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mtfrnrnlnni.!irlrrtt ~rnhat1Jfnunrn 111 d0lansfUal 
llont I. ~erctn6cr 1854 bi~ I. ~cccnt6cr 1859. 
~in ~leitrag aur stlimatologit btß ~ar~t~ 
l)l\ 111 
<1Dbtr1t~rtr ((~r. &ubw. ~d)oo1, 
(]otrtll''"~mcn~cnt <!~rcn,!))litglicbt bct ~!oturtorfd)rnbcn ~t[eU[<boft !11 ~m~r11. 





m 0 r 6 c m c r f u lt ß c ll. 
)l)ic ·~'ii(1c l:-c~ ~cd•oll)tuu!1MM•1f~ iH•cr bcm E}'icgcl bcr :llt,rbfcc f•ctr.1nt 1 !140,6 ('•Utltl'll. t'bcr 17 45,0 ~~,w. \\'ufl, bie 
~1~0!1r. 'Breite 51° 48' 20,9", l:lic lt'. !_1,1nge 27" 59' 52". - IDic 'L~ct'!i,1cfJtung~jcit ift 6 ltl)r !IJll'Tßrllil, 2 lt(1r 9lad)mittag~ 
unb 10 ltf)r ~!uenbo. - IDic .NilJe bcr (llcf,'ilie, lHlcfJe bw ffic(len unb l:lm Ecl)mc auffangen unb N'll bmcn crftm{l eine 
:tric!)ter~, bao anberc eine Nmllclepipebijd)e 1\'orm l1at, htr.'int cht'n 8 par. 1\'uti ii(•cr d•mcr (hbc; bic Ecite bcr ~1tabr. 
üeffnunnen ci neu parifcr B·ufl. - !D•1il iuncrl)lll& 24 etunbcn, l1l1 11 10 ll(lr '!l(,cnbtl au' gcf.lllene .Cnoutnm ift t.1nlid) \Nnig• 
ftcno cinnt.11, l•ei ununterl•rocf)Cll cn 9licbcrjcf)f'1!JCII 'l!bcnb~ 10 llf)r, gcmcffcn:, t>cr Ed)ncC:.tt•urbc t'orl)cr crft gcfcl)llH'Ijm. - ~t1 tt 
bm bt'!J))cltcn (iil•cr cinanbcr ftcf)enbcn) .ß•lf)lcn bcr f•cigcfiintcn griiiJcrcn :t.1&cllc &cjicl)t fiel) bie crftc auf ba~ !lh,rmnl•, J:lic 
anbcrc auf )),,~ 9Jlininwkqlcrnwmctcr. - :Den :Drucf l-cr trNfmcn ).Iuft crl)iiit mmt, wenn man l'ic IDunftf~'mmung t't'll bcm 
'.Bal"l'lllctcrft,,nbc •Ü•jic!)t. - ßum ~crft,1nbnii; bcr mit ,.t•llllig l)cit • . ~., 0 l•itl 5 (•cb. ·~'· lC." iibcrfcl)ricf1cncn ~t,lmnncn leer 
1af,clfc bicnc, l:laii man bm ·~'immd in 10 gldcl)c :tf)cilc thcift unb mit 0 bcn t•t•lfft'ntntcu (1citcrn, mit 10 ~cn gmt3 l•cbccftm 
·~hnme{ unb mit L 2, 3 bi~ 9 bie baj\t'ifcl)m Iießenben ~m,i\lfuttßt.(lri\jicn bc3cid)net, fo baji 5· ~. l•ci 1 neun mal fo t1icf 
b!,wcr .l~immcl a{(l Sllit•lfcn, l•ci 5 cl•en fo uicf Natter .j)immcf <1la Sllit•lfm, (•ci 9 mnn mal fo llicl ~i<olfcn al~ l•l<1ncr .l.'fnnml 
ficf)tf•,u finb. Qlu~ bcn ficlJ <~uf bicfc 2Bcife crßcbcnbm tiiglicl)m brci ~wbacl)tungcn ift ~aö 9J7ittcl gctwnnncn 1mb fo ocf1iirt 
3. ~. ein :tag mit ben H•lf)lcn 0, 6, 10 in bie mit ,.5 l•i~ 9", ein 1•1!1 mit 7, 3, 1 in ~k mit ,.0 bia 5" iif•crfc(lriel•cne 
6olunmc. - :Die gr•l\ll)ifcl)e [\uftcllunß bce t•'ialicf)cn ®mtgc~ hr ~nftrumwtc t~om 1. !Dcccmllcr 1854 l•i~ 1. !!'lwm~cr 
1859, eine litf)0!1r. ~~cicl)mtn!l uon eht•a 5 ~Juli ~reite unb q 1\'ufi ·~'iif)c, INld)e icf) bicfcr ~(rbcit l•dönßc6cn bic ~l!,fic!•t fh1fte, 
mufitc, tvcil fic bic .Roften jU jc(1r cr(1i.iflt f),1ttc, 3Uriicfblcil•cn; uidlcicl)t gdmtgt fic fdll'lt im i'autc bc~ 0t'Jnmcr~ auf einem 
.mbcrn ~~~cnc in bic l::cffmt!ichfcit. 
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~it b11~ ~lut au.a bem ~eqen Otle6mb unb ernii(mnb in aUe %C]tilt bea S{örper6 ~römt unb bnrd) bie 
~ungm rrgeneriert tuieber ~um ~er 3m bringt unb fo bm großer\ unb f(einen S{,reil!lauf l)ollenbet) ll.lie brr 
~.1ft in bm spflanaen fleißt unb fiiUt unb ibnen Be(lm unb ~~ld)ötl)Uill l)erlei~t; ll.lie bas m3affer aua 
btn IDltetet\ ll\ ~111\~fOtffi llllf~tigt 1 il\ ~Oiftlt iibtt bie <!tbt ait{)t I f\d) \)ttbid)tet I bie ~tbf bt{tbenb 
in flttgtll ~erabfliat unb in mäd}m, ~liiffen unb E?trilmen, ben spulöabttn ber <%tbt, btm IDlmt tuieber 
&uflrömt;.- e6mfo finbd nud] btr .ltrti6fnuf ber .2uftflrömungen nad) gewiffm pl)~fUalifd]en (~efe~en flMt· 
~äijrenb Nt bie <frbe am ~fequatpr fenfred)t trejfenben· E5onnenflra~len bafelbfi an ber Obttfliid)t 
ber ~rbe eiuen &ebeutenbw ~Cirmrorab emom, baß !lli,lffer in ~ampfform berwanbeln, bie · l)ripe unb 
feud]te 2uft oermllge i~m gerinoen fpeci~fd]en fZidJtUm fenfred}t in bie ~ö~e ~riot 1mb f\d) in ~en obm" 
lältmn Buftreoiotttn te1eilö tlerbid)tet nnll unter &tectriciti"ltöentll.li.lfelung in fi,uren steoenoiiffen mieber 
l)erabfiillt, t(Jeilö naL'fl beibeit e5eiten, -lllldJ bem €:5üb:::: unb ~torbpor abflie~t: - flrömt, um bcn lufhm== 
biinnttn moum nm ~rquator nnd) P(J~flfalifd)en ®efr§en l.lom ®leid)grtl.lid)t wiebet aueaufiillm, Ne trolfme, 
falte unb fd}rom .Suft l.lon bribm s.poren an l>tt Obhfllid}e brr ~rbe in ftd) illlmä{)lid} erweiternben ~ettm 
nad) brm 'Kequator ~in, nimmt, inbrm fit in brn fid) erweitembm ~ettm fid) auflo!fert, über bie ~Jlem unb 
bie fmd)te ~rbe flie;t, in allmii~liW ll.llirmm ~reiten gelaugt, eint um fo grö~m ~offermenoe in ~d) nuf 
unb dnen um fo ~ö()e-cm ~iirmegmb an, je nä~et ~e ber ESonnmllrdica(e fomm1, wo ~e ben E51ittioung6.:: 
~nb {Jöd)~rn m.\iirmegr,,b meid)t wirber in bit \)ll{)t ftrigt unb oben polatltlärte obfTir~t. Unb ba fid) bie 
IDleribioue n.1d) ben S}Jolm {]in allmäf]lid} nllt}em, fo l.lmngen fld} bie ~h:ombttten brr oberen feud)tm 
.Suft~röntt. ESie erleibm alfo auf brm m.\ege nadJ btn SVolm (]in ~ittengungen unb ipreffungen, wtld)e 
mn fo me()r au flarftn ffiegrngüffen !neranhlffnn~J geben, ba fte in allmäf]Hd) (Jöl)m ~rdtm gelongenb fid.) 
nbfü(J(tn unb einm geringeren m.\ärmrgmb annel)mtn. ';Daburd) flmififd) fdJWmr geroorbm, fmfm l\t l\d} 
in bie unterrn fiiltmn etröme ~ttlll' unb l.lon ie~t an fließen bir btibrn €:Ströme, brr polare unb öqua:: 
torialt, nid]t mef]r über eincmber, fonbtrn neben einnnber. (%@ finben bemnadJ awei l.lerfd)iebene 8uftflrö:::: 
mungm flott, bie untere falte unb trolfene !)Oll bm S}Jolen nad) bem ~equator, bie obere toarme unb fmd)tt 
tlon btm ~rquator nad) ben SVolen {Jh1. mläre bie · ~rbe ein ru{Jenber S(örper, fo gii~e es auf berfel~en 
nur awti mlinbrid)tungm, wum man nlimlid) uon bm focalm Wblenfungm bnrd} ~ergaiioe u. bgl. fowic 
tlon ben an bm roleert6fii~m täglid] trl)rlmä~ig wed}felnben ESre" unb Sanbwinben PBrifen) abjie~t, 
nömlid) l':?Siib:::: unb morbwinb, unb 3war in ber nilrbli d)en %rope nur mor~winb, in ber filNid;en ~rope 
nur. ~iibwinb; bagegm in bm l)öl)mn gemä~igtm ~reiten, wo beibe @:Ströme neben eiuanber fliegen, 
fotuO~l eüb:::: a{ß morbtl.ltllb 1 jt nad)btm ftd) tilt S}Juntt in bitftl\ mreiten in bfll\ !Btttt bf§ tirlfiJ Obfr 




~hm ifl o~er bie ~rbe fein nt(Jenber ~Brper, ~e b re(Jt ftdJ um i!Jre Wre inmrf),ll~ 24 ~tunben llon 
W lhld) 0; jeber spunct Oe6 ~fequotor6 [)at >llfo eine mollltionSgrfd)ttJinbinfeit t1L1n bcilhl()C 1500 'ßll~ in 
ber @5ecnnbe (eine ®efd)ll.linbiofcit, trddJe bie bea eid)oßca um etwa 450 f\'u~ übertrifft), tvä()rfllb He 
()5cfd)tuinbiofeit Im S}.lolc = 0 i~. ~ieroua fl'lgt, b11~ bcr untm trl'ffl'llr unb falte Euftßrom ouf feinem 
~ege tlon bem spolc nadJ bcm Wcqthttor nid)t bic ~Hot,l tion~gefd~ttJinbiofcit brft~t, bic er ouf bm tmfd;ie" 
benen spuncten feines m1coea antrifft; je weiter er iiqthltonu,irta uorbrin\)11 beßo urößcr tuirb bie ®rfd)tuin::: 
binfeit bcr spuncte 1 über ttJdd)e er frinen ®en nimmt unb brßo me~r blribt er ()inter bcr ffiot,ttiontl::: 
ßtfd)ltlinbiofdt ber ~rbe 0mürf. ~,l[)Ct f,lnll tllld) ben Ciirf1 trn ~etl S}_\naOrlt'flt'OlliiTltl bcr .ltriijte bie 
9lid)hmg brtl fStrometl auf ber ffi"orbfrite ber ~rDr fetne nL\rblid)e b(fi(,en 1 foilDern lllll~ ftd) in eine 
norbll~lid)e unb rnblid) in eine i.iftlid)c llertt'mtbdn. ~er obere tuarme unb feud)te !Strom (J!lt bei feimt 
CutrOe unb ~fugffuii a111 Wrquator bie ffiototiontloefd)IUinDißfcit uon 1500 O'u~ in Nr 8rcunbr 1 er ffir~t 
mit bicfer nod) t>cm S}.lole [1i11 unb gc!CIItut auf feinem ~Tiroe ii[1er S}.'unctc in (Ji.ll)rre !Breiten, Ne eine 
oßmii(Jlid,' geringere ffiot,tlit,ntloefd;tuinbinfcit ()!l~rtt, oltl bie iß 1 tl.'rld,'e er fdb11 beft~t 1 b,t()er fllllll er bie 
füblid)e ffiid)tuno nid)t ['ribe()oltrn 1 fl'nbern mu~ (ebenf,tßö nad) bnn spamßefogmtum ~r .ltröfte) bcr ~re[;uno bcr ~rbe tlor.meilen *) unb feine ffiid)htnn aUmii[JlidJ eine fiibturftlid)e unb mblid)\~ine weßlid)t 
11.1erben. ;jn bcn troJ.lifdJru mrritm [Jobrn bicfe etri.ime eine wn~.wte mid)tuno unb [Jei~r~t brtllJolb 
@5 tri d) tu in b e ober sp o ff 11 te. :3m otlontifd)m Dceon er~recft ftdJ ber S}.1offat im 9J1ittel ~ia 3u 281 im 
nmen ~ceone biß 311 250 nllrblid•er mrdte. X'>ie fiiblid)e {$5rrn&e ifl nod) nid)t gcnillt {lcflimmt. ~ie 
ffilitte ber ®coenb ber ~ßinbflillen {ltll) bic Euft fmfrrd)t in bie .~)ü~e j1tigt unb ficb in [)Oti30IIt.1ler mnl)t 
bcfinbct) ift im ffilittrl in ßO nörblid)et !Breite. -- ~1,1dJ bcm (\:infrnfm bct\ obrm 10tromctl in brn un::: 
tm111 ltlobei .lt!llllpf unb micberfdJ(ag crfoll)t1 fließrn bie bribrn @?tri.ime in nebm dnonbcr lirfJftlDCII ~rttrn. 
:tlnrd} bie an bm (S5ren5rrt ober Ufern ber @Strombetten cntflc[Jenbe oft fr(Jr ~rbmtmbe meibuno mirb bie 
burd) bie llfreubre()tlllß ber ~rbe f,ertlorue~rad,,te ~re[JUll!) betl ~in~eö (n,tdJ ben ßjcfr!]flllll'lll 'l1or,tUeloormnm 
ber .ltriifte) nod) umnr()rt unb fo muß n!Hl) brm bef!lltntm :nre()nngtlgrfe~e bcö beriH)mtrn unb fd)arf::: 
finnigen ~orfd)lrtl ber m,thtr I sprofrlTor ~ 0 t1 e, mtf ocr nörblid)ett .))emifj.J[J!ltr bie t1or(Jerrfd)enbe ~rr()llll!l im 
@?iune ber !Bewegung ber e'onne 8 1 W, N, 0 flatt finten.- ~brnfo gc[Jt in 'i'S'oloe ber~J;rmbre(Jung ber ~rbe 
ouf ber fSi'tbfrite ber untm falte unb trocfene 8iibttJinb in ,8iiboflminb unb ber o~m warme unb feucbte 
91orbtuinb in morbtueflwinb i'tbrr1 unb bcmnod; finbet ouf ber fiiblid.Jfll .))albfuocl bie ~re(JUllß bcö m1inbeö 
mit ber 8onne1 nämlid): N, W, 81 0 1 N flCitt. * *) 
~tr in unfmn nörblid)rtl !Breitm uorCJmfdmtbe unb jebem fef)r tuof)l [1efonntc SW fJ!ll 1 wie bie ~ei::: 
gege(,ene :tabeUe ~ef,11}t1 ()irr in ~lmttltl;al in bm fi\nf S.1l;ren 40 ill!ontlle geltle()t. ~ie mittleren 111011111::: 
lid}en ®tnbrid}tungen ber übrioen 20 !Uionate l'rtH)cilm fidJ ouf bie brei on~eren Quobranten ber ~Tiinb·· 
rofe mit tlöUiger @leidnnii~igfdt. 
~o~ biefe Euft~römunocn ~efonbertl H;ren qtwntitotil'rtt fficr()äftni[en nadJ no~' l'iefm ID?obificlllionm 
untmuorfcn ftrtb
1 
ge(Jt fd)OII b11t!llltl f)et\)Ot1 1:-o~ bie ~lirmmtttvirfclung, bie Quelle oßrr Euft~ri.imunAen 1 
in bcn tlerfdJiebenen Sa()rrtl&eitm ouf brr nörNid)m unb fi\blid)ett ~olbfugd fe(Jr tlerfd)ieben iJ1. ~rnn 
nämlid) bie 8onnen~m{J(ell burd} ()eitere 2uftfd)i!~trn ouf bm Ql-obcn bcö Euftmrma gelongrn I fo emgrn ne 
') (S(lcnjo roie bei ben bcf,1nntcn galHBcrjnd)Clt in bcm 9Jiid;,1cli~tl;urmc 3U .p,nnbur1J • 




b,aftCbjl eine um. fo ,jntenjium ~:irme·, je me()t fidJ ber ~inft! ber ßtid)hlllO beG aonnen~r.t[JIG 0~1lW bie 
~rb·L,berfliicl)~ bem red)ten ~iltrd ~ n:i()ert. ~e&eicl)tttt ab bm ~onnenjlm~l, a ben m\infd ber ßticl)twng 
btö ~onnenjlr.t[}lö gtl}etl bie ~ro·oberfläc{)e unb I bie :Jntellfität ber mr)1ten m3ärmel fo ijl I= ab. sin. a, 
;Bur .Beit bet ~frquinottim (lvo bie &rbt am 2L ffiläq auf ber einen, am 23. ~rpt. auf· brr entl}rgrn:: 
gefe~ten ~eite il)m !B.lf)tt um bie @:iLHtne jlebt) treffen bie ~tra()lm ber 2)onne ben ~fequatot fmf~ed)t 
unb tangieren bie beibm ~ole. . i5lir bie ~nncte bea 2feqtt.ltot!l ijl alfo 311r .Beit ber, (Eulmination ber 
~onne a = 900; bo()er bie m.ttnneinfenjit:u btnl ~onnenflr•l~le proportiothl[, fiir bie beiben ~o(e lhlßt\}m 
iji a = O, nlfo · aud) I = 0. :Jn imfern ~reiten ifl I = ab. sin. 370 301• m3:H)renb ficl) bie ~rbe 
UOIIl i5riif}lin1J!lpuncte (21. roliiq) biG &um ~ommerjoljlitium (2l. :Jtmi) ilt if}m 'ß.ll)n um bie' ;e)onne 
fottbemeot 1 bejcl)reibt ber bie ~rbe jenfred)t treffe nbe eionnenjlr.1[J[ ( eionmnuertic,lle) llJfl}etl ber 9leiguttg 
ber &rb•lt~ l)tl}tll bit &time ber ~rbb,t[Jil (66 1/ ~o), bei ber ~I,enbreOultu ber &rbe eine eipir.lle um biefel bt, 
tueh{Je ftd) bef,ullttlid) ~3 11 1 o ( Sd)iefe ber &clip tif) ober 352 9Jteilm nmt nörb I id} l~>o m ~fequator erft mft. 
~tbt greifen bie eil'llllf!lftm~ltll 23l!z0 uber bttt !llorbpo[ []inaull, mi'i[]renb· fte nur 23t;2o llor bem 8iib$ 
pol bie (grbe tnngieren. '!)er b.ei ber ~fFn brc()nno ber '(grbe &\tle~t oefd~ritbtne mintJ ber eipirate ()ei~t 
btftJ1111tlid) ~m~efrritl bell .ltrebfeö; bie in ber fflicl)tuno be8 roleribionG llon bm beiben ;t,m,lettten m1i[)renb 
b:er motntion Oer ~rbe bejcl)riebmzn streife I finb bie ~olnrfreife. l)ie nörblicl)e ~l'l.tqone l)llt ie~t i()mt 
langen ;t,tg, roä()ren~· bie j(ibhc{)e ~porar8one in 91.lcl)t ge()iillt ift unb nur llon bem mlottbe oeleud)tet mirb. 
e;d}reitet bit (frbe l!Oil btlll iSomrnerfol~itiafVttncte Ourd] Ofl\ ~er6~pnnct fort UIIO fommt nad) 6 imo.= 
n~ten am 2l. :tm:. im m3interfolftiti,tlpmtcte an 1 fo ~at bie ~onnenlle.rtittlt auf ber rotimnbm t~rbe eine 
~pirale uom nörblidJm ~enberreife iHm l'en 'l!equator ~itmu8 .nad) .bem_ fiiblid)tll m)enbefreife (betn 
~enbrfreife beG 2)ttinbocfs) befd:rieom, beten le~ter ffling uon bem ~rquator ·eine fitblid)e ~ntfernung 
uoa 23•;2o ()at. :Je~t []aben ji.f) bie merf}ältniffe; weld)e uor einem ~alb.rtt :J.t~re nnt .eom merfolftitial= 
puntte flattf~tnben, gerabr&u totm1ltfe(}rt; bie nörblid)e SVolaqone [Jat iebt 9l.td}t1 bie fiiblid}e Xog •. 
IJiu~ ller jäl)rlid)m ~emegun11 ller. (};rbe m)t bie eionne .ober ber fc[]einbaren ~emegung ber ~l'ltnt 
&tvifcl)rtl btn !ffie~tbeft:dfttl fl:tJltOt ficl) 1 b,lß btt 0be11 tnit a br5eid)nete ~illf.t( fiit jtbCll 5punrt btr &tbt 
~~~toecl)fdnb 6 rolottllte continuierlid) gr!.l~er unb 6 imonate. fleintr .mirb. ~ttr &puncte ber nörblid)en ge= 
mlipigten .3one bat er •ltn 2:3, l)ec. ben fleinjkn, am '21. :Juni' ben gröpten ~ertl) emicl)t, für bie fli b= 
ltcl)e. fhtbd baö Um!}efe~rte flott. 
'!lie eionnenuertic.l(e 6eflreicl)t aur .Bett ber Qfequinoctittl innerf)alb 24 eitunbm 4155 imei{en !ffiaffer 
unb 1245 imeilen ßanb 1 ~ur .Beit be~ eiommerfolft~tium!l. 3177 Wleilen !ZB.lffer unb 1715 9Jleilen ßanb 
unb a,ur .Beit be~ ~interfolflitittm!l 3644 imeilin ~ •tffer unb· 1308 imei(en ßanb. *) &rmögt 1 man .fernet, 
bn~ auf ber ttörblid)en ~albfii,Jd b.l8 merf)iiftni~ ~eö 2anbea ~ur !ffi,lfferf(iid)e (fiir bie gemä~igte unb [)ei~e 
.Bone aufammen) 1 : 115; l)ingeom flir bie gemä6 iote unb ~eiße ber fi'tblicl)m ~·llbfu gel 1 : 516 ifl, fo 
ll>itb m.m gerabe l)ierin ben ~auptgrunt> für ,bie oUbtfanntr :t~ntfJd)e &n fud)en [J•lbett 1 ba§ bie nörblidje 
~a(bfugtl tvärmer ijl alö bie fi'lblicl)e. 9lalli} l) u p er re t} nid}t ga115 einen ®r.tb. *" J ~tnn bie eionnen::: 
*) lll<Jd) 'ben 9lng.tlien betl um bie \l}ZeteorofotJie fo jef)r llerbienten l)Jrofeffor ~.td)ntltllll in ~r.tunfd)ltlcig. 
**) !Rad] btu ~ered)nungett t11m lD u V e rr e ~, bie er 1833 ber 'l{c.tbemie bcr !lliiffmfd)aftcn 011 \l3•triG \lor11ctegt r,~t, ift 
ll.t~ !Berf)äCtni(J ber O&erf[ädjett bei: !•eillen magnetifd)en .pemifvr,:tren unll öll•ar bcr niirbfid)en 0ur fiillfid)en gfeid) 1.000 ~u 




ftro[)lrn, t1r milgw unter fiutm rrd.'ffll t'trr iri~en ®infrl tm ~~l'trn ~rt.l Enitmm6 trrffrn, nrrgrn, n•rnn 
l1t nuf ~nnb fallen, ritte orLi~m ~ßiirnmmnor, 11!~ ltHllll ~r unter fl{'rium6 nleid;m llmftöntrn mit t>er 
~i\offer~iid)t in mrrii(Jntnu fommcn. ~ie m\,lffctfUid)e mii~ißt Ne ~'~·treme, ~lliinne unb .lliiltr, tuö{)nnb 
bie grfommte ~ilrtllfl11flltlf, ll.'rldJe ouf einr ~.'.lll~fli'idJC fiiUt I our <fr[)l\()Ullß hr ~rmprrotur l1ft1Cfllilrt 
llJiril. ~i\rnn ll'lltlllf ~uft ouf fiiltnrö ~TI.•ffrr fiifit, fo t.mhtnftrt ~0!3 sm .• ffrr Oll ilrr >::::brrfUid·r, lt'oburd) 
~Bärme ge(Junbw unb bie ~uft olJgrfii[)lt ttirb. ~11 nun bie fiiillid1r ~rbl)<'ilitc me[Jr ®offrr mt()iilt ol6 
bie nürblid'e 1 fo ~uM bie fficrl'unft 1111 g t'~rr ffi.\ärmebinhlll!J ~t'rt in einrm ori.!~mn Umfange ft<1lt ol!l 
(Jirr. - ~}iifit ~~~oenrn foltr 2uft ouf w,nmrtl m3 11ffer1 fo jl'iOt b11tl 1111 ~er Drrr~öd;e e1 f,1ltrte unb bobmd1 
fd'ltJrnr grttorbrne ~ßnffrr 0u ~oilm unb ll't'irmmö tritt il<1für an bie \0tcfir, lt'oilurdJ bic Sliilte bcr ~uft 
iibrr ber m\nffrrniict·e l'mniJitert 11.1irb. llub b11 bo!J 511 mobrn !JCf•10CilC ~,1ffrt lltld) 11.1ÖTillerfll @eorntcn 
()inftrllmt, fo Ii rot [)ietill brr ~hllllll fiir tie ~Jlr: retl~tÖIIlllllf)fll. mri rinrm ~inurnmmr, 11.1ic Ö· m. blc 
Dj1fee, fiu~rn biefe etrömuunrn nur in rinrm fdJr unt rroror~nrtm 65ro~r j1ott. ~ie t:Bii~fiifte llrrl)inbert 
Ne 8trömung bell fiiltrrn ~11..\offrr6 tll1dJ lt'iirmmn ßirornbfll. ~m 91otbm br~rrft fid) bie Dftfrr im 
m3intrr mit rdd;lidJem 6:ife unb um bir!3 0u fd)rml&rn i~ eine brbrutcnte ~ärmrmrnor*) unb fomit fdJOII 
ein [JO{Jrt \St,mb ~ft @;l'llllf illl 'iSrftt)filll)f rtft1Tbn(id). ~(1!3 in tH ~irfe l'L111 ~~~Hbrtl IIOCIJ 8Ü~fll L)(J:: 
~ie~rnbe foltc ~Jolfrr fiil)lt bif \2:iitfiij1e, 11'0 Ne t:Bt'llllf fd;tln lllllßC i(l~f rtll.liinmnbe ~itfllllß oetl)Oil 
(Jat 1 imnm t'l'n murm 11!> uub to tir!3 fl' lonoe t,,uert hll offrö &iö tcr Cj1fre grfd'nwl0rn ij1, fo Ht.1d)t 
fie l1ill fj.riit in ten '6riil)lino llllb e·ommrr (1inrin i~rrn rrfiiltrnbrn &infht» ouf bie e:n'bfüj1r grltmb. 
~Hir fel)rn bie!3 bmtlitiJ ouo brr folgrnbrn :r,1befie meld)e bir mittlere mott.ttlidJe Eufttrmprr,1htr l.lOII 
4 ~a(mn (18;35 (>ill 185S) fiit bie ('riben Orrter ~)CL1 (540 36' II. !l~r.) tlllll ~llll3iu (54° 21' 9" II. mr:) 
mll)dlt, Nm i:fnrn ·~flL1 ouf rinn n'rit in ~ie Cftfcc (Ji!Hltl~mom~m 5_',,nt0Ultße lirot unb brm (ginfluffe 
C'r~ ~ma1Tnt· in rittcm br~wtmtm o;mbe on!3gefe~t ip. 
.~\cltl 't:llll3i!1 'tliffcrcn! 
I'~r~lll!>cr 0,75 0,11 ---0,64 
.~j~lnttai 
- 1,4(1 - l,!jH -- 0.4~ 
Rebnwr -- 2,17 -··2.!14 0,77 
!%'ir3 U,IH 0,67 0,18 
~lprif :J,71 5,10 t.:m 
~!l.li 6,75 7,90 I, I:> 
'Jnni 11,95 13,0.4 1,13 
:juH 13,84 14.4-l 0.60 
~(UßU\f 14.44 14,5t 0,10 
'i?:t•ptnni•cr 1Ul2 11,•13 -- 0.4!J 
l:ch•bcr 8,!)0 8,47 -0,4:1 
:1t ,, ~· e~n !>n· 2,6:~ 1,42 -1,21 
l!iHnt~r -0,96 - J,57 -0,6.1 
'Jrii(l Hn~t 3,:j5 4,5G 1,01 
€l>Uill1Ct 13.41 14,02 O,ßl 
-\:ln&fr 7,82 7,11 ---0,71 
'j* 5,!)5 (),02 0,07 
---·--·---·---- --
-- --~---
:i~coric hi' :1Ji,1,Jttlii>;<mw, itt rt< lli•\\)U<tifS;' Ju,ijl ~H t<L·t~ :Jld•l; ~er l>t•n 800 1Ülf'ilinl'iuw ~!1\,t;Vitf::~(·m ,n,f i~:t..n 5\u!•ifmfln 
(32l .11 u!'itfuii), 
*) llm tfn: 'Fr.tnt~ rulfll'dfinu~~ {~tt- l".t'H 1 0' .;u fd)~:tdSHt iü l,\f,.lt~nlht.~ ~in ~~~:-nnt- ~~:-_l~TH t:(·ll. s:o··· ar·tr:_fd~~~- ~,\d. ;,t..· 




2n ,Pela ift alfo ber 'BriH)Iing unb eommet fä!ter, ber ,Perbß unb S)intrr lVii:rtnrr al! in btm 
fü~lid)er otlegenen ':Dan5ig, 11M!! nur bem &infht1Te be!l ~.tiferß 3uaufd)reiben . ift. Um biefen &inf[uß nodJ 
beifer iiberfe~en ~u fönnen, roollrn roir itod} bie mittlere :temperatur bet tmfd)iebenen rolonate uon 5 2n~ren 
(1853 bis 1857) für. tie elee am (Je i I i g e n '!) a mm bei ':Do{lemn unb .für bie 2uft in ffloj'tocl ·ljin&ufiioen. 
3an. \ 'tjcbt.j rotäq \llvru\ IDini \3uni \ 3uli \llug. [6evt.j Oct. lmou. \ ~cbt. 
E5ee t 40 I 0 97/ {,441 4,911 7,66/ 11,43,14,40 114,72,12,72,10,291 6,561 3,64 ~Mt - o:94 o:66 2/2'4 5,71 9,61 12.99 14,27 t4,01 11,32 ,8.o~ · 2;10 o.84 
Unterjd)ieb 2,341 0,,31 1- o.sol-0,801- 1,951- i,56l 0,131 0,7 j I 1,40 I 2,20 I 4.46. I 2,80 
. 1)<t!l ~een,,tifer · ifl alfo nur in bw 3'rü[Jrittg!l ~ Wlonllteu VJ?iiq bi!l 3uni. fiifter '· ~n .bm ilbrigen 
rolo;tat~n b.loegen miinner ala bie 2uft unb bie größte ~iffmna finbet im ~otmnber fi,ttt, IVo bqa ml.tifer 
um 4,460 tuiirmer ifl '11!1 bie 2uft. ' 
'lflle meränherungen I IVeld)m bie ~iinneentiVicft!uug auf ben llerfd)iebetten ~unctm ber &rbofms 
f[äd)e ~Viiljrenb rimö 2a()tr! untertuorfen ij't, fii~rm aud) eine wefentlid)e meräuberung in ber merbunßung, 
Orr ~Hieberfd)Cäge 1 beG 2nftbrucf5 unb ber ßuftj'trömunoen in .ben. tJerfd)iebenen :Ja()reß:: unb %ageö3eiten 
L)erbei1 1uie fd)on ein f[üd)tiger Q3licl in bie .anuef)iinote %nbdle unb ncunentlid) in bie §BeobadJtungöjoumafe 
rrgi~t. ':Der unter ber El1,1nntntartin1le burd] IDnbunftnttB..rnirtonbene ~ompf= l{llb ~olfmgiirtel (Wequntor:o 
bolbrum) unter meld}em fid) bie (Jei~e 2uft in ljori3onta!em fS.He~d)gemid)t (mlinbj}ille) befinbet, riiclt wii~renb 
eine!! 2a~rea bon brm einen ~enbefrrife 311!11 nnbern unb. mieber 3uriicf unb mürbe !.len glln&en ~eg bet 
eionmnuertirale uon 700 ~J?eilen foluen, menn nid)t bie ~enbcfreife einen 449 VJlei(en geringeren Umfang 
·r,,'ittm alß ber 'Uequotor. &6en biefe!l Umj'tnnbe~ wegen er!eibet ber ~nmpfgürtel in ber 9lä~e ber ~enbt= 
rnife spreifnngen unb &inengungen nid)t allein in ber 9tid)tung uon W na~ 0 1 fL,nbern aud) pof,lrroärta 
ll1ld) b e t eieite 1 !tlO()ill bie metUegttng bet 2ionntllbtrtic,t(e getid)let ifl, ,PietbUtdJ etttflef)tn bebeutenbe 
9liebetfdJläge, Ne fogmannten <E1tlmen ber ~enbcfreife. · ':Da bie eionnenberticnfe jeben ~unct awifd)en bm 
beibtn ~enbefteiftn jä(}flid) 3WfiUhl{ trifft 1 fo gitbt f!j. bort amei fflftJtn~eiteiJ llltb 311Jei frorfette .3eitett; 
biefe finb fi\r ~unrte in ber 9lälje bea ~feqth1tora glcid) weit uon einonber entfernt, roä~renb fie in bet 
9lälje ber ~enbefreife oft in eine &ttf~ltmnenf[ie~en. elteljt bie @Sonnenuertic.1le über bem einen ~enbefreife, 
fo ~at bie ®egenb bea nnbern ~enbefreife!l, mo ber ~nifntwinb roe~t, oft ~J1onate lang feinen fflegen, jn 
oft nid)t einUtn{ ein ~ölfd)m am ,Pimmel. ~fud) unter ber eionnenuerticale ge[)t bie eionne qäufig ant 
molfettleeren ,Pimmel auf uni> erj} nnd) eionnenoufgnng finbet eine fo rofd)e ~molfenbilbung flott, baß ber 
Ailllie ,Pimmel plB~IidJ mit fd)romn ®emitterwolfen bebe.clt ifl unb ber.meoen unter mn~ unb ':Donner in 
eitrömen f}erabfiillt. mad) eionitenuntergong ifl bann ber (>immer in ber fflrgd wieber ~eiter I fo ba~ eS 




~ocalt Pn~nngtn bu Winbrs nnb ~uftbrnd\. 
~a~ mcrge unb nament!id) ~)e{1irgtl5ÜOt einen nid)t untuefmt!id)m lfinfht~ auf bic untm ~inb::: 
rid)tung unb IOtiirfc au!lüf>en unb c!l in einem 1.1on f)ol)en mrrgm eingefdJiojTencn :tf)alc nur &ll.lei ~inb" 
rid)hlllgcn ge6en rann, i~ (Jimeid)enb bcfannt. lfr~eretl 0eigt jid) fogar, tuenn audJ nur in einem geringen 
~Jtaße, auf bem sprateau tJon ~lau!ltf)al, tuo bcr im 0 unb SO gefegene !Brod'en unb !BntdJ6trg feinm 
lfinffu~ gertenb madJt, inbem ndmlid) ber ®inb .lU!l 0 unb SO f)ier befonber!l bti f)eiterm ~immd fef)t 
11o~tueife tuef)t, bei f>cb~d'tem .~imme!, mo ber 2uft~rom unter ber ~olfcnbed'c continuitrlid)er tuel)t 1 ijl 
biet\ tueniger ber 'ß'aa. :3m flnd)en 2anbe ijl gerabe ber Dfttuinb ber 1 toeld)tt nm gfeid)mä~igftm ll.JC()t 
unb fdne e>Uirfc ift bort bei f)eiterm ~imrnd grii~er n(o (Jier nuf ben llJergen. 
lfin nnfJnftenber Djltuinb pflegt W1orgcno 8 Uf)r mit mii~ioer 8tärfe an beginnen, biefe nimmt biö 
10 U!)r anorf)enO aUmiif)lid) 5ll unb 1.1011 4 ll()r ~ad)mittagtl aUmiif)lid) tuieber ab I IUO bann getuöf)nlid) 
~inbjliUe eintritt; ljicr auf ben !Bergen ll.Jirb ber D~tuinb gclllÖ~llllidJ erjl 3IUCi etunben bOt e>onnenaufg•1119 
auf fuqe Beit ru[)ig. !fin flmfer Djltuinb pflegt brei ~oge on3H[Jolten, mirb er bann nid)t tu{)ig 1 fo 
bmmt er getuö[Jnlid) ad)t ~age 1 tuoronf bann enttueber eine I.JöUige ®inbftiUe ober eint ~cnberung ber 
midJhtng eintritt. - ~re[Jt jid) ber ®inb nnd) anf)altenbem 0 burdJ SO nad) S ober W 1 fo finbet 
biet\ l)icr 24 bis 48 Gtunbw frülJcr jlatt oll! im 2anoe. - ~ritt nadJ e>übminb eine 'IDinb~iUc, e>tmt" 
11ng bell s~ unb N~Gtromctll ein, fo fpringt bcr 'lliinb plö~lidJ nod) N; biörueifen finbet aud} eine aUmlif)~ 
Iid)e 1)re(Jung nacl) N jlat• tuo er bann brn 0i\btuinb on 0tiirfe bcbcutcnb übertrifft. - 'llicnn mir bei 
tiefem ~.,rometeq1anbc :Sübtuinb (J•1bcn, tuii()rcnb bie obm ~TiolfmfdJirl)t (Cirms) ou§ W 0ie{)t1 fo erfolot 
bolb ein etunn Olltl w I (lcfonbctll ll1Cllll Der GüDtllittb fto~tucife lllClJt i Dre{)t er jid) bann O()JlC an 
0tiirfe 0u0uncl)mm nodJ N 1 fo tritt ~minb~iUe ein; brclJt er jid) aber mit tuod)fenber e>tiirfe burd) N 
nodJ 0 1 fo bcf)ouptet er biefe ~tidJtung nodJ einige .Seit. :tlre~t er fidJ baoeoen au!l S nodJ W ober nod) 
tueiter tWdJ N unD aUmiifJliclJ miebcr 0uriilf nod) SW ober s, fo tritt (mit fcltenen l}fullnai)men) eine Sillinb::o 
fhiTe nirlJt ein. ~icfe ~re()ung finbct mcijlmll in ben 13'ri'l(Jli11gtl ~ Wto11aten jlatt unb ift (Jäufig tJon ~ic" 
berfdJliiocn f>egleitet. - mcmcrfcnllmertr) i~ bie ~re(JU11g beo ~Tiinbell 1.1011 NO nad) SW unb umgefel)rt 
llon S W nacl) NO, lt1L'6ci eim (la{bigc !}[ enbcntng ber mid)hlllg 11 icl)t tuicbcr eintritt. 'iYinbct bie ~re{)Ullß 
l.lon SW nacl) NO burdJ w (olfo mit ber 'Bonne) flott 1 fo llJitb etl im 8ommer fort, finbet fie burcl) 
S unb 0 (alfo gegen bie e>onne) jlatt, fo uleiut ell im \Sommer t11arm, im ~Hinter bngeoen tritt flarfe 
· .l'lillte ein. '.tlre(;t fidJ ber '2Tii 11 b uon NO burd) 0 narlJ SW 1 fo tuirb eo ruann uub co erfolgt fficgen, 
finbet baoegen bie '.tlrel)ung tJon NO burdJ N unb W twd) SW j1ott 1 fo uidut co falt unb unfren11blid;. 
~ie [c~tere ~re~tmo Don NO nod) SW oegen bie 8onnc finbet am [Jl'illfinflen im 13'rii(Jling flott, tuoroutl 
fidJ bie falten ~age im illl.1i (sp.mfratino, 8erl.latitto n.) rrWiren; bie cr~m tJon NO nadJ SW mit ber 
0onne im 0~/it[)erun. - ~IIcnn ~dJ ber ~Binb bei frt)Oll tiefem llJl1romrtrr~anbe llon W ober SW nad) 
S ober SO· bre!)t 
1 
fo erfolgt ein [Jcftiocr 0tunn mit megcn ano W. - :3m 8ommer folocn nd)t oft auf 
§lliinb~iae ~l'sirbdtuinbe unb bicfe gr[Jen bnnn in Der ~ltcgcl in 8tmm mit tS)ctlJittcr über. 
:Da bie <S:rfWrung bicfcr fdt Ianocn S.1l)ren gcnWd)ten ~CL'[lnd)tungm mit .))ülfc bc!l berannten 
~ 0 t) e'fd)cn 1)rc[J!l!l!J§gcfc~eo bcn maum bicjcr Be ifcn (1ebmtrnb übctflt)rciten llJÜrbe I fo überlaffe idJ bic::: 





i:'er Sn~rumente f)in 0u, ttJeld)e tf)eiltl Die ffiid)ti1Jfeit tletl befagten ·:tJre(JUI1~1tlgefe~etl, tbdltl bie obigen lang::: 
j l'ir)tigen (Rrfaf)rungen oe~iitigen. 
~~m 2. ~mmber 1855 fanb eine ~refJllllO be!l ffi3inbe!l l.lon N nad] W, S unb 0 u. (gegen bie 
\Sonne) ftatt, toorcmf ein '0teigen be!l marometntl unb ein ~nllen betl %()ermometertl erfolgte, niimlidF 
~~~~ 2ten 
• 3ten 
6 Ul)r W/Qrgene. 2 ttl)r !Jlod)mittage. 10 tt~r ~Hienbs. 
25" 1 0.28'" 25" 11.77'" 
26 1.58 26 1.95 26, 2.27 
Wlittlere '!ageel1.1itrme. 
- 4.13° R. 
-11.17 
'~m 1. '~pril 1856 bre()te fid] ber ffi3inb \J~n 0 nad] S, W, N ltlieber nadJ 0 (mit Im eonne), 
womit ein ffaUen: betl marometertl unb ein 10teigen betl ~{Jermometettl eintrot, niimlid]: 
~Ut 1fteil ~6" 4.79"' 26" 4.41'" 26" 4.02"' 1.63° R. 
• 2ten 26 3.78 26 3.13 26 3.28 3.87 
• 3ten 26 3.18 6.23 












SU'm 26. ~ecemoer 1856 bre()te nctJ ber ~Hinb mlld)tt~ lllld) 0, lltn ~OßC allmä[)fid) lllld) N, W unb 













- 1.20" R. 
-2.07 
~/2,97 
SU'm 2. ill1ai 1857 ~UlittoAtl bre~tc ndJ ber ®inb burdJ W lltld] S unb hJieber tltld} NO, toorauf 













~lm 7. ~f~til Hl58 bre(Jte ftdJ ber ffi3inb \JJ1ittllß!l bon NO httd) N nod) w, bLlllll mad]mittaotl 
roieber nad] N unb ~fbcnbtl tllld) SO. 
- 1.73° R. 
~m 6tm 26" 1.56"' 26'' 2.34"' 12ß" 3.19"' 
-1.27 
7ten 26 3.52 26 . 3.34 26 2.41 -0.30 
8ten 26 1.04 2fi 0.84 2o 0.85 -0.90 
~rm 20. Wuouft 1858 bre(Jte ftdJ bcr ~'ßi11b uon 0 nad) s, W nnb N unb mieber bmd) o Md) sw. 
~~~~ 19ten 26" 2.39"' 26" 1.8!1"' 26" 1.83"' 15.87° R. 
20ftrn 26 0.91 26 0.89 26 0.52 11.73 
21 ftetr 26 0.50 26 2.02 26 3.30 9.80 




'lrm 5. ~HLlllembrr 1B5tl ~.Hornnt§ ~td)te fidJ ber ~l)inb tJon 0 nad) S1 W gcn N, ~nnn wie[· : 
.)llt'tid' IWcf) 'V, 
ö 1\br ~lJlNqrn>:l. 
~Im 4tnt 2G" {i.52"' 
5ten 2() 4.21i 
fitcn 21i 1.9!! 













'21m 5. Sanu11r 1 b:-JH mmbte ber ~\3inb am ~.aoc cim lll'llc llmbrcbuno unb 51uar uon 1\0 burti) 
S, W 2c. IDicbn nad) NO. 
91m 4trn 2()" ~).q~)'" 2il. (i.21'" 21i' 7.58.'1/ 0.27" Jt 
5tcn 2ti ~.ti4 2'' .. !!.Ii? 21i !l.'l4 -:3.40 
tltm z·· d .'-i.47 2() 7.!f;) 21l 5.57 -4.40 
7tl'll 2fi IL;)() 2() :).!Jj 21i :J.:i::l -- 2.HO 
Wm 2ü. ~lpril U35H :JJILltßClltl brelJtc fld' ber ~\)in~ Don 0 JWd) S, \V unb tuieber nad) NO. 
~llll 25ftrtt 21i" 4.fiS" 2W 4.72'" 2(i'' S.1R lU 1.23" 1\. 
2Gftcn 2(i 5.27 :w ;).5() 2(i 5.G4 3.13 
' 
27(tl'lt 2G 5.32 2() 4.87 2G :3.!)!! 4.23 
Wm ti. mlai JH:J!) ~) brcf)tc fldJ brr 5Tßinb tuii[Jtmb brtl ~agctl l.lon N 1t.1dJ W ttnb S nnb tuie~er 
~udid' burr!) w, N nadJ 0; am 7. uon 0 nadJ S, W unb Nj bnnn 31trild' nnd) W1 S unb SO. 
'}Im 4tctt 2G'' L)!l"' 2()" O.li!J" 25 11 11.2il'" 7.57" lt 
;)tnt 2.i lll)'{l 2G t.:l1 2G :u:~ 5.13 
litnt 2fl 4.:l!l 21i !'!.11 2G 5.23 5.33 
7tnt 21i 5.28 21i 5.30 2ti 5.21 0.5:> 
1-lten 2(i 4.1-:!J 2fi 4.ßk 2(i 4.60 10.!10 
l\'Llr,mi l~li l\1 ic~er ftd\Jl 7.77 
~Im 21. DrtL,(lrr JB3<J ltlttrbc bcr ~ßlllb in SW um m!ittllfJ ft1j1 rttf)ig unb brcf)tc Dd) um 2 lU)t 
'D'tacf)mitttll)tl tHldl NW1 bnnn micber öttrücf nnd; W. 
'Jlllt 20ftl'll 25' 10.!J!l ,, 25'' !l.5G"' 25'' 8.4G'" 5.!l7° R. 
' 
21[tt·n 25 G.4G 25 5.55 25 6.35 3.63 
' 
22ftcn 25 7.37 25 !Ul4 25 1 1.75 0.53 
~11@ ~.Hin. ~()Ctl11L1!llC!Ct1 ltlcid)Ctl illll m1ot!]eti De@ 21. llllcf) 4.3° oei(Jtr1 fle! in bcr foTgenbell ~nacf)t 
•lttf - 1.2 unb bnnn auf --2,0 (Jcrnb. 
eirf)t (lemn:fentltl1crtfJ ift Der (~)ann brr ~l\ittentng in Den erj1en %agcu beB mlonattl mol.lemfJer, 
ltlO ber 11m:fe sw~0trom ttnfm ~)erge (jeimfnd)tc. mad)bCtn niimlid) illll ao. Dct. 1859 bie ~lliinbrid)" 
hill(l 2 ll[)r ~.Hild)mittn(ltl sw I 10 U~n· l){(lcnb§ s I tllll at. ß llf)t ill(Otl)Cll!l so I Hilb mnd)mittagtl 0 ge:: 
tuefen tlJilt 1 tuurbc ber m.linb mtf ftttbc 3cit rttlJi(l. ~etrmtf brc(Jte er rdJ bttrd) N nadJ W unb llJieber 





aum 1. mou. aUmliljlid} 0una~m unb 9dJ Slfbenllu bei ber ':Vrc~ung nad} SW in einen Orfan tmwanbeite, 
ber ffiad}tö 1 Uqr feine gri>~te eitärfe emid}te. eieit biefet .3cit ~mfd}te ber SW ~etrom mit töglid) 
welf7felnber eitärfr (t>on 4 f>il! 1) f>iö aum 9. Slff>enM 10 U~r, wo er pd} bei ber ':Vre~ung nad} NW 
t\od} einmal f>iö oUt eitiirfe !)Oll 3 bitl 4 er~ob. '.t)er ~immr! tl.lat , in biefen 9 %agen mit fd}tl.lmn 
fd}war0en m>olfen (Ni) bebed't, bie t~eitö in ftarfen e5tti>men bat! . ~aifet faDen lie~en, t~eiltl i~te ~liebet::: 
fd}llige für anbete Orte in ber ffi:id}tung nad} NO auffparten. ~etl ~benbtl blid'te bitlwcilet,t (3. m. am 7,.) 
ber (JrU"e· : IDhmb butd} bie fd}waqen ~olfen unb l)erurfad}te eine grelle geijlerartige [~efeud}tung • 
..:Daß bie ftßolfen flmf dectrifd) waren bewiefen 0wei ~li§e, weld}e am 3ten 3 U()r ffiad)mittog!! beobod}tet 
jlnb *). miöltleifcn mu~te ber etrom etauungen erleibm , benn er ltlurbe oft ru~iget unb birf)te mebe[ 
fte!Iten ftd} ein, bie afler mit wad)fenbet etiirre bell etromeö augenblicflid} tl.liebcr l)erfd)wonben. 'lf{!! 
mn 9. ~fbenbö ber mlinb jld) nad} NW gebre~t ()alte, {wobei alfo bat\ <Eentrum l.'e!! eitromea i>fllid} l)on 
~laußt{)al log) war ber gan0e ~fmmel mit inä~igem ffieliel unb fpiiter (10 U()r Wbenbtl) tuei~grau bebecft . 
..:Da a marometer ()atte fd)on 6 U~r 9J1orgenö burd) fein ~ollen (26 0,63) ben eiturm am 'lf~enb l)etfün" 
bigt, ltlorauf ·e~ bebeutenb flieg (2 U{)r mm. 26" 2,47"'). - IJim 10. ffiol). (bent eid)ifiertafle) 9J1orgenö 
6 Uqr · war ber ~inb in N foft ru{)ig geworben unb obwo()l ber ~immel frü{) ffilorgentl nod) bebecft 
war, fo ; l)etfd}tuanben bod} altlbaib bie ~offen faft gii n0lid} unb bie ftro{)lenbe @?Jonne, bie lange mt:: 
lie{)de, begriißte ben ()mlid)en %og. 'lfbenbtl wor ber ~immel l)o{lfommen l)eiter, bie Buft ru{)ig unb 
~tUd? an ben folgenben %ageu I ltJO ~d} bet fd}ltlad}e nur Cl II bem aumeigenben utou~e bemrtfbare ßuftauo 
!)Ort N nad} 0 (am 11.) unb S (am 12.) bre~te, &eigte fic() bitl 5um 14. fein ~i>ffdJen om ~immer. llrus 
!lern @ange bet 2njltumetlte IUitb fic{) bet Sfampf itl bet Slftmofp{)äre liOd) Deutlidjet ergeben. mom 28. 
Octobet, roo ber ßuftbrucf 26" 3,34'" wor, fiel bat! mar,ometer aDmiil)lid} unb ftonb 
~nrometerj'tanb auf 0 o R. rebuciert. 
Wlittlere Wiet>erfdJ!iige 
6 tt. Wlg. 2 U. Wm. 10 u. ~Ii. :ragcal\liitmc Wlin. l:f)erm. in .ff'&f3oll auf 1 08'. 
am 30~en 25 9.18 :45 10.77 25 10.00 1.87° R. 0.5° R. 46.0 
• 31ften 25 6.07 25 7.24 25 8.56 0.50 0.0 31.0 
• 1ften Wl)l.l. 25 4.89 25 5.19 25 5.45 4.67 -i.5 136.4 
• 2ten 25 8.88 26 0.1~ 26 2.81 3.60 2.5 118.5 
. 3ten 26 2.61 26 1.79 26 2.09 3.50 1.4 13.5 
4ten 26 1.40 25 11.15 25 9.73 5.63 1.4 
5ten 25 9.00 25 10.96 26. 0.37' 5.53 5.2 15.5 
6ten 26 0.72 26 0.47 26 2.38 7.17 3.2 44.5 
• · 7ten 26 2.12 26 2.30 . 26 2.70 7.57 6.0 
8ten 26 1.02 26 1.34 . 21l 0.!10 5.07 3.2 71.0 
.. 9ten 26 '0.63 26 2.47 26 4.66 2.40 1.5 121.5 
• totca 26 7.35 26 9.65 26 10.!)7 0.07 -1.2 
• 11tcn 26 1Ui0 26 11.82 26 11.23 -2.13 .-4.3 
-62 
. . 
') 2lttcl) mn iW. :Dwm(,cr J ,'139 'llucn\'i! 11 ~, lll)t öCU\ltcn rccf)t !)eHe ~fi~c l't'lt bcr bcbnttcni:>cu (qcrtriciL'it bcr fl.\.\JJffcn, 
oic bcr [icftiec :".W, ·aurm unter ft,ufcn 9lictcrfd!L1ßcn, (Iei 4.8° ~ß,\nnc, iibcr unfcrc !Bcr\JC ttid1• ;)u IJ(cid)cr ßcii ijt aud) 
lhl'~' Zt. (~{m~fcuer mit intcnfh.1cn (\'!mumen llCt'U'1d)tct \\'orbcu. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00059634
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Um eine mögiid)fl ffare Ur&erjtd)t ii&er bie IDeriinberungen bell Euftbrucftl 0u erf}aften, ~nb in bet 
fofgenben %afel bie fiinftiigigen ill1ittef bell auf 0 o R. re~ucierten marometerjlanbetl mit if)reJ1 grö~ten 
~Ertremen unb IDHttrfn aufammengejleUt. 
1854. 1855. 1856. 1857. · ! @röflte I .. 1858. [liffmna. illltttcf. 
ecemlicr 2- 6 25" 11.08"' 25" 10.20"' 26" 1.97"' 126" 6.49"' 26" 4.18"' 8.29'" 26" 1.98"' 
7- 11 26 0.02 26 0.22 26 2.18 26 9.45 26 6.50 9.43 26 3Ji7 
12- 16 26 1.83 26 O.tl1 26 0.29 26 7.86 26 5.49 7.57 26 3.22 
17- 21 2510.06 26 5.49 26 5.69 26 5.68 26 3.50 7.63 26 3.68 
22- 26 25 11.40 26 1.53 25 8.70 26 5.72 26 0.26 9.02 26 2.72 
27- 31 26 3.54 26 4.99 26 1.00 26 8.32 26 0.93 7.39 26 3.76 
1855 1856 1857 1858 1859 
nuar 1- 5 26 1.69 26 2.20 26 0.58 1 26 8.44 26 8.09 7.86 26 4.20 
6- 10 26 7.62 25 7.08 26 4.64 26 6.98 26 8.21 13.13 26 4.51 
11 - 15 26 6.09 26 4.34 25 9.96 26 6.45 26 6.00 8.49 2G 4.17 
16- 20 26 2.53 25 11.35 26 4.21 26 4.04 26 5.56 6.21 1 26 3.14 
21 - 25 2(i 2.27 25 7.84 25 !1.52 i 26 5.83 26 4.00 9.99 126 2.69 26- 30 26 0.70 25 10.33 26 0.03 26 6.91 26 1.65 8.58 26 1.52 
31- 4 26 0.70 26 1.80 26 1.98 26 0.78 26 0.80 1..28 26 1.21 
6ruar 5- 9 25 11.42 26 3.52 26 3.45 26 5.89 26 0.67 6.47 26 2.59 
10- 14 25 8.69 26 2.22 26 4.31 26 4.71 26 3.23 8.02 26 2.23 
15 - 19 26 0.75 26 1.58 26 5.91 26 3.78 26 3.33 5.1G 26 3.07 
20- 24 26 1.19 26 1.37 26 7.91 26 4.93 26 6.73 6.72 26 4.43 
25- 1 25 11.45 26 6.74 26 8.14 26 2.81 26 3.42 8.69 26 4.11 
"q 2- 6 25 11.32 26 5 00 26 5.40 25 9.93 26 5.08 7.47 26 2.55 
7- 11 26 0.00 2G 3.60 25 11.62 25 8.78 26 4.08 7.30 26 0.82 
12 - j() 25 9.12 26 5.39 26 1.41 2G 0.42 26 0.53 8.27 26 0.97 
17 - 21 25 11.tl3 26 3.80 26 5.36 26 6.20 26 3JJ4 6.57 26 3.79 
22-26 25 6.56 26 :U4 26 0.49 26 5.14 26 1.79 10.58 26 1.02 
27 ~· 31 2(i 4.75 2G 3.58 26 1.28 26 2.90 25 j 1.77 4.n.s 2ü 2.46 
ril 1- 5 26 2.34 26 2.5:3 26 0.71 2ü 0.93 26 4.67 3.96 26 2.24 
6- 10 25 11.71 2510.11 2G 1.59 2G 1.!l7 26 2.16 4.05 26 0.71 
11 - 15 25 1Ul3 26 0.34 25 9.53 26 3.55 25 8.25 7.30 25 11.52 
16 -- 20 26 5.2R 26 3.28 26 5.17 2G 4.7!) 25 10.93 6.35 26 3.4!1 
21 - 2;'i 2G 4.51 2ii 2.:30 2G UlJ 26 5.H6 2G 1.78 4.08 26 3.28 
!1.11 
2G - :50 2() 3.t-n 2;) 1(),(),') 26 2.12 2G 1.44 2G 3.11 5.7;) 2G 1.72 
,,i 1- 5 2G 0.1:'4 211 0.13 2G 3.89 25 11.(30 2G 1.72 4.2\l 2() 1.24 
(I -- j() I 2() 1.20 2G O.H7 2li 4.03 26 4.!l7 2G 4.!JO 4.00 2G :-J.2( 
11 - j;) 2:) j(),(jj 2G OJII 2() 4.5\J 26 1.01 2G 4.71'1 ().17 2G 1.80 
ifi - 20 21i J.i)l 2ii O.:JO 211 4.15 2G 3.D:l 2G 1.20 3.G5 2fi 2.32 
21 - 25 211 2.20 2ii 0.1\\) 2() 1.44 2(\ 2.!1(1 2G 3.11 2.42 2li 2.09 
26 -- 30 2G !.42 2fi 1.74 2G UiG 2G 5.:ll 21i 2.11~ cLH9 2G 2.4G 
lti 31- 4 2!) 2.2.() 2fi 2.7G 2() 4.0G 2G 3.60 :w 1.71 3.R!I 2G 3.2H 
!l 21i 4-.no 2G 4.72 2{' 4.21 21i 4.82 2G :.Ui5 1.17 2G 4.1R !) --~ II 
1 () -- 11 ')f' :u2 21\ :L;·):1 2fi :u:1 2fi 4.!1:) 21\ 1.!\'i 2.!1'-~ 21\ :l.2!-l ,_Ii 




'"56. !'o'""1'. 185El. l""P. 'I (~_ril)itc I 9.Rittcl. i855. w u 
1 
uv 3 ~tffercn0 . 
~uni 25 - 2\l 1 26" 5.5G"' \ 26.'" 4.54"' . 26" 5.14"' 2G" 4 47"' 1 26" 5.83"' 1 1.36 26" 5.11 '" 
Juli 30 - 4 i 26 4.72 2H 4.02 2n 2.84 2(i 3.52 ! 2G .5.57 : 2.73 2G 4.13 
5 - !) 26 2.68 26 1,i,j 2() . 2.60 26 [.84 21) 6,.)0 I J.75 2ii 3:07 
10 - 14 26 1.89 2fj 2.!lr) 26. 6.07 2G 2.tl7 26 6.41 4:52 26 4.01 
15 - 19 26 0.74 26 4.:~0 26 4.86 26 4.90 26 5.09 4.35 126 3.98 
20 - 24 26 1.7'9 26 2.43 26 3.40 26 3.63 26 3.67 1.88 26 2.98 
25 - ~!) 26 2.45 26 4.72 26 4.27 26 1.'18 26 4.96 1 3.18 2(i 3.64 ~lltf1llit 30 - 3 26 2.6fl I 26 'ti.16 26 5.12 I 26 3.35 26 4.25 . 3.47 26 4.31 
4 - i:l 26 2.2B 26 :3.G7 . '!il :3.27 26 5.71 26 4.3!1 3.43 2G 3.86 
9 - 13 26 3.83 26 :3.28 I 26 4.56 2H 5.07 26 4.21 1.79 26 4.19 
t4 _ ts 26 4.44 26 t.47 26 1.s1 1 26 4.53 z6 4.10 3.o6 26 3.28 
19 _ 23 26 2.98 25 11.64 26 4.63 · 2G 2.43 26 5.a5 5.71 2G 3.01 
24 - 2ö -26 3.85 26 :i.ß7 26 ü.27 ' 2() 1.85 26 4.00 4.42 26 3.73 
Zc)ltcmoer 2H - 2 26 4.85 26 2.7H 26 4.06 26 2.34 26 1.77 3.08 26 3.16 
3 - 7 26 3.70 26 3.84 26 3.18' 26 3.42 26 3.81 0.66 26 3.59 
8 - 12 26 4.47 26 3.G4 26 2.87 26 5.81 .. 26 4.68 2.!14 26 4.2!J 
13 - 17 26 3.0!) 26 3.91 26 ß.21 26 5.56 26 0.05 6.1ß 26 3.76 
18 - 22 26 5.07 ' 26 1.17 26 5.3!! 26 5.7.1 26 2.56 4.58 26 3.99 
23 - 27 26 6.39 25 8.73 26 5.02 26 6 .. 36 26 5.06 !Ul6 26 3.91 
.OctoGcr 2B - 2 2ß 0.60 26 0.!14 26 4.(17 2() 4.2fl ?ß 4.47 4.07 26 2.99 
3 - 7 25 1 Ul5 26 4.22 26 2.J 7 2() 3.58 26 5.33 5.Cl8 I 2.G 3.05 
8 - 12 25 9.89 26 5.13 26 1.32 26 2 30 2G :3.38 7.24 26 2.00 
13 - 17 2511."1'9 26 4.78 26 5.57 26 5.28 2ß 1.81 5.78 26 3.45 
18 ~ 22 26 4.18 26 7.42 26 1.61 26 2.44 25 10.72 8.70 26 2.87 
23 - 27 2ß 0.9!) 26 7,95 26 4.51 26 5.32 26 0.59 7.36 26 3.87 
28 - 1 25 8.!)4 26 7.39 26 4.76 26 6. t3 25 9.52 10.45 26 2.55 
91VNlttbcr 2 - 6 26 2.99 26 6.62 26 4.02 26 5.26 26 0.31 6.31 26 3.1-l4 
7 - 11 26 3.59 26 1.12 26 8.09 26 ti.17 21l 5.38 6.97 26 4.85 
12 - 16 26 4.02 25 11.08 26 7.59 26 1.29 26 6.36 8.51 26 :3.67 
17 - 21 26 4.52 26 3.H3 26 8:16 26 1.46 26 6.27 G.7o 26 4.87 
22 - 26 26 2.27 25'1L88 26 0.77 26 2.74 26 4.94 5.06 26 2.12 
27 - 1 26 0.50 25 11.25 2ß 3.59 25 9.62 25 11.99 5.97 26 0.19 
:tlie beigegebene grö~m toocllorifclle Uebrr~rb,t entf)ält ol!l IDlittei ber fünfiä~rigm (Jöd:)jlen maro::: 
meterfl'änbe 26" 10,70"', al!l ffilittcl ber niebtigjlrn 25" 3,20'", ':tlifferen3 I" 7,50'", unb al!l mittleren 
eltanb für ba!l meobarb,tungtl{ocol ( 1745 ~ar. 'i5uj3 ü. W..) 26" 3,01"'. :tler feit fünf ~Ct()tetl beobod:)tete 
~öd:)fl'e marometerjlanb bon 26" 11 ,82''' fanb am 11. monember 1859, ber niebrigjle tJon 25" 1,93"' am 
6. ill'läq 1858 flott. ':tlemnad) beträgt bcr Unterfd:)ieb ;mifrb,en bem ljörb,jlen unb niebrigjlen eitanbe 1" 9,89'". 
1 itb ur dJ un t. 
~ir {)aben OOCll barauf aufmerffam gemad)t, bo~ ber Ulltl bie oebeutenbrn mieberfrb,läge öUfü()rettbe 
feud:)te eliibmefl'minb, unb üoer()aupt ber autl ben Duobrauten S oi!l W mel)enbe bei untl ber bebeutenb 
l>Ot~ett:fd:)enbfl'e ijl. metfolgen ttJir bie ffiid:)tung biefet\ ~inbetl üfm ben ~aq ginautl unb berücfjld:)tigen, 
baß ber ifoiiert aumeigenbe ~aq altl bas nörblid:)jle ~od:)gebirge jld:) biefem .Buge entgegenfleUt unb wegen 
feines reid)en 'i5id)tenbejlanbetl - eine 'i5rud)t unferer au!lgebeidm.eten iSorjlber~altung - bie lJeud)tigfeit 




DftCI'l1llC (\!lllllit!J!l[ r'ftcrol:lc mnu~t()nl r'ftcrol:lc fllauiltbal 
P1ll'. ,\t•ll. t'ltr. ;ll'il. ~'~.11'. Ht•ll. 
Vl'CClJI(lCf 185!) 2.21; 4.HI; 1857 U8 4.80 185R 1.!18 3.fl9 
J•1ll\l.lr 1857 1 .20 3.0!! 1H58 2.10 5.58 1"!.5\) 1.58 ;).~)7 
;\·C[' t"t' .1l' O,J'i 11.5ti o.:w 1.51 2,lji-; n ..~;.:~ 
,JI,\r,; 1.7:3 4.:n U7 4.43 :Ui5 10.1J 
'H~•rit 2.81 Cl. IR 0.77 uw 2.32 5.!)8 
' 1/'i l.4~J l.ö3 2.42 5.1G 2.01 2. to 
Juni 0.78 1.70 1.86 O.!JJ :3.61 2.1-\9 
:\ttli 2.71) 3.60 7.75 10.49 2.70 2.\JO 
~ltt\1 uft 2.65 4.41 4.1.5 4.42 1.78 !.5G 
Scvtemücr 0.72 1..53 1.20 1.fi4 1.59 3.47 
~ctollcr 0.7G 1.48 1.55 3.23 1.08 2.1!3 
91t1bcm6er 0.57 0.95 I . 0.45 1.30 2.34 5.1-l2 
----- -------
17.85 31.56 25.39 45.13 27.52 ;):3.28 3•11)r 




m1it fe~tn au!l biefet Xafel 1 ba~ bie ~iebetfd)läge in aUen Wtonaten mit WuMa~me bet ®ewitter::: 
monate in D~erobe geringer 1\nb a{!l in llem .1089 v~n. uu~ [)ö[)er liegenbem ~lauM[)al. ~ie ~o{fett 
oie~en niimlid) über D~erobe weg I gdangen in bie fiHtm ~ergluft I wo fte fiel) grB~tent~ei[!l btfl 5U~ 
<r> f ... . . . . en 6:nt~ ~to~ enutlbung conbenfieren unb t[)ren Snf)alt fallen laffen. Djlerobe er(JiHt wegen frmet genng, . ~ 
fernung (eine 9'Jleile) 1.1on biefen ~ieberfd)lägen gleidneitig feinen >llnH)eil 1 menn nud) nur in einem gerttl~ 
gern !!J1a6e 1 tnatl autl bem g!eid)0eitigen ~teigen unb 'BaUen beiber ~ur1.1en llentlidJ 0u erfcfJen i{t. -;Dap 
ber Unterfcf)ieb ber ~ieberfd){äge in ben e5ommermonaten ffeiner i{t altl in ben ü(,rigen ~monnten nnb b~ß 
namentlid) in ben Suni ~ Wtonaten ber SafJre 1858 unb 1859 in Djlerobe me()r ffiegen gefnUen i{t n!fl ttl 
~!autltl)af, rü{Jtt lebiglicl) 1.1on ben (S)etuittern ()er 1 bie mit bem S W"' unb W -:::e5tn'me biß an bie merge ge" 
3ogen 1\nb, aber tuegen il)rer e5d)tuere nicl)t auf bie merge gelangen fonnten unb fomit genBtl)igt waren, 
fidJ an ben fübtuejllicl)en Wbf)ängen berfelben alfo über Djlerobe öU ent!aben. 
<"S:inen M)nlicl)en ~influ~ tuie ber S)aq üben anbere ~ebirge unb felbjl unoebeutenbe ®eoirgtlfetten 
auß. '2lo gaben spaberbotn unb <Nitertllo(J, auf ber m1ej1feite betl %cutoourger 52l'salbetl 1 in ()emfelbe~t 
~a()re 28 .SoU 1 tuo batl auf ber entgegengefe~ten e5rite gefegene @Sa!0uflen nllt 21,8 .SoU lieferte. -;Dte 
in 5prac 14 3oU betragenbe megenmenge jleigert ftcl) am e5iibao(Jange betl ffiiefengeuir(letl aUmä(Jlid) 6\B 38, 
fiiUt ab~r fd)on in ~eipe unb mretllau auf 16 ~ioU (Jerao. 
Sm aUgemeinen (Jängt bie ffiegenmenge unb bie 12fn0a()l ber ffiegentage 1.1on bcr grö~ern ober gerill" 
gern ~ii()e betl ~neeretl ab. eo ijl Ö• m. (nadJ %0 i ff (I c' tl ~neteorologic) bic ji'lf)tlidje megcnmenoe an 
ber 52l'scjlfü~e 1.1011 G;nglanb 35 par. 3oU1 im Snnern nur 241 an ben sti\j1en 1.1on ßranfreiclJ unb S)oUanb 
25 1 im ~nnem 24. ~in ä()nlid)ctl ffictlJöltni~ fin~ct in ~etrc1f bcr fficgentnge j1att. <5:nglanb ()at 152, 
l)'rantreid) 1471 ffi.iebetbeutfd:)lanb 141 1 in Dfen 1121 st'afan 901 im ~nnem eiibirientl nm GO. (\'.lautlt(JCII 
übertrifft mit feinen 188 :~agen1 nämlid) 132 ffieoen:: unb 56 e5dJncett1gen I aUe genannten 1 unb bieö i{t 
gerabe fi'tr ben Dbed)aqer (~rulJenbatt unb fih bie %orjlcu(tur 2c. 1.1011 bcr orößten ~cbeutung. llln ben 
trefflidJ untcr[)artenen ~(Jmtjjeen unb auf ben S)alben 1 tueld)e le~tere nod) l.lor 20 Sa[Jretl einen ~crilcn 
>llnblicf barboten 1 l)at man je~t iibrraU bie [Jerrlid)j1en 2mtbLJül!:: Wnpff,11l3HilßCil gemact)t 1 unter tucldJell 
fid) ein gri'uter ~e~pid) mttlbtcitet 1 ber llon ~.1(J! 0u ;:sa(Jr unter bem fdJÜ~enbm 2anbbnd)e bidJtcr wirb. 
ill.\enn nid)t bie (Jänfigen IJ!ieberfLlJläge bie mmuittrwnn betl ~()Oilf!i)iefcrtl unb bic ,l)umuöbilbuno OCßÜll" 
ftigtenl fo tuiirben biefc !Jfnpflansungen I bie twd) Sa!wn cinr [)errlidJe Bierbe bct niidJ~etl Umocllnno L10ll 
~lau\ltf)al fein tu erben 1 unb t'ic ben 2nj1tuanbclnben fcbon jr~t überaU fo frcunblidJ liegrüßen 
1 
nid)t fo 
ii~pig gebei()enl altl. eö tro~ ber (Jiütfig au§gcfprod)enen 'J.'rfürd)hlllg ~er ö'aff ij1. 
~Ba~ bie ~~ttf)riluno bc: mrgrnmCIJOC auf bie l.lerfd)icbencn :3t1(yretlöciten betrifft I fo finbet biefe 
nadJ ~ o 1.1 e tl fdJmr~nntgen ~oqd)ttll 1Jen nod) al1 1Jetnetncn (SJefc~rn ~.1tt. ~ßenn Gic Sunnetll1ertiwle bell 
fübl. ~Bcnbcfreitl trifft 1 fo fenft ficiJ ber obere l)ri~e IStrom fi\blidJ 1.1on bcn 6:nnarcn unb Wsoren1 t!rtb 
bn()Ct fJn(1m btcfe CS.lcgenbcn im ~\.\inter if)rc me!1ClWit. 'Sci1JC!1t ~([) bie eonm tuicber liOtbtDiirttl I fo 
fä~t audJ ber o~er~ eitrom tnc~ter, nl.irb!.idJ (Jcruntcr unb fo (Jat ocr l?5iibcn G:uro~o'tl einen najTen S)crW~ 
~tnter 11~\b %tullllllg, unb ÜCJOI!üettl :nnt Dlltt llll ,~erlJ~ unter [)eftigen (S)cll.Jittcrn fdJt: {tarfcr mcoet~· 
"1ft:. bcn etf\gcn Gd)cltcln bcr ~flpe.n 6ndJt ficiJ ber (Jriße unb fmdJtc C0trom
1 
er fdJmilot ben eid)nee, W 
:::~Impfe conben~~:en f\dJ,~ f,J!fen m furdJtoarcn fZtrlimen ()erolJ unb IJerttrfad)cn in tlocritoliw unD oen: 
ltt~h~)C~l 6:111~fn~d) 11ldlt fcltet.l IJ~t[)e~rcnbe Uroerjd;n.'emmungt'll. ~tlf)Hnb bie Wlpcn ben [ljaffero~Oaf 




er~en &nhuicfelungöperiobe oft. fo nacf)t~eilig wirb. ~em uom ~orbm tJorbringenben falten ~trome ifl 
ber ®eg nad} ~üben tJetfpmt, er ftaut fiel). gegen ben eiüb~rom unb nimmt bie ffl:icf)tung tJon tl~ 1wd} 
m3e!1 an, bie er fo lange beibef)iift, biß er einen Wutlroeg nad} ~üben finbet ~ierautl ifl ber bebeutenbe 
Euftbrucf 311 erflären, ben wir bU biefet .Seit f)ier beoliad}ten. 9tod)bem bet feitroärts gefd}o&ene spo!or::o 
flrom im (0iiben &uropas fid} ma~n gebrod}en qat, gel}t er (ber tlflroinb) roieber in !llorbroinb über, 
ber 2uftbrucf wirb ge.ringn unb boS marometer fällt. "~er nun alö %ramontane *) aud} im fiiblid}en 
&uropa bie ~errfd}oft bes tJorf)er bauernben ~cirocco &eenbigt unb bie trocfene .3eit bort einleitet'', fagt 
~ o u e. ~ieS finbrt flott,' roenn bie 8onnentJerticale fictr Dem nörblid}en m3enbefreife näf)ert unb bobutci1 
ber_ l}ei6e Wequototialjlrom in f)öl)m fflegionen gef)o&en nun tmgef)inbert über bie Wlj>m f)inroegflie~en 
tann. &r fenrt fiel} in unfern !Sreiten alS (0übtueflflrom l)ero& unb fommt aufS neue mit bem tJon notb::: 
atlantifd}en tlcem1 1.10rDringenben ~lotDroellfltoin in ~onflict,· unb fo beginnt 0ur .3eit ber 12iiebenfd}läfer 
urtfete fflrgenAeit **}, bie oft ber &rnbte fo uod)tfJeilig unb Den Isabereifenben fo unangenr(lm wirb. ~ie 
5.Beobacf)tungSjournale enHJ•1Iten eine illlenge uon !Beifpielen, roo burd) ben .BufMmnenflu~ jener lieiben 
etröme bie bebeutenbflen_ 9tie~erfd}liige erfolgten. &in fd)öner ~od)fommer entfd}äbigt uns nicl)t feltm 
burd) ben jr.~t eintretenDen trocfenen eeptember unb October mit jlorfem ßuftbrucf 11110 f)o!}er %empcra" 
tur; allein ber fflegen ll.lirb in anberer fflücfjld}t befonbertl bann ent6ef)rt, roenn oud) bet (6ommer tro~ 
ber temporären mteberfd)läge Ü~l gal13fll ein trocfener geroefen ijl. ~ae m3ajfer, roeld)etl 3llm ®rubenbe::: 
triebe 2c. mit weifet unb 11tltfid)tiger @Sporfamfeit in ~eiri)en gefanrme!t unb aufberoat)rt wirb, uerminbert 
fidJ fliglid) burd) merbunjl11ng unb ®ebroud}, ol)ne baß t>ie fflefervoire einen neuen .3uflu8 erljaiten, unt> 
biet! erfiiUt ben flri~igen unb bettie(1fOmctl 5.Bergmonn 11_1it banget ~efotgniß für ben ill3inter; bocf) tritt 
redjt oft nacf) brm erftcn 'ß'rojle, mieber ffle11ei1 ein 'm) u~D bcru(Jint Die bongen ®emütf)er. lEinen fo lange 
anf)•lltmben lli>.lffnmano el tuie im :3af)re 1822, tuo auf einen trocfrnen .perbjl ancl) ein trocfener m3inter 
folgte nnb erft mit Qfutlgnng f5'ebruar jld), bie 8d)lcufcn bcs ~immel!l ~ffmten um bie allgenteine 9tot() 
0u linbctn, ()nuen ll.lit fcitf)cr nid)t tvieber gei)abt. :Dauwltl ift jr.bod) nod) autbentifd)ett 9J1ittf;ei!ungen 
ber ID1angel für ben ®rubenbetrieb nicl)t fo ()eruorgetreten nrs im ~O()tC 1857 I llleil boma!S bie 
(S)ruben bie je§ige :~.i~fe nod; nid)t erreid)t Ljotten unD nlfo eine gerlngm ®ajfcrrraft genügte, aUl je§t 
crforberltd) ijl, 11111 bntl ®rubcntunffer au!l ber ~irfe 311 ()eben. . 
Um Die 311111 ®rulicnbrtriebe erfor~nlidJe i.'HJtlicl)e ®afferntenrJe unb Deren 1nert~eilung ou( bie ein" 
3Cittrn 9Jionate Oi)IIC ltJeitfiiU~fJC Sled)llllli!)Cll . oGein (l;ltl ~er ~rfi1btllllfJ 111111/il)crnb 311 bejlimmcn, aenügt 
es, bie. in bcr ~CiurUe mtfJoltmen motwtlid)Cll unD j/ifJrfid~en ~\.lCiffermenorn mit dnanber 0u tmglcid;tn 
\lllb ~abci oll Uft'iicffid)tigcn, b!l~ ltlit' 1855 eiltfit lleberffu~ 1 btlfJfßftl in ben bt:ci lc~tCJl :3n(Jt'fll einen 
' temporären itnnngc( 0attm, tvo einige C\lml,cn &citmcilio eingeneat unb bm ~eroleuten onbere Wrueiten 
ert(Jct!t nmDen 11111~ten unb baß b.1S :3,1fJr t856 arg b.ltlfcnige 'btoeicl)nct ll1crben fann, ttJe[d;e~ bie nu~rdd;enbc 
ill3~1jfermmoe (57,67 P~lr . .3oll) fiefcrte. ~a(Jei ift I tDie fdJOtl bemerft I barauf mncf~d)t 511 11C~1lmn, in 
*) La tramontana [,ciflt bei bcu ~ta(icumt bcr ~llt'rbn,in~, wd! 1'r iilln ~ic 'lllpm ;u ihnen ft'mmt; cbcnft' ncttttcn ftc 
bw !jlolarftenr stella trarnontana. 
**) sman llet!lleid)e in bcr :ta(lclle bie ®affedlö[)cu, 





1ueld:)en mlonaten bie ffiiebctfd)liige erfolgen. 0jnb o· ~. nut bie 'ötiif)lingtlntl'IIClte überllliegmb crgicbi-o, 
fo {JOt mau <tuf bie mtrbun~nng in bm eiommermonoten, befonbertl bei geringem ~un~gc(Jalt ber 2uft, 
~ine nid:)t unbetriid)tlid)e ffi1wge in Wb0ug 0u bringen. 
[\)(lt\ nun bie ()CtbOrtLlgetlb~etl ffiiebctfd)liige betrifft, fo orici;net pd) in bicfet meoie(JUllg bet m1o~ 
not -:tleclir. 1854 mit feinen 16,85 par. 3oU 1.1or aUen übrigen ontl. ~o1.1on lieferte bcr 16. l'l'll ffiod)ttl 
biö tl/2 U~r m,1d:)m. :301 stbf0oU m3offer ouf einen Quobratfu~ unb [Jätte ndJ uid;t plö~lidJn 1Stoft ein~ oe~eat, mit ~Clll bitl 10 ll()r '?fbbtl. nod) 34 stbfollU 0d)nee ~cl, fo miire I troj} ber butd,1 bie moH)glocfen 
lmbeigcwfenen ~)ülfc, tuoburdJ ein :tlomml.mtd) ued)ütet tumbe, rine Uelierfd)IDmtmung cnt\1•111bnt, bie 
llnt fo gefii()tlid)er tuetbrtt fonnte1 b11 ber ffirom iu tiefen unb locferu fd)on an bm briben tJort)ergc{Jetlbetl ~~1gen bttrd) 294 Stbfol'U ffiegen oufgetueid)ten 0d)nce ~cl. ~er 9Jloth11 ~uli lt\55 (Jot uod) 1t,14, oUe 
übrigen (Jabcn (1ebeutenb wenioer unb bcr 0rptemlirr (Jot nur 0197 ßoU. ffiou. 1856 [Jilt l1 12H ßoU nub 
\lUllt ~elcn ttCtdJ 12 O'rofh ttnb !Sd;neetagen om 22flen 881 nm 23flm 340 uub om 24~en 25G,5 S\ufooU 1 
roorauf miebcr Clll(Joltrnbrt ~H'~ rintrot, l:rr uit1 0um 5. ~ec. bc111erte. ~ull 1858l)ot 10,49 3o0, bolll'll fielen 
•1l111 lten 559,5 Slbf0ofl in 18 0tunbcn unb om HO[ien unb :31\len öufommen 540. ~iefe ungcttJll()nlid) ~arten 
'HicbcrfdJliine tumen bic ö'olge uon bem ~ürmifdJen ßufilllllllcntreten ber bciben eitrömc SW unb NW, uott 
betten bct lrj}tere bie .~mfd)oft be()irlt. ~er .1\om~f birfer beibm <Ströme im Dct. unb %JtJ. 1b59 ift 
o[len bereiHl onoefi\(Jtt. 
~ie rclatli.Je ~ntdlti 1Jfrtt ber 2uft ilt (Jicr mtf bem 1Vf,lteou fr(Jr benmfen~tlJcrH)rtt !Sd)ttJonfunocn 
untertt1orfrtt 1 unb ctl fd'eint mir o[tl (Jiittcn. biefe einen lhldJI[Jriligcn ~infln6 ottf Den CS5efunbf)eitt15ttfh111D 
ocr IJJtenfd)etl. Um 1\\lt einen 'öCIU nnoufül)trll, lL'. [)Citte bie 2uft O• Q\. im ~cc. !855 {)i(l ott111 17. bttrd;~ 
fd1nittlid) ben !Sättinungtlgr,,b (100); !Jnrmtf uerminberten fldJ i[Jrc >procente tuie fdgt: 





~er [Ji.id)jle 'öettd)tigfritöoc~•llt 1::cr 2uft (1G4,6nt0) 1 ben id) ftit 5 ~.l[)tcn bmt~uet (Jour, fi\llt 3ll" 
qleid) mit bem niebtißflm bit1 je~t VCL1bnd)teten ~()ctl110111Clrtftonbe (- 1Gif.i0) ottfntnmrtt *). llrbetl)nllPt 
ift D11tl eileigen bcr f)'eucl)tißfeitö ~ 11)n,rrnte bei follenbem ~(Jcrmomctrr in bcn ~llintermouotrn für brtt 
·\)l1t6 d)llro:tcriftifd) .. :t~e HtfCtdJe bicfrr (Jicr im ~1\intrr oft rintretmben ~rfd)cinuno liegt L'()llC ßturifd 
ooquot1tueqe m bcm JuJ•lllllttcntreten unb llroereinonberlrgrn brr (leiben ~~auptluftjlröme betl polaren unb 
äqu,ltoti,llcnl uon bmen Der erftc bcn 61ueiten (Jrrobbrüd't. :t\etJ (lejlätigt oud) ber (llmtß betl ~OtL'ntetertl. 
'.!)o6 fold)C ob nonneu ~lcr()iH!uiffel tuie ne oben illl(JCfiH)tt nnb I llllf bcn ®efunbf)eitBnU~Clllb ber ffi(ell(d)fll 
• > 1\Hl fcud)tc :t(1t\'lllomctcr ftanb 0.8" f)i\bcr al~ ba~ tn,cfcne. ~!n bemjclben [lh1tßCl1 f)attcn \tlir einen fdJt fd)ilnttt 




lltld)H)eilig eintuirfcn müifen, ifl tul'(J[ nid)t 511 bc31ueifeln, unb in ber ~f)at tratm nad.) jenm ~a!Jrn (Jiitl ~ 
flor Stranfr)eittl"' unb ~obetlfiiUe e!n; batl 0dJnllpfmjlc(m ll.lurbe e).Jibrmifd'. 
'Biir bie tlerfd.)iebmen mrteoro(ogifdJcn :Jal)tetl0eitcn l)abe id) in ber folgenben llc(,erfidJt bic mittim 
~laflicitiit ber mlaifetbiimpfc (:l:unflfl.Jtlllllllllg) in \Jilt. 2inicn, brn 11tittfmn ~unflfJe()alt ber Buft (rda~ 
til.le !JcudJtigfeit) in Sj)rocentm unb bic mittfere fficgen[JÖ[JC in \J•lr. 3ol1 für ben Beitraum l.lülll 1. ~ecbr. 
1854 bi~ 1. ~ecbr. 1859 bmcf)net. 
--
I ®inter. ~rü~Iinn. I SL'IlllllCr. .pcr{Jft. I I 
I 
I (q,,fticitiit b1'r 'lli••ffcrb,1HIPfc j 1 G5 2.2G 4.17 2.RR I 
lDunftnc!),<lt bcr l!uft .. 
I 
H1 I 7() 74 84 
:JiC!lCIIJ)iJ(IC . . . ..... 14.40 I 12.21 14.00 9.53 
~,1~ >JJhnitmtm bcr ~unftf\Jilllllttllg fällt itt ben ~inter, batl ill(a~imum in ben eit'llltncr; bei bcr 
ref,ttil.len !Jcud)tigfeit bcr Buft futbet bai:l umgcfeLJrte flott. 3nolcid) crflc(Jt man, baß bic 91tcberfd.)li1gc 
mit ber relatil.len !JcttctltiiJfCit ber Buft nid,lt im gleid)CII mcrf)öltniß oll~ ll!lb abne()lnrtl. 
~er cr~c unb tct)tc 2d)ltttflllL 
~n crj1c eid)me jlel: 
1855 nm 2. I.Holl. mit 0d)IL'~rn nnb ffirom. o:'inr feftc '!Zd;neebcrfc ftclltr ftdJ rrft iltn 24 cm; 
1856 
1S57 2G. 9'tL'll. 
l8G8 • 2H. Dct. 
ber crftc ~TL'fl am 3. 
~ie !fcflc :Sd)tteebecfc crfL1lß!C (\ll\ fl.) fd~on nm 25. Dct. prl bat1 mtin .. %[Jenn. 
Clltf - 0,4 ()Ct'll(J. 
59,3 .ll'ot1orr; Clm 9. flrl b,1~ mun. ~LJmll. ilHf o,oo, am 10. ilnf -1,5. 
t:JD,5 StbfnL'l1. Sd;on illll n pc( ~<ltl ~1J1ill. :rr,~crm. C111f -0,1' illll fotncn~ 
brn ;~:ogc Clllf - O,G, tt.'L'rouf rt1 bi~ ~Hut 2D. übet 0 {Jflr[1 1 ,ü,er am :m 
~W~!idJ nHf -4,:3 tntt' 31. auf -- 5,!Jü ftc!. 
1859 ~ 23. Dct. CSdJon ,·:m 22. fiel h1B ~mm. ~(1rnn. l'L'll 4,.'l .lllf --1,20 tmn['. 
~:er Trbtr CSdJncc fiel: 
18.15 nm s. u. 9. ~111oi 25 ,\lbf6ol1 t'ri mittl. ~~rmpcr.1tnr llon rcfp. 2,7:J unb 1,10 o u. SW 11. l\\V. 
1816 2 '> 11 4 ~J(ai 40 5 ,\l[lfzL1[1 bei mittl. ~cmpmltur llL1ll trfp. 0,13, 0,2:) II 0,\:l3 0 ll \V. 11. NW. t •t t.J• • • I () 
1857 6. :01ni GZ ,\l[,fsol! [Jci mittl. ~·cmp. L'L'll 2.0:~ unb NO. 
1858 , 1-2 .. ~)Jt,ti SO Jf[Jf60l1 (lfi mittl. ;trtllj.ll'T. l'L'll 3,2:3 Hnb N 11110 S\V. '2l'm 7, tll\0 ~­
1859 , 25. Wj.Jril 
nrigte boB l.lJ1in. ;t[Jerill. - y; nnb - 0,1-'o (Jri N. 
Wm 12. unb 1:3. ~.Hai ftd ba~ ~.Hin. ~(Jerm. refp. auf -·o,a unb -1,0 
()er ab, tlild)bcm e~ fdJOll bie ~age L'Ot()rr riue ~.Hiuimaltt'iirme l.loll 4 bitl 5,9 ° 




'ITrojl::speriobm tJon minbrjlen~ brd $:a!]m fanben fl,üt bont 
8. !leccm!m 9.JCor1JcUo ilta 14. :Dcccmilcr 9.JCorncniJ 1854 
16. ~((lcnM 22. 
27. 9Jlornenti 29. ~bent>a 
9. ,.lanuar ~l6enbö 5. ii'cbru.n 1855 
6. il;cbruar ~Jlllrf1cnö 25. 'JJlt'Y(lCllß 
6. 9.JCiiq ~bcnM 16. ~Jliir,~ 
1. :Dercmbcr <JJlt't'ßClt>l 15. :Dcrcmbcr ~lbcnb.:i 
iG. ~bcnM 26. 
10. :_'\<1\\Ui\Y 17. 'j,\1\\h\r ~)(OYßell~ 1856 
28. 9J1oracn~ 
iG. il;cbruar ~{benbö 
4. 9J/iltö :Ü(Ot'ßCHti 
11. 'll0ucmbcr ~lbcnb~ 
25. 9}/IJt'ßCllÖ 
14. !lc,·nnbcr ~lbcnba 
5. l\'ebru,u ~l,!rlpn. 
24. ~lbmbo 
!l. 9Jlilq 9.JCorncn~ 
22. ~~~uem6cr ~l,\tl)l\1. 
5. :Dcrem(,cr ~lbcub.'S 
18. 
31. 9.JCl't\1Clto3 
' 18. ~,\\lUI\Y ~lbcnb(l 1857 
23. 9.JCt't'ßCllO 




20. 1)\lllJC\11(\C\' 12((1enb(l 
13. :l:'cccmbcr 9Jlot(\C\l~ 

















7. l\'cüru,n 1JJit't'[]CII~ 
14. ~JUlq 
2\l. 'l(pril 
2i~. 1)lo\IC\\1bcr ~bmc\( 
17. :Deccmbcr 9J10tßCll~ 
9. ~l\ll!ll\r '2lbcnbß 1858 
18. 
4. :~cbntllt 1))1ül\\tll~ 
10. ~U,cnb~ 
14. ~J1iiq 9JIL'l'\)Cit!l 
11. ~tL'\'cmbcr 
24. 1JJltl \'~Cl!~ 
\J. :Dcwnbcr ~ibcnb>; 
1\J. 9JlotN1tO 
10. jll!ttt.H ~bcnb~ 1859 
17. 








































~2ftttl bcr (ltl(icnenben ~ .• 1lJrUe I tl1Cltl1C bic ~1Jlott.1ttl? \ll\0 :3,1()Htlnütte( I fllmic bie mlittd fUr bie 
meteor. ~a()tetlaeiten 2c. ent(Ji'ilt 1 ift ~n erir(JEH, baB bte (Jötb(lc 2nftluönne 24180 (4. :3uli 1859), bic ge" 
ring(lc -16
1
6 (21. ~rc. 1855) olfll l>et Unterfd)ieb 41 140 beträ(lt. '.3)a(legm i(l bt1tl btml)fd)nHtlidJC iä(Jr::: 
lid)e ~J1o~imnm 23,00 1 Datl ~Jlinimum -13110 1 bcmtwd) bcr UnterfdJieb 36110. ~c 1ueitct man fidJ nadJ 
ber ()ei~en Bone (]in lJe1uq1t 1 beflo Actinger mirb ber Untrrfd)ieb 0tl1ifd)en ben_ (S;~twmn. ;.5n bcn ~rovett 
fennt lllllll feine folte unb manne Beit I fonbmt ntlt eine nane unb trocfene unb bie %emperntnrertretlte 
biefer beibell SolJrrtlöfiten betragen bort nur tuenige ®mbe. .. "' 
;3utm1fnnte ffiefultote liefern bie §ßerglricl)nnt1en ber ~ärmemittd in betfd)iebenen ®eoenbett. ®a~~ 




~riif)fing1l foii 70 beträgt, l)ot ~mbcn <nad,J eimm tJierjii(Jrigm :tlurdjfd)nitt) nur eim ~a(JretlttJiirmc uon 
6,51 °, ber ~Binter 0,180, bcr !Jrii[Jlinn 5,030, ocr E5ommrr 13,460, bcr .perbft 7,37o 11110 ~fau!3Ujal eine 
mittim ~a[)rc!lluärme tJon nur 4,93 o, bcr ®inter - 1,61 o, ber ö'rüf)ling 3,680, ber E5ommer 12
1
170 unb 
ber ~erbft 5,47 o •). 
mergldd)t 111(111 bir mittlere :Ja()reötuiirme ber Buft in ~lautlt(JCI! llllt Der mittferen ~Clll~eratur be!l 
OueUttJa[ertl 1 tueldJ e td) tJott Oct. 1855 bitJ :Juni 1857 beobod)tet 1111b = 5,17 o gefunbeu l)ooc, fo er::: 
gif>t fiel} eine :tJijfetctlö lJOtt 0,24 0, mei einet (iingerett metf)C tJOtt )Scooacf)htttgett, Die Da§ ~rorfcnttJetben 
ber Ouellr in bcttt :Jol)re 1857 nid)t gcjhttcte, mirb Der llnterjLi)icb tD,lf)r[Li)cittlid) nodJ fleittcr, lliclleid}t 
=0 ttJcrben. ~fudj ift ba(l \1J1ittel bcr BuftttJiirme CIU!l einer meob(1d1tttnntlrril)C DOll 5 :3CIL)tett I (Oie &Ur 
IDeftimmung gettaurr ~ol)re~mittef llüd' tJicl ~II flcin ij1) nur l1lö ein oprorimatitJc1l mwtfelmt I &Untal in 
biefc ~.).letiobe ba1l in bicfcr meöiel1ttng felJr abnorme Saf1r 1857 fiiUt. 
:tler ~empcratur,; ~:infht~ bc(l .l)aröeö ipridjt fidj beutlidJ au1l, tucnn tlll1Jt bte :rempcratm bctJ füb" 
lief} er gefegeum .priligenj1,1bt (51 o 24' n. "lk; mit bcr bctl ni.irDiidmen 2i(1l)tl.1cbel (52 o 49') tmglcidJt. 
~ie folgenDe ~afel entl)iilt für 0a!0tuebel, ~eiligen~abt unb Den !Srocfen (51 o 48') ~c~Jnjä()rige ~Jlittc( 
(1848 oi(l 1857), für m.iernigcrODe (51 0 49' 46" Jt. ~Sr. j fcd)Cljii(Jt'lßC llllb für ~[atttJtl),1[ (51 0 48' 21" 
tt. mr.) füttfj.'i()tige (1854 bi!l 1859). :tlie 3a~lcn für Die erj1cn ;.punctc fin~ autl ber "8tntit1if bcö 
30IItJ. 111\D nörbl. ~eutfdJlanb I.JOnt IDcrgf)allj:Jtmann l.l. :tl c d) e II" entlcl)nt, Die für ffi3ernigcrobc I.Jctbmtfc 
idJ ber freunD IidJen BJtittf)eilung bcfl .Sjmn Dberle!Jrcr .Per§ er. 
: .~wiligenfhtbt.: I . , Sal;tucbcl. li I tllbö ·; b<li. ~rod'cn. ''li.lcrniqer obc.: I ' I 
--l'>crclltber I 0.23 i 0.·":6 2.54 I ().(j 1 1.01 I i 
,\anu,1r I 1.0fl 2.13 3.fl(i 0.08 1.00 
/i'cbruur 
I 
0.55 Ul2 3.72 0.30 0.65 
~l.JLlr~ 1.6() 0.11 3.19 2.28 1.7!l 
~l( \lri( 5.R!l :3.87 0.71 ;i.5n 5.85 
9J1,1i 9.14 7.27 4.32 !1.04 !).65 
:juni 12.13 1Ul7 7.20 I:l.03 12.!JJ 
,\uli 13.45 12.11 8.21i 13.8() 13.!)!) 
~lußuft 12.8fl 12.4.'3 8.17 13.81 13.5!) 
Scptcm6cr !J.(ili !l.47 5.RO tl.OB 10.3G 
;:·ctübcr . 7.:)0 ;).7;) 3.43 8.18 7.54 
~Jlü\lClll(lCr . 2.12 0.05 O.!JS 1.22 2.08 
0.10 Ui1 3.37 o.n8 0.22 :tllintcr 
0 G1 5.fi4 5.76 ß·riil) fi !1 !l 5.56 3.68 
12.17 7.88 13.57 13.50 :Sommer 12.8~ G.6G 
.f,mbft . G.3G 5.17 2.75 G.R3 
G.16 4.\.13 1.!)7 li.53 6.54 Saf)r . . 
----·--·---·-- --- --·--· ' ' r·· t ·crr"'ficf)m ')_l\crfc: ,,T'ie .;\af)H~,\citm in if,rer Wnt-1tifd)en mtD tf)Cl'lllifcf)en 
*) .f;lcrr ~1rofcfft'r E •t cf) m ,, u u !1l(lt tll ( mcm t , .~ . . . • 




~on ben beiben fvlgenbeu :tafeln enti)iilt bie er~e bie fünftiigigen ~ärmemittel öom 1. 'Iler. 1854 
lliß 1. ':Dec. 1859. 2ebe barin enti)altenc 3a()l i~ auEJ 15 meobadJhmgm am mormal"'~[)ermometcr 
bered)net. 'l)ie le§te 0pafte enti)ält bie entfpredJenben B'J{ittel. ':Die ~weite :tafel umfa6t in berfelbtn 
ffi3eife tuie bie er~e bie fünftiigiflen ~Jhttel ~er feit bem 18. Wun. 1856 am ~Jlinimal~:t[Jermometer 
beobadJtrtcn gering~rn ~iirmeorabe. 
~ünftäg1 ge §!ßärmemittel nacf) R o. 
I 1854. 1855. 18:)6. 1857. 1858. WHttel. 
Jl:lecembcr 2- (i 
\ 
0.47 
- 5.79 3.75 3.95 0.73 -0.88 
7 - 11 - 0.5() - 5,68 5.97 0.46 - 1.29 -0.23 
12- 16 0.07 - 3.77 0.65 - 1.53 -2.31 - 1.41 
17 - 21 - 2.09 9.11 - 0.06 0.46 - 0.57 -2.27 
22- 26 0.20 - 2.48 - 1.04 3.71 1.95 0.47 
27 - 31 - 1.29 2.12 - 1}37 - 1.09 - 1.60 - 0.7~· 
1855 1856 1857 1858 1859 
~~muar 1 -- 5 0.26 0.01 o.:l2 - 4.63 - 2.23 - 1.25 
6- 10 0.79 1.68 
--
(i.()!) - 1.71 
- 4.81 -2.21 
11 -- 15 4.f)() 4.93 2.t!J - 0.76 - 1 ')" ,_:) - 2.64 
lü -- 20 !J.S:.I 1.30 1.09 - O.G!J -- 0.01 - 2.0fl 
21 -25 H.13 3.05 1.77 - 3.61 0.88 - 1.52 
2(i- 30 6.16 0.78 4.05 - 4.ü7 1.83 -2.\15 
1\"cürum· 31 - 4 4.71 3.Hl 7.03 -- 2.43 
--- 0.43 
- 3.70 
5 --· !) 4.20 21!) 2.53 -· 3.13 
-- O.D4 - 1.72 
10- 14 8.5;) 4.5G 0.58 0.04 2.08 - o.:w 
15- 1!) -10.32 l.:F> Ui3 - 4.33 1.05 -- 2.6G 
20 --- 24 ü.84 2.4!J 2.18 - !LJ3 0.28 - 2.20 ~)1.\q 25 -- J 1.23 0.57 2.27 ·-- 4.72 1.07 -0.41 
2- 6 0.72 1.10 1.3!) 
-- 5.8:.1 iJ.62 -- 0.24 7 -- 11 3.7\J 2.02 2.2:1 
- UR 1.G7 -· 2.03 12 --- lii - 1:·,:1 I 2 D7 O.HO 1.0\J 4-.fl4 -- O.üfi 17 -- 21 lUO 2.:17 0.07 O.GO :3.52 !.2!1 2Z -- 2fi IJ.I7 (j.f)l t.Hi 1.ü3 
--- 0.2fi 0.47 27 -- ilJ UiK 2.23 2.3D 2.78 ~l.fl!l 1.0J 
fi3L'\'\\'Jilll'\' \lLlllt ü. :f1L'\IC1\l(lC\' [1j~ 20. ~llt\~I~Jll{'L'r 
- 1 :J 'tnßc I 91\intn· 21. 20. 9J1~r) 120 ' \ 14G J,\\)C. -~I,Hf.'ll'intn 21. 9)1.'\\·.\ at. 
' 11 ' !\riif;fin11 1. 'Uprif ta. ~lp·if 1!1 
( ~IL,rfommer 20. ' 14. ~)1,\i 25 ISonun er 15. 9JM ü. Drtd'n- 145 = 2! \l :tn1Je. ~adJfonnner 7 . .Dctouer 21. 15 




1855. 1856. 1857. 1858. 1859. !VIittel. 
~\)t'il 1- 5 1.31 4.46 5.25 1.62 2.48 3.02 
6- 10 1.01 4.01 7.84 - O.ß5 7.37 3.92 
11 - 15 3.87 6.09 2.37 0.05 2.45 2.97 
16 - 20 4.98 1.35 5.62 7.33 -- 0.08 3.84 
21 - 25 -0.09 6.73 0.91 7.35 2.61 3.50 
26- 30 1.82 6.22 - 0.22 5.57 4.23 3.52 
~JJ1 ,, i 1- 5 4.52 1.20 3.13 4.38 4.13 3.47 
6- 10 3.20 6.47 4.3!) 4.31 8.51 5.38 
11. - 15 4.04 H.5!J 7.36 6.54 4.5!l 6.40 
16- 20 4.96 6.35 11.6U H.70 9.40 8.22 
21 - 25 9.06 8.41 15.14 8.95 9.17 10.15 
26 -- 30 ;1 65 8.58 10.12 5.84 12.69 !).38 
.juni 31- 4 12.22 1 t:\1 8.46 14.72 14.69 12.28 
5- 9 15.26 H.02 13.7:3 16.6!) 13.45 13.43 
10 -·· 14 13.1 ~ 13.62 7.17 1G.57 12.57 12.61 
15 - 19 H.20 10.47 11.2ti 16.76 7 39 10.83 
20 -- 24 6.73 8.41 14.57 11.45 10.87 10.41 
25- 29 !J.51 10.1-13 15.Utl 8.75 15.:!3 12.0fi 
_ju(i 30- 4 13.14 6.47 12.41 !J.21 16.81 1 1.(i1 
5- 9 9.()3 . 9.43 11.72 11.30 13.ti3 11.14 
10- 14 14.04 9.43 12.71 10.22 15.07 12.2U 
15 - 19 11.48 11.13 12.79 15.55 15.08 t:l.21 
20 -U 10.2:l 11.11 11.\J3 13.1"1 14.80 12.25 
25 - 2!1 10.D2 12. iO l'' I' .. ,),,1;) 10.03 I 12.GI 11.98 
~lttiJuft :30- 3 nss 13.1fl 14.ß3 !J.52 1:3.02 13.25 
4 -- 8 11.14 11.61 '5.97 12.15 14.47 13.07 
9- 13 11.12 14.45 13.52 15.40 12.01 1:3.:30 
14 - 1'3 8.!J3 12.!J3 13.61-J 13.Gtl 1 1.5G 12.16 
10 - 23 11.!l5 10.41 12.88 12.1:\ 12.:28 11.93 
24- .28 13.83 S.!l5 12.6:1 !!.40 15.20 12.00 
Z<~\tc,nücr 2D ·- 2 11.11 !!.23 12.31 H.73 10.23 10.33 
3- 7 S.OG 8.73 12.1\1 11.:n tl.!l7 !l.R6 
8- 12 7.55 10.33 12.74 11.07 8.2!1 10.00 
13 -- 17 7.07 7.!J1 11.08 12.51 7.14. !J.14 
18 - 22 10.98 5.7!1 7.ti4 10.30 7.:19 8.42 
23 - 27 7.27 8.01 H.15 10.01 12.35 9.3!i 
Dctoüer 28 ·- 2 H.!JH 8.01 1Q.27 fl.06 10.87 !1.44 
3 - '7 10.38 8.!)8 H.71 7.:18 11.21 . !J.:\3 
8 -- 12 5.H5 10.31 6.!l5 :J.Ol 7.37 7. 0 
13 -- 17 5.G7 7.87 7.85 7.5G 8.45 7.48 
18- 22 ß.55 7.43, 8.77 6.7!! 4.(i!) G.85 
23- 27 6.17 3.ßg 7.15 5.04 2.36 4.88 
91t'UC1116cr 28 -- 1 5.57 3.24 5.25 0.13 2.fi0 3.36 
2- (j 1.08 - 0.09 fi.37 - 3.03 5.0!) 1.88 
7- 11 2.56 O.!l6 2.03 -3.82 2.59 1.04 
12- 1(i 0.83 - 1.87 3.19 - 2.57 - 0.61 - 0.21 
17 - 21 1.18 - 1.52 0.59 __, 3.94 - 1.71 - 1.08 
22 -- 26 -2.07 -0.68 0.74 - 1.47 -0.05 -0.71 




~ünftägigc Wlittel bcr Wlinimal:::~ärmc nad) R 0• 
::Dcrcmber 
\ 
2- 6 I 7- 11 12- 1G 
\ 
17 - 21 
22 -- 26 
27- :H \ 
1 - 5 
Ii - 10 
( 11 - L:i 
U} 
-20 'i 
21 - 2" J I 
2G- 30 
\ 31 - 4 
5- !J I 
10 - 14 I 
15 - 1!J 
/.1. - 2i 
·r 
-J - 1 
2 - (i 
7 - 11 
12 --- J(j 
II -21 
U- 2G 
27 -- :31 
t - 5 
Ii- 10 
tl -- 15 
Hi- :w 
:~ 1 -- 25 
:j --- 1 (I 
11 -- 1:) 
lli --- 2(1 
:21 23 
2r; -- :1u 
:H -- L[ 
,; -- n 
10- H 
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1855. 1856. 1857. 1858. 1 !IJlittd. 
3uli 10 - 14 - 7.48 7.98 9.74 8.40 
15 - 19 - 9.70 11.38 10.04 10.37 
20 -- 24 - 8.82 9.68 11.44 9.98 
25- 29 - 10.32 V:\2 9.40 9.18 
~uguft 30- 3 - 9.78 7.58 8.90 8.75 
4- 8 -- 12.90 8.80 10.10 10.60 
9- 13 - 9.58 i 11.52 9.58 10.23 
14- 18 -- 10.36 9.'i4 9.82 10.01 I 
19 - 23 9.34 9.88 I 9.48 I 9.72 !).61 i 24- 28 7.14 8.92 7.24 I 11.50 8.70 6~l!tcntl'n 29- 2 6.62 9.16 5.98 '7.52 7.32 
3- 7 5.94 9.34 !).18 5.96 7.60 
8- 12 7.44 10.38 (i.!J4 6.28 . 7.76 
13 - 17 4.94 7.96 8.92 4.76 6.65 
18- 22 4.46 5.52 7.08 4.94 5.50 
23- 27 5.78 5.45 7.50 9.52 7.06 
ct l'{1CT 28- 2 6.42 6.94 6.82 8.76 7.24 
3- 7 6.52 6.04 4.96 7.7{) 6.32 
8- 12 8.54 . 4.96 2 68 4.58 5.19 
13 -- 17 6.68 5.34 4.56 5.90 5.62 
18- 22 3.!!8 5.84 4.2{) 3.4(i 4.39 
23- 27 2.08 4.30 2.64 0.26 2.32 
t't'ember 28- 1 -- 0.08 3.ß4 -- 2.02 ·-· 0.12 0.36 
2- 6 -- 2.12 3.50 - 5.28 2.74 -- 0.29 
7- 11 - 0.48 Li4 - ß.72 1.04 - 1.18 
12 - 1ß -- 2.10 0.04 ·- 4.78 - 3.40 - 2.56 
17 ··- 21 - 3.46 -- 2m - 7.06 -- 5.08 ·- 4.41 
22- 2ß - 1.16 - 1.54 -- 4.:)1) -- 2.34 - 2.40 
27- 1 - {).80 - 2.ß0 1.38 ··-- 1.54 - 2.39 
<!Etcctrird)c 05culitter. (~öf)e berfd!Jcn). 
:.Die mewittcr !Jilbcn ~d) gettJöQnlid} a11tl fleincn ~ßolfcn, Ne ~cl) tJercittigm unb öttfammettbie(Jen 
unb 1:-un~l ~JlieberfciJlao Der in ber '2ftmofpfJl1rc cntf)llltenen :t:nnne Dcrbid;ten 11nb fo in bie unteren Buft::: 
fdJi(fJtCil ()crO Ojl'ltrCJI, §)lld) ,\1 a nJ ~ (Ji(bfll ~d) bie @CttJitter ill [JebClltctlbCIJ ,Pöf)etJ 1 ttJCl( ~C lllllllCr (ltlG 
b'em G:trrtttl cntncLJett foUcn, bic ~d) rafdJ in bic 6:irrocumulutl ucrtuanbcln unb enblidJ in bie <Iumulonra::: 
tue überncl)en, ltlo6ei ~e eine bunfelgraue 5arbe annef;men. D~tuo(JI (Jcriif)lnte ~1atmforfd)er tuie ~um::: 
liofbt, de Saussure, Ramond u. m. a. an bm Montblanc, Mont Perdu H. bie 8puren l.lon @etuittern a!G 
mli~röl)ten ttnb merf)fllfungcn ill einer .))L'f)e l.JOI\ 10000 bitl 15000 15\i. Ü. ~J1. gefuttOCII fJGOCll UllO 
de l'lsle bie .S)ti[Je einet! @ctuittcrtl foo•H ~~~ 2.5743 !)'~. bmd)nrt, fo f)at bod; d'Abbadie in ben Sllf)ren 
1844 oitl 1847 bie ~ÖQC Der @etuitter in ~fctf;iopicn mittcln guter snnrumentc oemetfen unb gefunbctl, 
ila~ fie bort 6487, 6440, 3463, ja einige fogar nur 675 !3'\i. betragen. 
m3atl Ne ~ÖQe ber ®eroitter ~ier am ~ar6 betrijft I fo {Ja !Je id) burd} aa9lreid)e meo!Jad)tungen u. 
ilie Uebeqeugung gewonnen bali bie mei~en bie ~~qe l.lon 4000 'U~. ü. ill1. nid)t meid}en. ~1id)t fCUen 




l>eoticuiJtrt man .ljier fl) · fd)ttme ®etllitter 1 ba~ fie unter bem .l.plateau llon G:!auSHJal tifeilien, an ben 
§Bergen fiel) tljeifen unb on ben fübfid)en unb t]ötblid)en 'llbljängen betfelben ent!obm ober oud) auf ber 
entgegengefe»ten ~eite 3· §8. betl st'olenbergee (2232 'ijß.L unb mocftlliergell (2230 'ijß,) fiel] wirber ller,. 
einigen unb nad) ber IDereinigung fiel] nod) meljr fenfm. st'ommt ein ®etllitter oull W. ljod) genug, um 
l\{Jer Uttfete merge oieljen 311 filntten 1 f0 bteljt fiel) bet ~ittb ltl ber ffiege( tlCtd} S, Utlb f~rittgt erjl bann 
JJiö»lid} tvieber nad) W., tuenn batl ®elllitter Ne merge emid)t ljat. ~ie ®ehlitter, tlleld)e ljier o'ben fiel) 
tii!ben, 0ieljen meijlentljeilll om mrud)lierge (2832 'ij~.) ljinaull unb 0tuar oft fo tief, ba~ man ein&elne 
s.puncte bell mergtücfenö über ben ~olfen (Jerllotragen fieljt unb entloben fiel] llöllig am mrocfen; anbete 
entfab"en fiel} atier aud) am mocfö,. unb Sta!enlierge. - Qfl!J id} llor längerer .Seit bm mrocfen liefud}te 
1tttb 9 Uf)r ID1orgen!l mit meLmren ffieifenben DaS mrocfenljautl t>erlie~, war brr .s)immel boUfommm tl.lof,. , 
fen!eer, bie ~uft ruf)ig unb fd)tuül. st'aum waren wir· aber 15 liitl 20 ill1inuten in fübl. fflid)tung, nad) 
Dbetbrücf oll I bOlll mrocfenl)ClUfe entfernt unb bat\ mrocfenl)autl unfmn mncren entfd)tuunben I oltl wir 
JJlil»HdJ einen feljr ftarfen '!lonner llernaf)men. &rftaunt fal)en wir untl an, b!icften um uns, über un!l, 
überaU war rein blauer ~immer unb llöUig ruf)ige unb fd.Jtuü!e ~uft; jebod) wenige 0ecnnben barauf 
fal)en wir ted)tö tief unter uns bie oberen bunfefgrauen nierenförmigen ~ölbungen ein er fd)tumn ®e== 
wittertuolfe, tueld}e bie QueUe betl '!lonnertl unb ber nun fid)tbLHen mli§e war. ~ir l)atten eben bm 
spunct erreid}t, wo llie IDegetation ber 'ffidJte beginnt (3200 par. ~~.), aftl ein furd)tbarer etmm ba!l 
@etllitter 5U UnE! ~erauf trieb; im mu oUcften bie mli~e über unb unter Hntl) ber ffiegen er goß fiel} itt 
@5tfÖJnetl äuf UlllJ {Jera& I gcgCll bett bie &eteitlJ tJOffi @5ttlt111f 3ertiffC1tetJ c0d)itlliC llld)t fdjü§ten, eo 
mu~ten ttJir blld)j1iiblid) burd) ball @ettJitter ljinburd]. :Dod) faiun waren 15 ~J1inuten t>erffoffen, aLS 
mtd} nid}t bie geringfte · e~ur tJon einer ~olfe me()r fid)t~ar toar;' in Dberbtücf angelongt, (Jatte bie 
{Jrennenbe eiomte unjere Oüßig butd)näßten stleibet 311m %()eil fd)Oll tuieber getrocfmt. - 91nd) antf)en:: 
tifd}en ID!itt{Jeifungcn mef)rem 'ijreunbe (Jalicn biefe tlon ber CS~i§e bell murgbergetl (1457 -!Jot. 'ijß,) @e:: 
ttJitter oll H)rm ~üßen lieolia~tet unb betfid)erp {Jof)e SJ)utJCte betl fcmen, .s)ori3outctl ii IJ er bm ®offen ge== 
fef)en oll {JafJen. - ~err mfL)fe, tuefd,1er bcfattntlid} eine lange ffieil:)e tlOil ~llf)ten mit großer (~ctuiffel\=' 
{Jaftigfeit unb em~ger 8orgfalt bie meteorol. ~~eoliad)tungcn auf bem mrocfen aufgqeid}net {Jat, HJeilt 
mir illier bie ,~ill)e ber ®etuitter autl fefiten meoliad)tung!l:::::;.5ournalen 'ijofgenbetl mit: "macl) meimr lang,. 
jäf)rigen &rfaf)tllllg, weld)e id) auf bem mrocfm gcfammelt l)abe, entloben ~d) bie ®cwitter größtentf)eiftl 
in einer ~ö{Je llon 2000 big · 3000 'ffß. 1 worüber id} lliefe meifpiele anfilfmn fann. mur einige tf)eife icfj 
~{Jnen auä meinen meteoroi. meoliad)hmgtl:::::;.5omnalen im 'ijolgenbm ergeben~ mit. 
~m ~4. 'Sllpril 1836 madJill. 4 Uf1t: 309 ein ~jctuitter 3Wifd)en bem 11/2 etunben llOnt mrod'cn 
entfernt~\ SillUrllllietgC llJl0 0Ctn mrocfett lJOn w nad) Ü 0Utd) 1 jcbod} f0 1 baß lJOII /)er mrocfenffäd)e 
(35'08 par. '8'9.) bie 525 'ffug tiefer Hegenbe ~urmbergtlfuppe (2983 par. ~~.) ~d)tbar war. >Xm 9. 12J'ug. 
1836 'llbenb!l 6 U{Jr ein ®ettntter au!l W nad} N mit bem mrocfm in gfeid)er ,Pö{Je, tueld;etl burcf] bie 
au!l bemfellien emporfteigmben fd)fängefnben mli~e ben {Jerrlid)et~ Wnblicf t>ergrößertP. unb bei ben anwefrn" 
bett ~remben 0tCIUllett Ullb mettlUUbemng erregte. - ~m ffi1onat ~Uni 1838 Unt30gen ben ffirod'en biet 
(~etuittrr 1 nämlid) om 7. 3tuei 1 ferner am 18. unb 26. llon benen bat! ani 18., am ftärfj1en tuar; baffdbe 
lJielt lieinal)e eine E3tunbe lang bid)t über bem mrocfen an, fo ba~ malt glauben mu~te, man lirfänbe fiel} 
im ®etuitter; es 3ettf)eifte fld} bann in 3Wei ®etuitter I bie gegen ONO unb oso aogen. ~ie ~uft tuurbe 




1 U[Jr 509 nue SSW über eid)ierfe nad) N unter bem !Srocfen t.Jorbei. - ~m 31. ~uli 1838 ~1!1lti!ln. 
5 llfJr umjogrn brn mrocfw 3tt1ei (~etuittrr fuq l;intereinnnber t1on W n,ld) 0 unb öltlllr fo niebrig, bau 
mnn bie freie Wullrd)t be(;ielt j ne ~iegen gegen 6 ll()t in bie ~Ö()C unb tJertuanbeften rctJ in ~lebe(. -
!3m ffilonot 3ttni 1839 fOllletl &e(Jll @eluittet in bie mii()C bell mrod'rtl!3 1 ober fefn!l fiOfJ übet benfelbCI11 
6eina[)e olle waren mit bem !StL'cfen in oleid)er ,~i.ifJe unb getu.'i[Jrten bmd; bie l'et:fd)iebenen oft tuedJfrfn" 
ilen ~olfenge11nlten llon o[Jm betmd;tet ben [Jerrlid;~en 2fnblicf. - :3m CSept. 1840 tuoren in ber :Tiiil;e 
betl mrocfmtl brei ®etuiteer; D•1tl cim om 15. ~ndJm. 2112 ll(;r öllfl 1:1011 SSW nodJ 0 1 bie beiben onbcrn 
11onben am 19. Wlornen!l (il/2 U!rr 31DifdJen bem ~\rorfcn unD Dem ~~unnberne iHm einnnber. ~a!l un" 
tere ft•lnb mit brm am ~urmbcrne [Jiinnrtt~en nroßcn ~Ißinterfmoc (2775 pat. ~ß.) in nleid)rt ~Ö[Je unb 
batl oi.Jerc (\)etuitter unnefiil)t 200 6B. lJüf;er ol!l bie ~rocfenfuppe. ~er maum ömifd)en bcibctt l'5emittem 
I.Jetmo ungefiiljr 900 ~ß. ~ic ®olfcn betl untern <Slctuittcr!l maren rarf Dunfe!or•1ll, bogegen bctl oberen 
{Jeflforbin o[)nc ~lieberfd;fog 1 fo baß man Den IJ~urmbero 0tt1ifd;w beiben fe[)t beutlidJ fel)eu fonnte. •IDeibc 
®etuitter fenbcten rinanber unter [Jcftioen ~onncrfdJläocn jl.ure ~li~c 0u 1 crjlerctl llllll unten nad) obcn 
unb le~tm!l tJon llben nad) unten. ®rtuiB ein fcl;r feltene@ ~,Pl)iil1Lllll<lt 1 b.1ll ond) Don ben onmefeubcn 
®iijlctl al!l ein fold)etl angejlaunt tuurbc. m'eibc lSJctiJitter uerciniotcn rdJ nad) l;eftig be~OII~CIIClll Stampfe 1 
bnll untere cr[Job fidJ unb beibe 30ßCII Dereint ßCII Oft. - IDiele bcrofeid)en ~cifjJiele fönnte id; ~fJliCll 
nod) oufü[Jrcll 1 inbrffcn tu erben biefe fci)on oenünen unb id) glaube bcJ1immt anmljmcn 0u bürfrn 1 bo~ bic 
~:)/iffte ber (S)e!llitfCt 1 IIJC(d)C in OiC mii()e bell !J)rocfen(l fOllllliCII 1 500 bi€J 1000 ~U~ lliebtil)ct (l((j bie 
l23rorfcnfn~jJC bOtÜber öie()tn." 
'Htttl aflcn !JicfCll l2Jcobad)tliii9C11 IDitb rdJ biltl Htcfultat etl)CbCII 1 D•lf; bie IJJ[cf)qO{J{ ber' ())elllittcr 
(Jiet am .~)aq bic ·~li.\[Jc llon 4000 ~ß. i\. ~J.l(. tlld)t iibcrjlciot 1 tt'omit man bic 3tucifcl 1 turfd)c mcfmre 
@dr(Jrtc uub ini:lbrfonbrrc bcr !Jcriif;mtc 9tnturforfd)cr Sf ii 111 (1 in bic 9Jlittf;eiluuocn brr 81cifcuben fe~t1 
bnß nc niim!id) llOil bcr ~1~rod'rnflJitlc unb anbmn minbcr [Jollen ·~hlq!Jrr!)fn (l)ciiJittcr 6U it)rctl ß'üßen 
grfrl;en f),lbcn 1 nW uni.Jrgrünbet onfr[Jen fmm. 
Obtuol;l ~ r an f I in*) uub d e Saus s ur· e !Je[Jou~tcn1 baß eine cin 0clnc ®olfe feine (\5ctuittmDolfc 
fein fönnc, fo [jllt rdJ bod) bicfe ~fnftd)t burd) bir 3Cl[jltcid)Cll 'J'Jeoi.JadJtllllßCII llOII !Se r 0 lll a nn I Du h a m e I 
du 1\lonceau unb Marorelle (llon lt1cfd)CII Foissac berilNct) unb bmcn id) JllldJ mc[Jrcrc [Jtcr onf bem 
,~')aqe oetnadJteH !11coi.Jod)htngett l)in0ufüocn r.mu 1 alt\ min crmicfcn. !nur einen 3'afl tuill irlJ nod; fuq 
anfii(Jrell, ber 5tlfJiridJ über bie ,lj[\ljc ber [Jier ü[,cr bem !,Pfntrau cntjlanbwen Cl3cmitter %tffdJIIIB gi[Jt. 
Wm 31. mtni 1858 ~Had)ln. ßt/2 Ubr falJ id) auf einem 0~a1iernmw norbi.\jll. l'L'n ~lmt~tf)lll eine rinsioe 
fleine meiße oDer [Jeflnrmte ~olfe **) I.Jci üfJrinentl lll\llin [)eitcrm .ljimmef unD iel)r tll[)iger Buft gcmbc über 
mir 1 id,1 (JiC[t nc llllfOil[l!l nid)t fi\r eine (Sjetllittcrlllo(fe 1 IUCif fic mir ölt UllÜCbeutenb fdJiCII1 aber j)Jö~!id) 
tmnalJtll idJ ein g r d 1 c !l 3 i f d; c n, tuclr!Jcm ~li~ftral)f unb ~onHerfdJfng momentan fll(oten. Staum 200 
CSd)ritte tJon mir entfernt 
1 
lJlltte ber ~tm[)l einen junow 2f[)ornfJaum ncbj1 1,Pfa[Jl, ber ettua 25 CSd;ritte 
*) tliefcm beriil)Jntm ':)(,üurf~rfcl)er, 11~11 bem tu r go t f,t\)t: "Eripuit coelo fulmen, sceptrumque tyrannis" Nrbmtft 
bie miffcnfc!)nft ~1\lill' 11ufier~rbcntficl) ~iel, ilflcin feit jcrm 3eit iit fic DllC[) il\IC[) üebeuteull fortgcjc!Jrittm unb butd) eine 9)/cngc 
l'On :Seollacl)tungen vereid)crt
1 1uelcl)e llliltt 5U111 :tbetf in ~r1tg o' a 6cl)rift ftber bae ®etuitter aufgc3eid)nct ~nbct. 






!Jon einem ipultm~aufe entfernt flanb1 serfd)mettert. mad} meiner ~d)ii~ung unb ber @;d)neUigfeit mit wel"' 
d)er ber ed)fag bem flarfen .8ifd)m folgte unb bie beina~e =0 ruar 1 fonnte bie ~öl)e ber ill3olfe 1 ruetc{Je 
fid} nad) Oiefern einen mli§flra~l o~ne mieberfd)lag balb auflöfle1 nur etrua 200 bitl 300 'ffu~ betragen. 
. ~a bie Wnsaf)f ber electrifd)en ®eruitter !Jon bem 'lfequator1 ruo fie am grö~ten ifl1 nad) ben spolet1 
f)in abnimmt unb unter bem 73. ®rabe nörbl. mrcite fe~r feiten 1 unter bem 75. CS5rabe fein ($5eruitter me~r 
beobad)tet ifl 1 Jo fd)eint mir bie fid) in f~~iiroibifd)er 'fform um bie <Rrbfugel l)erumlegenbe eid)neeregion, 
bie 01Uifd)m ben ~en1>efreifm bie grö~te .s)öf)e l)at1 ftd} tlad) brn spo!en l)in fmft unb enblid) bie <Rrbobtr"' 
fliid)e in 0ruei ~araUefen .\'{reifen burd)fdjneibet1 ilmn 2t1ße ritte I:Joriable ifl unb ftd} nac!} bem etanbe b~r 
. eonne rid)tet I !JOt\ 11.1t.fentlid)em <Rinfluffe oll f.ein. '0oUte riid)t aud) tJon ber .s)ö~e ber i0d)neeregion btt 
mittlere S)ö~e ber ®elllitter ,,bl)ängen 1 fo ba~ mit bem einfett ber ISd)mmgion nid)t allein bie 2lnja()l1 
fonbern aud) bie .s)öfJe berfelben in ben lJÖ(Jmtt mreHen geringer ruirb? ffillt biefer .s)LJ~otf)efe ifl bie fidJ 
autl 0a(Jlreid)en !Beobad}hlli!:Jett ergebenDe ~f)atfad)e, bo~ bie llfn0aiJl ber ®eruitter an irgenb einem spuncte 
ber <Rrboberfiäd)e in merl)ältniß flel)t mit lm 'lfnaof)l ber fflegentage I rueld)e le§tm größtentf)eiltl tJOll [o::: 
cafen merf)ältniifm abf)ängt I fe()t 11.1of)l I.Jerträglid). Ob bie ()äutlgmn ~heberfd)läge eine lJo(ge l:ler ®e=> 
lllitter, ober ob umgefef)rt Ne ® eillittet eim 'ffolge brt micbrrfd)läge ftnb1 ifl nod) &llleifel(Jaft.; iebod) fd)eint 
bie erfle 'lfnnaf)me bie rua(JrfdJcinlid)m ~u fein. 
'IJie llfn0af1l ber ®eruitter, rueld)e ftd) [)ier auf bem spratemt tf)eif(l entloben 1 t(Jeiltl über 6lauM()O~ 
ruegge3ooen ftnb, beträgt in bem 3eitrt1Um tlom 1. ~ec. 1854 6iEl 1. ~cc. 1859 89 ttnb ebmfo tJiele ~age 
mit !IDetterfend)ten nnb in brn ~to(1ad)htngtl ":=Journolen I.Jetöeid)nrt, über bmn mcr!(Jeilnng anf bie tJet::= 
fdJiebenen ffilonote bie %obeU·e bag miif)ert entlJiilt. '2fußcrbnn finb nod) 46 %age mit ®etuittern in Nr 
mä()e I 14" %age mit :t:onner of)ne Q)[i~ I unb ein %og mit ffili\} O(Jtle 'IJonner in ben meooad)hntgS::: 
~ournalen tJer0eidJnet. ~iefe tJertf)eilen ftd) mtf bie cin3cfnen :=Jofm mie folgt: 
!oge mit 
3n1Jl ~·.,../"'-·. -------- -:.Snl)t. tlec ~etuittet. ®etterleucf)ten. ®elt'ittcr in ber \mi~e. ;Donner. 
1855 23 14 7 4 
1856 22 14 2 2 
1857 16 27 8 
1858 12 18 15 5 
1859 16 16 14 2 
6umme 8\J 89 46 14 
:;\iil)rl. )l)urd)\d)uitt 17.8 17.8 9.2 2.8 
~anuttird)t Qhtuitttr. cstlolarlid)t). 
. . mad) .s)umbol~t unb .~f)iene~ann mirft ber <Rrbmagmti~muö auf bie !lftmofp~iite ein, irt~em er 
b.te m berfel~en au~gelö~en ~u.nfle tJert~d]tet. 'IJietl fd)ließen fle barmte 
1 
baß am foigenbrn ffilorgen nad1 
e~nem ffiorl:lltd)~ .ruetße !IDolfm m ber ffltd)tung bet magnetifd)en 9J1eribione &ie()en
1 
bie 11.1/i[Jrml:l l:lee morb::: 
hd}ttl I:Jermut~ltd) feud)tmbe etral)len geruefen '1nb mad) 'fforaba'''" n;; ts. ..11 s. b s. t'f..kt jt " 2' · . I' ' ':1 <> ~1\ vtuUIIß1 vap vUtd) magne I ·"'I 
rafte td)t en_htl!d'e.ft rutrb 1 i~ bie fd)on l:lor ca. 170 ~af)ren tlon 5) 0 lf e ~ auegefprod)ene IDermutf)tllliJ~ 




fagt (StoSmoa 1., e. 198) "Ne pmd)ttlolle @:rfcqeinung DeS farbigen Sj)olar[icqtS ifl ber ~ct ber &ntlabung, 
bas &nbe eines magnetifdJctl Ungewittrrll, mie in bem electrifcqen ebenfallS eine Eicqtentwicfdung, ber 
~Ii~, bie ~ieber~erjldlung bell gejlörten ®leid)oewid)tll in ber mert~eilung ber &lectricitiit be6eic{Jnet". ~ie 
magnetifdJe ~nten~tlit fd)eint alfo bei t>er &ntjle(lun1J eines morblidJtll IJon tuefentficqem &influ~ 3U fein; 
fie nimmt nad) ,ßumbo!bt IJon bem 2fequator nad1 ben ~:polen 6U unb 0war liegt wie &rman gefunben ~at ball ~Jlininmm berfelben, niimficq 0,706, unter t9o 59' fübl. ~r. unb 37 o 24' tuejll. 2iinge, baß 
IDta~imum beträgt 2,071 *); jebod) finben öWifd)cn btefen &eiben &~tremen oft auf lltl(Je gelegenen !puncten 
&ebeutenbe IDerfd)ieben~eiten ber mannetifcben ~ntenptii! flatt. 
mlie in ber torriceUifc{Jen Beere über ber Quecfjifberfiiule im marometer ober unter bem ffieripienten 
ber Euftpumpe 2id)tenttuicfehmgeu jlatt finben, fo wirb, tuie audJ ill1orlet lie~auptet; bie in fe~r 1rropen 
~ö~en &ebeutenb IJerNinnte Euft unter bcm .3utritt bell in bcr •Utmofp()iire entl;altcnen electrifd)cn ~luibumll 
leud}tenb. ~ii~renb bie eiectrifdJCtl ®emitter fidJ toqugStueife unter ber ed)nemgion inncrf)alfJ betl 
~iirntefp(Jiiroibtl entraben unb ttCtd) bem l2f equiltor ~in, Ct!fo mit ber ßunabmc ber m3iirme unb ber .sJB~e 
ber eid)necrcgion an ~iiufigfeit 31111C~men, fd)einen bie magnctifd)cn ®etuitter fid) ü fJ er ber <0d)nemgion, 
IJicllcid)t an ber ®retw ber 9ftmofpl)iire, 311 bifben ttnb fidJ IJoqttgllweife b,, 311 entfaben, wo bie Euft am 
bünn~en, bie .\tö(te unb ~ugleic{J bie me~gnetifciJe ~ntenfitiit am grB~ten ifl. 
~a nun an ber ffiot,,tion ber ~rbe aufb Die WtmofpLJiit:e ~fJeif nimmt, fo wirb le~tm ii()ttlid) wie 
bie &rbe, unb in einem nod) grö~eren IDerl)ältni~ alll b,tö Oie ~rbe umfpannenbe mliirmefpl)äroib, an ben 
s.}Jofen abgeplattet fein unb 0war um fo bebeutenber, ai1.l cinctlt[Jcilö bie Euftt[Jeifd)en fidJ fcl)r leid)t ller::: 
fd)ieben laffen unb anberntf)eil§ ' lueil Die motationBuC\liJlllinbigfcit bnfc[beH ii[1ct bcm Wcquator etwa 
1518 ~ß. in· Der eiec. **) beträgt, tuiif)rrtlb fie über Den ·spuren gfeicl) 0 ijl. Unb fo müffen bie brei eip[)ii"' 
roibe 1 ber &~be, ber m>iirme unb ber 'l[tmofpf)iire etwa bie ne&en~e()cnbe 
\;5'orm ()aücn. :tlenn ell wirfcn auf bie ßuftt()eilcf,mt 0wei .ltriifte, bie ~~~"' 
gal~ unD spetalfraft; erflm treiüt bie ßufttl)eilc{Jen iiüer ben Sj)olargegenben 
bei ber ffiotation um bie @:rb•lFC N S in fenfred)ter ffiicf)tung tlon ber ~Fe 
fort 1 bie anDere 3ief)t fie in tler ffii,i)tung nad) bem eid}tuerpuncte ber &rbe 
tuiebcr an unb fo milffm Die Eufttl}eifd)en bie ffiid)tung Im ffiefultimnben 
annel)meu, wcld)e feine anbete fein fauu, a(t3 IJon bcn !polen nad) bem 
12fcquator. ~nun t~eilt fidJ aber ber unter ber eonneniJertiwle fenfrecqt 
aumcigenbc (Jeiße {feid)te) eitrom in 3ltlCi :.S:I)ei!e I llOil benen Der eine nad) 
bem eiiibpG!, bcr ·anbm nCtdJ bem morbpol ~ie~t. ':Der erflere flif)lt fid) 
übet bcr 11Jännebinbenben größeren ®affer~äd.)e ber fübL ,ßemifp~iire friH)er 
,16, alll ber ("lnbere unb fdJweUt bie 'lltmofp()iire Dort in geringerer mreite 
an a!8 ~ier, wo bie ~nfd)WcUung unb bamit ber 2uftbr~cf ~n grö~mn mreiten i(~r IDlaFitnum errci~t. 
,ßierfiit fl'rifbt fcf)on bie &rfa~nmg, ba~ bie ffilitte ber m3m.~~dlcn. tlld)t unter bem 21equ.~tor,. fonbern m 
etwa 60 n. mr. liegt. >XudJ fd)einen mir für biefe 'lfn~d)t u&er ~te ®ejlalt ber 12ftmofp~are bte marome::: 
-----.-· 
*) l~a i)t ~tlfo b<ti! i.Brr~iilinifi be~ ~.JUnilllltlltii 0um ,J1,1~immt~ ilti~e = 1 : 3. 




terbeobacl)tuugen an bcn 9J1emtlfüften in tmfcl)ieb enen mreiten ~u fprecl)en I tlon benen ~p o g g en b o r ff eint 
intmffante . .3ufammenfteUung tJon ei cl) outu *) mitt~eilt. '.tlarautl ergibt flrf), ba~ ber mittim atmofp~li" 
. tifcl).e '.tlrucf 761,35 ro?iUimeter beträgt. Wm Wequator, roo bie ber :E:icl)rom entgegen roirfenbe ~ltgalfraft 
am größten unb bie ßuft megen ifrm I;o~en %empnatur · am leid)tej'ten ift, beträgt · ber atmofp~. '.tlrucf. 
· nur 758 ID1illim.
1 
l:lon ba fteigt er lii~ &Um 40. ®rabe nörbl. mr., mo er bie ~ö[)e tJon 764 IDlillim. et" 
reirf)t. Ueber ben 40. ®rab ~inautl nimmt er ol)ne ~I utlnnf)me roieber n b mfb betriil)t bei 50 <.~rab mreite 
nur 760 ID!illim. ~n ben nod) l)öf)eren nörbi. mreiten gebt er aUmii~lidJ auf 756 ID!illim. l)erab. Wuf 
bet fübf. vemifpl)iire beginnt bie ~bnO[)me betl atmofp{). '.tlrucftl fd)on ~ei 250 mr. Wud) bietl frf)eint mir 
eine ~olge ber geringeren Wtmofp[)iiren[)ö[)e &U fein, fo ba~ bie 2~ft om (Sübpole über[)aupt eine geringere 
~ö()e [)at altl am morbt:Jole, melcl)~tl ftrf) t[)eiltl autl bem ~emperaturunterfd)iebe beiber ~emifp~iirenl t[)eiltl 
autl ber ~ugalfraft erfliimt Iii~t. 
macl) ber obigen v~J:lOtf)efe tJerbünnt ftd) bie 2uft über ~en sporen unb e!l entftel)m . bafeloft omei 
rabialftral)fenförmige luftleere ober bod) ftnrf htfttJerbünnte utiiume; bie eitrömungen bell magnetifd)en 
~htibumtl, tJieUeirf)t in mled)feltuirfung mit ben e!ecttlfcl)en . ober tJieltm[)r bie aUgemeine \ltaturfraft, <flectro:o 
ID!agnetitlmutl, autl meld) er gleicl)fam nHl eltamm,, nncl) ~ n: jhbtl\ <%ntbecfung, jene beiben ,81t1eige l)er:o 
\lottreten, finben l:lon bem ~equator twd) beibm \Polen {)in, ober ricl)tiget uon bem.'einen ~ole 0um anbern 
jlott ·unb inbem fle nun in bie luftleeren ober tmbünnten ffiiiume gelangen unb biefe rabinl burcl)ftrömen 
unb fo batl gej'törte ®feid)gemid)t tuieber ~erfteUen I ~nbet barin bic 2irf)tentm\cfefung auf eine· ä[)nlid)e 
mleife tlatt, ttlie in bellt (uftlemn me~ume, in roeld)em bie beiben ~.Pole einetl clectro :0 magmtifcl)en e>trome!l 
gefü~rt j'int>. ::Die tJerfd)iebenfnrbigen eitra~len unb etreifen bet >.j)olarlid)ter , tuefd1e man ~ier unb in 
nod) geringeren jßreiten oeroolirtl jtnb mei;ten@ nur bie äu~erftm SJ:Ji»en ber fronenfBrmigen <frfd)einunge,n, 
bie man in grilßeren ffireitw ~wbad)tet unb be0eid)mn bie jtrobfenförmige rabiole. ®rftalt bet lufttJerbüntt:o 
ten ffiäume I in lt1eld)en bie tuei~en unb gelben eltra {)lCII lletmut[)lid) mlaffcrbiimpfe finb I ouf welcl)e bo!l 
mognetifcl)e ~-luibum &erfe~enb einwirft. meocl)tentlttlertf1 ift1 ba~ bie 2id)tentroicfelungen üBer beiben >polen 
g{e\rf)aeit\g .e\t\ttetell 1 ttJOriiber lltllete meOOOd)tUnf)etl (d• m. I:JOlll 28. ~[Ug., UnD 2. eiej)t, 1859) I:JOd\egen, 
tuo ttid]t allein bie ID!agnetnab~In in ben magn. ~b fertJatorien in gro~e llnrubc gerieH)en - 1t1ie bot! ja 
mc~r ober mmiger immer bei s.j:)olar!id)tern ber ~oll ift - fonbem fQgar bie electrifd)en ~elegraj)[)en, ouf 
tntgegengefe~tetl s.puncten ber &rbe, eitörungen erlitten. eioUten fld) nid)t bie eltrömungen betl ntagnet. 
~Iuibumtl in entgegmgefr~teti 9Jl_eribianen unb bie gleidwitige <%ntlabung an ben mognet. s.j:)olen eben fo 
5 u einanber tJer~olten, roie bei einem e!ectrifrf)en e>trome? 
'.tlie vöf)e ber >.j)olarlirf)ter ljat man bi@ je~t nod) nid)t beftimmt-. mitltueilen foUen l\e I nod) St a:o, 
n e 'G "'*) meo6od)tungen am morbj)ole nur in mlolfen{)öf)e, bonn aber aud) ein paar ID!eilm über ber &rbe 
in tmfd)iebener ®rö~e unb s.pracl)t an aUen spuncten be~ morOentl auftreten. '.tla()et fommt etl benn aud], 
ba~ mir in '.tleutfd)Ianb nur bie f)öcl)jlen unb gröjten erblicfen. '.tlod) _ fBnnen mir, wie an ber Ul}r bie 
.3eit, fo an ber IDlagnetnobel bie magnetifrf)en ®eivitter am morb ~ unb eiiib'pole beobad]ten. ::Daß bie 
s.}Jbladirf)ter l)äuflger auftreten 1 als man gettlö ()nlirf) annimmt unb 1t1ie man fle in geringeren mnitett au 
*; ~ o (l (l e tt b o tf i' ~ 'llttna1. 'Sb. 88. S. 260. llieie !8eo bad)tUil(len, wdd)e befanntlid) biö je~t nod) uid)t erfllh't flnb, 
l>ürften, l»ie eß mir id)eint, burd) bie obige .P~~ot~efe über bie ®eftaft l>er ~tmofv~,'ire i~rc <.irfliirung finben. 




gettM(Jten j.Jf(eßt ((Jier in 5 :3a(mn 12l, ge(;t barcmtl ~erl.lor, ba~ 2ottin, ~ratJaitl unb ®iljcrj1röm bei 
ifmr 'HntoefenfJeit i11 mo1Tefop auf ber stü~e tJon 2app!cmb in 120 ~täd)ten 160 ~orbfid)ter gefeL)en lJ<1fJen • 
.$1. QElmsftntr. 
eid)on im Wftertf)ttme [)at ntan bie efectrif~mt !Jeu er, bie man f)ent0utage ISt. C~fmi.lfener *) mnnt, 
beobad.Jtct, ttJie eieneca **), CSäfar"**) u. m. ~f. fJeridJten. ~atl ~;rfd)cittm einer 6rmnmc, bic matt 
·~elene nannte, galt im llfftertQUltle für eine böfe ffiorbebeutung unb tuurbe a[tl ein brofJenbrtl Bcid)cn 
angcfe~en; Dagegen fa() man ball !trfd)einen pueier ö'!ammen, Staftor unb Sj)of(u~:, altleim gute §Bor" 
bebeutung an.; fie tJerfünbeten gliicffid)ert !trfolg, nutetl ffi)etter 2c. 2r. (E!J i~ faj1 unglaufJ!id), lllic ficlJ 
bie oherg!iiubifdJen ~been t1o11 einem ffiolfe 6llnt anDcrn bur.d) eine fmJßC mei()e tJon ~a()r~untmten fort" 
grj.Jffan3t (Jaben, ttJäQrenb ber (';)fauue unb bic Sitten fid' nur 3u oft änbertcn unb ttJir fe~en ctl !eibcr 
!IOd) f)eut&utage, tuo bie €llatunuiffenfdJaftcn einen fo eminenten WuffdJIDung genommen f;auen, baB t~u" 
<rrtiuo red)t ~at, luwn er fant, boß ber menfdJlid)e 65ei~ !tJtlllber" unb fabe!fiidJtig fei. 0o er&iilJft mir 
ein fidJ für ~(atunuiffrnfdJ,1ften intereffiercnber !Jrcunb, S)Ja~or lJf., folgcnbrn 6all. @in 6or~mnnn 
rettet fj.Jät Wbenbtl ,mf cinfamem ~cne in (\5cD,mfcn llerfttttfett nad-J ,1:)aufe 0urücf. Sj)lö~fid) ficfJt er 
Den Stopf fcinetl S)Jfcrbetl tJoll !)cllcm 2id)tc llmge6cn, mcfd)ctl bcfonDerl'l atttl Den Sj.Ji~cn Der O~rm nnb 
~J[iif)llCH in ()ellen ö:fämmd)ett <llltlj1römt. (S;'r nfaulit Der ~- l)a!Je fidJ feiner licmiid)tigt unb tucnDct 
ll! feiner Wngj1 aUe mög!id;m monnformd mt, ,1[cin ofJtte l~rfolg. ma ruft er enb!id) in ber f;öd)j1ctt 
2Lufre!JUllg "tucidlc tJon mir occr id' frbicßc" :1 unb aftl bcr 0dmß nefn!Ien, fci j.Jlö~fidJ batl 2irf)t t1Ct"-
fdJIUttnben. mttrd) oa(J :-Bct:fd1tulnben i:ct.'l BiLNct fct er c1ber crft t'Crl)t in feinem Vlbcrq!anuen IJef!örft, 
feine ~~ nnft L),16e ftdl forttDiilJrenb ficfteif1Ctt, ,)tt ,I),Htfc angcfonnncn, LJouc er fidJ nuftl Stmnfeufager (Jr'= 
10orfm unb fei, tro~ anocluanbter ,1qtlicf1er ,pü!fc, am britten ~,,ne tJCftoruen. ~U!ein !Jreunb fniij.Jftc an 
i'liefc <YröiH;luno bic 2efln. n:tr midJti(l unD not(Jtucnbig ctl fei, ba6 fidJ jeDer 9J1enfdJ mit ~.Hatttr!Diffcn:o 
fctl(lftcn bcfd)iiftioc • 
. S'll w r (In 0 'tl "?'dn·ift ,,über i:\,1('; (\jett1tttrr'1 fmbett fiel) eine m1moe tll)tl ~f)atjad)etl oufocfiH)tt, 
i:lte fdJr intere1font unb metftuürbJQ ftn~, wenn ftc aud; nirf)t ein fo trl1ßifdJc1l (~nbe ()auen. 
ll!ttd) an bcr ()iCftßCII ~minbtnil[jlc iH \JL1ll bcnt (~inenU)iintcr Dcrfcfuen {lt'lt. moffc in bett (c~ttJcroo 
floffcncn 5 ;;,~a~rcn baCJ St. Cffmöfcuer 5 mal beouod)tct worbw unb 5t11ar: 
1) mn 12. Cct. 1855. ~(,,d;bem t'L1ll 2 lU;r ~1J1orgcn1l an, er&iHJlt o\)r. ~ofic 1 rin (Jeftioer \0turm 
f}Clllcfm mar' fj.Jlnllß eine 8tunbc fj.Jiitcr brr ffi)inb llliif)rcttb eineil ftarfen mcocttfdJauertl mit 8d)foßm 
)Jlö~licfJ nad) w, wo er bic 8'tiirfe eittctl Drf,mtl anna()lll; bic er 15 ~J(inuten fano uc~att)Jtete. 'illii~renb 
betl Drfantl 0cioten fiel~ on Den ~ßinbmü(1lcnfliigcln unb olllar m1 bcn nacLJ t1l!ctt grfcf)rtcn fcf;r (JcUe 
ISt. (/,;[tntlffiimmd1etl, Die uei ber ~.Ttcil)ttnf) ber 1\ifügcf Md) Unten llerföfd}ten unb fiel) bei ber 
::Dref)ttng nad) oben wieber einftci!ten. (~benfo 
2) om 24. :;sau. 1856. 1)Jl!enbtl 61/ 2 U(yr tuälJLenb einetl ftorfen mcocnfdJOttertl autl SW, \t1cidJel3 
. ·---~------·-
'! ';.\iollldfcn nennt lliclll ;il· ,u!d' 2 r. JiL·vLli·fCUir, 2t. .'!\cfcmufc·urr t'bcr 2t. (if,mwfcucr. 
*') Seneca, nat. qaeest. I. cap. l. 
"") Caesar, dc bello Afr. cap. 47. 
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1.1011 einem Dtftln unb ftatfen ~li§en begleitet murbe. '2Wl iler Orfan Die grli~te 0tiirfe erreid)t l)attt,. 
Iwd)teten bie eit. ~lmöflammen 5 ~%nuten lann an aUen B~i§en iler ~inbmü{Jlenflügel. 
3) am 14. ~Ipril 1857 1 'li'oenbtl 83!4 Uf)r. ®ii(Jrenb eine!'! ftmfen ~dJnecfd)auertl mit elturm aull 
SW ift ber obere ~[Jeif ber ?illinbmüf)lc unb inrloefonbere futb bit iJiügel mit '2!Hrlnaf)nJr bctl icbeömal MdJ 
unten gefel}rten in ein fo j1atfc~ eit. ~Imtlfeuer cingc(JüUt qcttJcfcn I ba~ .')r. ~ offe in bem erften 'lfugert::: 
lililf geglaufJt ()at 1 feine ~Jlü()lc ftiinbe wirflid) in ü'Iammen :t-od~ nlti er, fid]t 1 ba~ cm bem nadJ unten 
ficf) bre{)enben 'Jlügcf mie immer bie %lammen Ntlöfd)en unb beim 12lufmiirttlfteigen ülier ilie {Joriaontale 
9Ud)tung ()inaur~ fid) Diefel(len mie~cr einfiellen, ge()t rr Berul)l']t llltt femcn ®el)ülfen an bar! elegelaHÖ"' 
nef)men. .pierbei bcnmft er 1 baB bct jebcm 2icl1lagc m1t bcm .pammer ober (m einer fonftigen ffierü{Jrllrt9 
auö bcm nad) unten gcfc[Jrten fiel; nid;t tm e!ectriidnn 2idJtc befinbcnben ~·Hügel fleilte f1untett 
mit beutiid) ma(Jtnel)mbaten .ltniftern überfpringen uni) in, i)en !~ingcrfpitcn i)iefelbe (~m1Jfin~ung lJertJot=" 
rufen tuie bie l1'ttttfm ~er <flcctriftertMfdJine. :tlic burd1 ~en {)eilen Htonm · mieber in bo!3 ~unfei (Jinab::: 
faUenben ed)neeffocfen l)tlllcn t>icl b,l~ll beigrtmgen, ba!l I:PfJiinomen nod) magifdJer 0u mod)en. Wernci 
aeigten fic fid) ttJie~er ober mit geringem ::Jntenfttiit 
4) om 27. s,1n. 18591 5 lU)r Wbenb!l bei ·einem Harfen Sd)necfdJctHn out! W unb enb!id) 
5) am 9. 111 ug. 1859, 31/2 lU)t: ~morgcne. afrl ein j1orfell (~ctuitter mtt (Jeftigem iBii§ un~ :nonner 
1.1on W nodJ 0 ülier t:5;lmttltl)al l)inh.leßöllf'l· ~;ieenw! war bcr ill)inb tHJn mil~igcr eitiirfc (2) aut! N. 
·We()nlid)r ~:POilnomene fin~ aud1 oll ,mbern Orten t1ielfMh {Jcolind)tet roorben. eio ll· m. l)at tJ 0 tt 
%f)ielau am 25. ~ll:t.1.S2:! ll.läf)tellb rimil tlarfen 10d)ncefd)aucrs olle f.S~i~cn 1m \1.\ihtme om ®r~e 
nad) ~reiberg leud)tcnb gefclJcn unb un 'Jlu~w\1 1768 lJat 2 i dJ t c 11 b er g auf ilem 0t. ~ocobitl)ttrlllC Itt 
(~öt~ingm Gt. ~lm!lffommcn bcmerft. '-B er n m ,, 1111 fd)mbt bn fö.nig!. 0orietiit in Bonbon 1 "baf3 er 
51'0ettnar oege:t llfocni:l, o(Jne önß c6 llJitterte, :Jtegcn beouadltet t)obc. bei meld)em nUes, tlJ!lt'J er traf, funfelte, 
fo bn~ ble (~r~c IUie mit feurigm ~ogen bcbccrt fdJien" i :tud) . L)at er bojJclbc ~:p9iinomen bet ftar~en 
eid)neefiiUen IJeobad)tet. 'lfn einem ~türfcnb fJei~en ~~agr (2~. 'Brpt. 177:1) {),1t man in ®dJ!Ur~rn eme 
ii~nlid)e mcobad)hlllfl gemacf)t. ' 
~Had; biefen meobad)tunoen fmm batl ßt. <ilm~fcuer nur ,1 rt~ em ;3neinan~nflrtlmen b-er tS:rb::c u~b 
2uftelectticitiit mwfef)cn merDcn, tuoburcb Die m5icberfJet~eUHnfl bet'l gcj1i.\rtrn (~Jidd)f)CtllidJt~ lieiber ~lcdrl" 
dtäten IJetBeigefül}rt tlJitb. ' , 
~ ®aö bie .. 2Hftele.ctriciHit tm nll(letlleiHen bctnfft 1 fp fdngt fie, 1wd) 0 dJ übler 1 llet elonnenaufgnno, 1
;" 1H a.m fd)toadJften tft, an &II lleigen 1 tm .Sjod;fommcr bi!3 gegen 7 lH)r 9.Horgentl, im 'i5tiil)lino uub ~?crbft' bt(l ocoen 9 Uf)r I unD im ~mnter bi!l qcgen 11 ur;r I IUO ftc if)t ~J(n~imum meicf)t. ®feidncitig 
Jtnb btc unteren 2uftfdJid)ten oft h n· · · d · · · <?'( " 1"' 
. vun,.tg, Dte 15eu )hgfett bcr ~;11ft nimmt au bie ~emperntm brtl ~ J1" puncte~ jlctgt un~ im :mintcr .tritt oft bid)ter mcbcl ein. Um 2 Uljr I nncf)b;m ftdJ ber melJe[ tJertnitlbert 
u~b ~~~ Wt~ofpl)are tuteilet [Jeiter geh.lot:bcn, ift Die ~lectr\citiit in bcr megel fcf)on fe()t fdJI'OCidJ unb nirrttnt 
lJttl emtge ~tunDen l.lor ~onnenu t .. . . b 
'rl t t . 11 ergong allma~ftd) oti. IDht eionnenuntcrgang ftcigt fie roieber un 
erm J e wa 0met eitunben na..T. eJon · · ~ 
• '-'-J nenuntergang tt)r 0metMl ID1t1~imum mo wieber :tlunft unb ~(Jall" fhloung ftnttfinbet, morauf Die ~tiirfe 5-e" IC'.( t . 't"t. r. · 1 m ..t. 
I) • "'-' ec ttct a l.Jt~ gegen eionnennufgang ltlieber nf>nimmt. :.nlliAI 
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llCrago'G, U'liot'G 1 eld)übler'a, :O.uttelet'G, ,1\'iimft~ lC. ~Beobod)hmgm ijl Ne ~'lcrtricitiit bei f1ritmn 
~irnmel im ~inter jllirfer alt~ im eiommer. . . 
~li~renb ~lJ!o§regm unb ftorfe eid)urcfäUc in ber megel tJon IE!ectricitiiHl:: milbnng begleitet ~llb 1 
cnt(1ii!t ein gelinDer an~altenDer ffiegen feine 0pm tJott <Elrctricitiit. mei ~Horbtuinbm ifl Der 9trgm mei:: 
ftentbeiltl pofititJ dectrifdJ1 bei eiübtuinbm mgotil.l. ~ei bcr ~(Joubilbung flcigrrt fidJ bie elutrifdJe eJpon:: 
nutlßl hlobd bie po~tillc lflcrtricitlit tJomo!tet. · 
1Jic lflertricitlit betJ ~ebrltl beborf nodJ forgfältigm 'Beobad)htngm unb ilJriifungen1 rl)e man &11 
cimm 11Ugemeimn 9tefultotc gelangt. :Denn o!JtuolJI 19 a u ff n re l.lerfid)ett1 niemoltJ ~'te!Jel o()ne <tlectricitiittJ:: 
cuttuid'e!ung gefe{jen 311 ~oben I fo (1C{JOUptrt bod) st ä m »I bo~ ()eitere unb feUd)te .t?uft niirfcr elcctrifd) fei 
altl ber ~le(Jel. (\;r ()at auf ben ~Ifprn bie ~co(Jad;hmg grmad)t, ba~ mit ber 2fnrtllf)cruno Ocr ~\Mfrn 
Die Sntenfitiit Ocr tilrctricitiit aUmiiL)lid} abocnommen unb enbftd) bei feiner !EinlJülluno in bie ~ßolfm 
gleid; 0 gen.lllrbcn fei. eoate nidlt gembc biefe tBcol.111d)tllttß für DotJ mod)OttDenfein tlOl\ (\;!rctricitdt in 
öem in >molfcnform freifctnue6enocn ~lebe! fpreciJen? ®ie e!l mir fdJeint1 fo Oa6rn ftdJ bie ben meo6"' 
nd)tcr umge(Jenbe ~!ectrirität ber Buft unb Oie etltßeßenoefe~te ber m3olfen bei H)m Wnnä()erung gegen" 
icitig gebunben. 0 a u ff ur e '!l unb C0 cl) ii b I er' tl meobod)timgw 1 ll!ldJ ben m bie Sntenfttät ocr (l;(ectrici::: 
tiit mit ber ~id)tigfrit be!l %6el!l nad} oiJen 0uninunt unb in einer .')öOe 1.1011 4 13'~. über ber (S;rDo(Jcr:: 
fläd)e fdJOII tunl}rne~m[J,lt ift I fd)einen mir bamit im <finrr anfJC ,,u f!ef)en; benu bicfe fj.JrcdJett 1.10111 %[Je[ 
ber unmittelbm: an ber (Erbo6erffiid)e entf!anben ift ttnb 6ei bem 11lfo nod) feiue ~Tientmlifatiou bcr (~!ec:: 
tricitiit fl<lttf1efnuben (l!l!Jrn fonn. 
JU trk udi ru i o r lülll o tk r 11 formt'll. 
:Die ~Holfmbtlllllll!J nebt l)icr oft fo t'l1fdJ l.lOil flotten I ba~ ber llor tuenioen ~)J(inntcu lllld) l1l\Uio 
bcitcre .pimmc! ftdJ plö~lid) gan0 mit ~motfrn bcbcd:t unb eben fv rnfd,, erfolot nid;t feiten bie (~uttuölfunn 
brffcllien. (~;tlle <Erfd)dnnno, bic befmmtlid) unter brn ~roprn uub namcnt!idJ uuter bcr eouneul.lcrtiw!e 
tiinlidJ regdmiißig bw(Jad1tet tuirb. Sflic ~motfen finb audy oft in ollen 'i\'onncn uub (~5rößeu Don ocr St. 
bi(l 0ur Ci. Dertreten 111!0 ßCilliiQte!l ie tHlcfJ bem 0tonbc bcr 8onne 11110 bcr tJcrfd)icbcnm ~{)clmd;tunn 
cmen impofnntcn ~~ nl.J!id'. 'Bcfcnbcrtl oroßnrtig jlnD bic am nörbl. .~)ori&ont jld) lanernbrn Strafu(jnwffm, 
bie 1Jo11 bcr (Sonne IJefdJicnen 1uic feffc ~iletfdJcrmoffm unb (Jiigclior 8dJI!rCtJrfilbr rrfdJrimn i je I!lnner bcr 
~~)Iid' bornuf tmturdt, um fo oroßortioer unt' fd)rt1ffcr tretm bie miid)tigrn ~tlrrnfuppen llon rofincm t'id1te 
umf(offm ,111 (! brn bunfrlgraurn ~(1!1Icrn [)et'l1Llr. -- ~fudJ bcr 0otutclluntcrg,lllfl i!1 bcjonbertl im ,ljcrbff 
ein mojrffiitifd)er. .'3n oUrn 8d1otticrungen pranot ()inter bcn fd}ÜII 1Jntj.lj.Jintcn Ci- st ~ ~~~trrifett 1 Ü['cr wel:: 
d)rn oft orongcfarbmc uub tuciFe Ci. fdJIUebcn, b.1a ~[brttbrotl)l bau mit bcm 6infm On Gonne feiu j.Jmd)t:: 
Dolleil 'ß'arbmfpirl in jcbem 12luf1enblicfe Deriinbert. ~~Wtt,cllen fcnft t1cl) bic Sonm auf eim llL,Ufotnmen 
rcd)tecfförmige >J.Bo!fmnw!l·e, Dir mit tl)rrr untmn Seite auf brm .))ori3ontc ruLJt unb tucnn bie Sonne 
~ur S)ii!ftc Da[)inter 'Artreten iff unb i()rc Str.ll)lcn autl bcm bluh:ot[Jcn .)),1(bfreife nad) oben fr.nbet 1 fo er:: 
fdJeint ba§ ßatW ,tuir rin -::::pfcmltar 1 ü(Jer llleld)cm bcr rcin(J!oue .pimmd ftdJ tuöl(Jt. -- (f;inen IieblidJen 





6· ~- i\tn 15. ~ug. 1856 S}{benbö 9 U~r ber 9t1ll&t ~immtl mit biefm eid}äfr!Jtn nt\}förmig iibtqooen. 
'Huf bem bu~trlb!auen ®runbe flmtben bie funftlnben 0term unb blitftm burd) bie t?pUig gleid)m mauten 
bee t?on bem rolonbHd)t filberoeförbten %~el! ~erburd). - :tlann nruppimn fi~ llie Ci-cu oud) rrd}t 
~liuf\o in orogen !Bogen ber eionne gegenüber 1 mo fle biomeilen in boppeftm unb breifadJen cinonber 
parallelen 9teif)tn bm übrigenG · t?tlllig (Jeitmn ~inuml umfpannm unb in w unb 0 auf bem ~ori5t~nte 
fle~en. :tlaffelbe ftnbet oft aurq bei ~en Ci flatt. - ~m 23. Oct. 1859 1uor l?on ehoa 11 Uf)r rolorgentl 
bia 4 \l()r ffiad)mittage ein flad)er !Bogen t?on me1jim unb ~ellgrmltlt 8treifen atn mefllid)tll ~immtl; er 
reirqte t?on SW nad) NW unb i()m !>iltalle! gingm bie eitreifen über ba6 3eniHJ l)inaua 1 t?on wo fit aU::: 
mä()fid7 &ie nad) bem öffl. ~ori3ont !}in inl! matt dlein::: tuo!fige übergingen. Unter btm ft[)r fd]arf be::: 
grenaten mogeli 1 ber ettua 200 ~ö()e l)otte I ftanb brr flatt tiefbio ur ~immd nmi) unten allmäf)lid) inG 
&tlbe t'er!oufenb. - ~rurq 11m 25. Oct. wölbten ltdJ 1.1on SW lltldl NO banllförmige -~olfen in gro~m 
mogen iiber ben ganaen ~immel; mii~rwb in ~Dejlm Cu jlan~en. - memerftn!llllert() ifl llit tigent()ihn::: 
lid]e fäd]erförmige (S)ruppierung ber buntein ~olrennwffen, mtld]e am 9. 'H ug. 1859 ~lfßenlll! 9 U()r in 
NNO jlanb. ~l! maren 9 uollfommm fd)arf begnn5te eUiptifd]e ~olfen 1 bmn große ~Fm uetlängert in 
einen spunct bea ~oriaont!:! trafen unb lYon ber mittleren nad) linfl! unb red)t!:! t?öUig f~mmdtifd] liegenb1 mur::: 
ben fte tlflmäblid] flad]er 1 fo bap bie fange 'lf~e ber beiben äupertn (biametrol gegenüberliegmllen) boppelt 
fo lano mar afl! bie ber mittleren. :tlie oonae (~ruppierung auf li c!) t b I a u e m ®runbe bifbete eine große 
~a(be ~Uipfe bmn lanoe ~fFe im .~orihotlte ltlf1; gerabe oegeniiber flmtb in SSW bie f)elle 9J1onbfd)eibe, 
:tlod] alle bie ()errlüiJen ~olfengebilbe, mdd)e id) beobad)td tmb in ben :3oumalen aufge0eid)net 
()abe, biet auf&uaä{)len nnb mo()l gm: nod) l:lie ~tfliirung berfelben au oerfud)en, mürbe ben maum, biefer 
.Beilen bebeutenb überfd)reiten nnb füge id) be!4{)t11b nur nod) folllrnbe auf bem !Brotfen gemad]te meobad]::: 
tunl) {)in3u. 
'lf(tl id) ein~ mit md}rmn !lteifenben 31/2 U()r 9'J1orgenl! ou!l bem ~rotfen~wuft trat um bie auf::: 
ger1enbc eionnc au begrüßen I tuar 2fUes in fo bid)ten 91ebel ge(JiiOt I bap man faum btei eid]ritte weit 
fe{)en fonnte; bie fd]neibcnbe Sl't'ilte trieb einige mieber in'l! marme .Bimmer 5uriicf1 anbete fd]ü»ten ~d] ge::: 
gen bie stillte butd) ~nlegung t?on bitfen SVelaen unb 9Jtönteln (Plaids maren bamal!:! nod) nid)t mobern). 
€?0 gattete )llall ber ftdJ treignenbtn :tlinge. 91ad) lllenigen 9J1inuten fd)oft'en einachte . eitraijfen lllie !JO{::: 
bene spfei!e bmd] ten bid]ten ffiebd unb man ()iitte oraubm foUen, man ~änbe in ®efa{)r uon i()nm ge::: 
troffen 3u merbw; ber ~lrbef fenfte jid] 1 iiber unl! murbe er lid)ter, puqmrner elcl]immer unll Ne fflid)::: 
tung ber eitra(Jlen bie au unl! gelangten in i~m begrenaten 2äitgel bmtetm auf ben s.punct ber aufge()en::: . 
ben eJonne. :tlod) t1föbalb taud]ten unfm ,\töpfe auö bem 91ebefmme' (JettJor unb mit biefen augfeid) aurq 
ber obere monb ber gro~en blutrot~en Bonne. :tliefer ffiloment mar majeflötifdJ unb ift mit mlorten nur 
matt au fcl]i!bem. ~l! mar eittt graue ~oriaontale uoOfommcn freiGrunbe t?om mlorgen()aurqe nur fd)tualf7 
gdtäufelte IDtmeöfläd]e I übet melrqer ~d] ber oamb!aue ~immrl ltlö(bte. 2m IDlittelpuncte taucbte baß 
~rod'cn()aul! in uoller .ff(ar()eit aua bem ~ebelmem empor unb bie majePätifd?e eionne, (IJor ltlefd}er ein 
weißet fe()r matter €?d]leier t?on ber ®rüge unb ~orm bn elonne auf urlb nieber tanate), erf)ob fidJ lang"' 
fam. :tlod) a(l! ber untere manb berfdben bie me&elfliid)e beriigrte I fd}ien eö I a[ö ob batl 9Ut?eau bel! 
wtmeö auf bem fiel] fleine mlellen nad] mleflen &emegteul fiel] ettual! rafd]er fenfte; bnlb trat bie mrod'enfuppe1 
tuie eine 2nfel t?on fcmften mleUen umfpürt 1 a11ö bem Wlem gerl?or. Unb mmn eine ffi\eUe burd] ba8 
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~eruorr.1genbe @e~rin aligeriffm unb &Utiilfge~alten wurbe, [Jufd}te fie rafd} ber finrmben lJiiid)e n,ldJ, um 
fid) aufa neue barin &u niueUimn. ~ie 0.pi~en ber merge, wie 12fd)termanntl~ö~e 1c. traten aUmii~lid] 
je nad] i[)rer ~ö~e wie fleine ~nfeln über bie 'f5liid]e; bann erfd]ienen bie ~~äler betl ~aqetl wie ßanb"' 
feen *), wä[)renb norbl1lärt8 nodJ, mit be~ 0een immer im gleid]m 91illeou, ba8 wogenbe IDleer [1i8 an 
bm ~ori3ont reid)te. ~e§t gewo~rte bat! Wuge über ber 'Biäd]e in ber fflid]tung nad] ONO ein uom 
~inbe liewegte8 golbenetl mimcf an bem fidJ bie eitra[)len ber \0onne lirad}en; etl war bie8 eine ~a~m 
eine8 ~(Jurmeö uon ID!agbeburg. 
ilfltl längfi fd}on feine epur llOll mebel in' ben ~[)iilern beö ~Or&etl me~r fid]t[lar ltJor I lag nod) 
.ber ~Hebel in bem ~lbetr)ole wie ein miid]tiger etrom unb ea wor etwa 8'12 U~r IDlorgentl ala aud) bort 
bie le~te e:i.pur uon ~llebel lJerfd}wanb unb man bat! eiillierbanb ber ~lbe burd} ben mliefengrunb fid] 
fd)längelnb erblicfte. ~er ffieliel [)atte aUe frembartigm ~[)eile ber 8uft fo tlollfommen mit niebergefd]la"' 
gen 1 baj3 man' nid]t 'allein bie ,Päufemi[)en lJOil ~lautlt~a( unb .3ellrrfelb, foullern fogar bie ·größeren 
-~iiufer mit H)nn 3a[)lreid]en lJenflern mit blo~en ~ugen bwtlil'fl unterfd)eibm fo1111te. 
~ptt(d}r liJ9dnomrur. 
i'01an nmnt liefanntlid) bie farbigm fflinge, wtld]e ~dujig um -\)immtltlf~r.per (oft aud] um 8id)t"' 
fhmuuen) beoliad]tet werben , ~öfe ,unb $tränoe. :Diefe o.ptifd]en ~[)änomene 1 rotld]e ficb befonberll an ber 
ESonne unb bem IDlonbe oft aeigen, merben nod) je~t, wie im ~!ltert~ume [Jäujig mit einanber tlerwed)felt; 
gttl)ö[)nrid) gebmud}t man ·batl fillort .f;)of (balo) wenn bat! fflotfJ auf ber inmrn 8eite liegt. ~ie .ltränae **) 
rntnet)en burdJ bie mred)ung ober meugUttA ber 2id)tnra(J{en in Ilunnliliitlcben tlon gleid)tn ~urd}meffern 
unb fd)Oil 0eneco ***) fagt, ba~ trübe 8uft in btn mabern ffiinge um Banwen eraeuge. @iinb bie :tlurd)" 
meffer ber ßuftblätld)fll ungleid), jo fann nad) ben G>efrben ber meugung nur ein leud]tenber eid]ein ent"' 
jle{)tn. mad} stäm~t) ge~ören bir $tränae bem ~unmlutl, bir ~öfe bem ~irrutl nn; aud] nod) IDtari::: 
0 tt e 's ~~~~d)t rüljren bie .~llfe t)on einer Wlenge fleinet ~itl.pri!lmeu (Jet, weld)e in ber Wtmof.pljäre fd]we.:: 
(Jen Utlb mit il}ttll 'ij{äd)tn Utltft 600 geneigt nuo, ~itft ~~.potljtft 1 weld}t btf ~ntffeljung betJ fflegen=" 
bogentl burd) bie Wblenfung ber 2id)tflro[)len im fflegentro.pfen analog ill, roirb burd] alle meobad)tungtn, 
bie man feitljer gemad)t {Jot, benatiAt unb namentlid) bie ~ntfle{]ung ber streife tlon 22 o mit iljren ~ar" 
benorbnungen. ~[)re ®rö~e fmm fiel} 11ber aucb, bitl 0u 460 jleigern. 
~ie [Jier in bem Beitraume uom 1. ~ec. 1854 biö 1. ~rc; 1859 llOll ~rn. m 0 ff e unb tljeilweife 
aud) IJon mir (leobad]teten o.ptifd}en .lf'f}änomem, l)alie id) in nad)jle[)enber Uebernd)t 5Ufammengeflellt, wobei 
id) $trät13f unb ~öfe aud) nid)t weiter unterfd)irben ljabe. 
*) [Jlau ~iitte bie .~oti60itt,tlen an Dem )]RL'rgeu red1t !\ltt a{!itecfen fönnen, io fr~ati n>,n bie (ijrcnae. 
**) !Bei ben Glried)elt ;ü,.,~, bei ben ffiiimern corona 
***) Seneca, nat. quaest. lib. I. cap. 2. 






3n ben !lllonaten Sonnenl)öfe. !lllonbl)öfe. 9hbenfonnen. 
:Occember 2 6 1 
_Januar 4 ~ 1 
15'ebruar 10 a 2 
!llliit3 8 3 6 
~vrn . 10 2 8 
!lllai 11 I 10 
3uni 3 5 
.Juli 4 4 
~uguit 2 5 
~evtember 3 I t 
Dctober 5 2 
!nouember 4 4 3 
e>umma 66 25 46 
;o.won ft•mmen •mf 
baa .Ja{)r 
1855 29 7 21 
1856 16 !) 3 
1857 3 2 5 
1858 tO 6 11 
!859 8 • fi 
'fferner nod) am 23. ~~c. 1855 (moUmonb) ill1orgenö 5 Uf)t ein metienmonb 1 am 3. Suni 1851) 
~JtorgetHl· 2 U()r ein ffi'tonbre\len!iogen uilb am 28. 'Eie~t. 1856 ein ffiegen!iogen tJ o r elonnenaufoang. 
, 
mon ben 46 me!ienfonnen tuaren 18 ein fad)' 24 otueiftld) unb 4 bnifad). 3u ben am 31. 9'J1ärs 
1855 tlOII 6 6iö 7 Uf)r ID(orgeuö fef)t jlorf Hliilljenben oeiben meoenfonnen trat tllll 7 Uf)r nod) eine britte 
mit gfeidJev 2\dJtinten~tiit f)in0u. · 
<E!l ttJürbe ·5U tueit fÜ()rett, ltlettll id) 11Ue me!ienfonnen, eionne!tfJöfe 1C. ()ier näf)er oefd)tei!ien tuoUte 
unb id) oefd)riinfe mid) bll{)er auf ~Cngo!ie berjenigm, bie ~dJ tr)eii~ burdJ if)r inten~tJe!l 2id)t,, tf)eil!l burd) 
bie spr~d)t il)tet 'fforoen au!l5eid)neten. ~iefe tuoren an folornbeu %agen: 
1) 1llm 31. Sanuor 1855 %.1d)m. 3 tH)r. &in fd)ölter elonnen[)Of mit hltJei meoenfonnen. , ' 
2) 2fm 5. ill1ai 1-855. mor 10onnenuntergano jlonb fenfred)t i'loer ber @:ionne eine meoenfonne, 
tl.le(d)e!mit ber @:ionne gleid)e 2id)tjliirfe nnb OJröge f)•ltte. eile tuar 10 ill1inUten nad) @:ionnenuntergong 
nod) ~d)t!iar. 
3) .Wm 2.1. ~ec. 1855 ffi!orgen~ 10 Uf)r; ein fdJöner @:ionnen{)of mit einem in· red)t fe6~aften unb 
ttillert 'ß'oroen gliil\3f,nbm merill)tUilß~OOgm Ü fJ er bem ~ofe. :tlo_ö 9l1113C Q3ilb befanb ndJ auf einem 
fajl reinblauen ~inuneftlgntnbe. 
4) Qfm 23. ~Jliiq 1857 ill1orgen!l tlon 7 biß 8 U~r f}attc bie @:ionne ,einm praCf)tl.1oUm ~of mit 






über - bic anbm unter - bir brtttc nebw ber 0onne 1h1d) W. i>fn bem iiu~eren ffiinoc jt.111l' n;ld) 
W brr llie.rül)runnt~uonrn eimtl britten ~JUnget!. 
tiii~tnraudJ. 
llc(,er bie ll:ntftc~lU1111 ttttb bie !Jt,ltur l'etl ~ötienrm1d1etl finb bie 1lfnj1d)ten ber !Jlaturforfdlct (1i!l in 
i:'ie neucftrn Briten ACH) eilt geltlcfeu. !ftlii!)rrnb rinigc ;1111lill)lllen, ba~ fidJ ber .\)ö[)enraud) in ben oberm 
eid)id)ten bcr Wtmofp[)ihr [li(~r I n laubten llllbm brn S)öbenrand1 als bil~ ~Rrfultat einet\ a er f e ~ t e II (~ f ... 
w i tt cra betrad)ten au müffrn. :Je~t it1 nh111 iltlll3 ,,ngemein ltHnig~entl in :tleutfdJlonb barüber im f[arm, 
ba~ ctl nid)tt\ llllbcrtl tll!l ~1nootD<1llllJf ift, ber lllO()I im 8t,mbe fein F<lllll ein G.:icll!ittn 311 3ft·fc~en, meld)ctl 
jtd) gmlbc über bctn ~)Jioormud)C brfinbct I fl' bil~ ber mau~, ber ein outer Bcitrr Der ß:[ectricitiit itl, Dlf 
~!\rrbinhtng mit bn ~rbe bi(bet unb fl' oic bfi~en rntgeoetwfe~tcn (\'lcctriritiiten ber ß:rbc unb ber ~Hoffe 
t1 lme ~liß. unb ~onmr in einanber überfiibrt. 1Jiefe meobad)hlllg ttmb, ft' fd}eint e~ mir, 611 ber ongeo:: 
flil)rtcn irriocn ~nftd)t über bie 15:ntfte[JU11fl beö ~öL)enraudJ!l Atfii~rt btlben. G:oen bat ben ~Jloorbampf 
l'Oll feiner ~ut~el)uno mttl 30 ~J!ei!en tmit l1trfolgt l'bnc rine ~lfbnabmc feiner ~idJtigfeit 511 bcmerfen. 
{~~ ift jcbcnfoUö ,,nffo!lenD 1 ba~ fiel) Im: ~amvf über mer11 unb ~[)al unb 9Jlrcr fo weit berbreitet o(;ne 
ftd) niebequfd}lagen. 0ollte uielleic!Jt bic 15:lectricitiit [1:crl10I1 bie UrfodJr jrin '? Sn biefem t"aUe mii6ten 
bie l\:roe unb ber maur!J Aleicbnamioe {g(ectricitiit beft~m. 
:3 11 bem trocfenrn unb tlltltlllfll :Ja()n 1~57, mo lliele ~Jloorbränbe ~attgefunben l)abrn, fonnte man 
mW ber 9Hd;tung bell Sillinbcö1 mit tueld)tlll ~er .\)Ö~ttmmd) birr auf bie mcrge fam, beutlid) tual}rne~mrn, 
ba~ bcrfc!be ftdJ ftrid~tvcife uerbnitetc unb ltuar in her ffiid)tung be!l ®inbrö fortgetragen warb. eio trat 
3. ~. am 16. 9.Hai ~(lenbtl mit NW .\)ö!JeuraudJ ein, brr in ber mad}t bei anlJilltenllem NW ~iitfer tuurbr. ~benfll LJ•1tten mir 11m 19. ~l.Horgmtl bei NW ~iH)eliHltld) bcr aber altlbalb mieber berfd}manb, alS ~d) 
~ ll()t 9Jloroenö ber ~IDinb nad) S W bnl}tr; bod} al!l ~fbenb!l 9 Uf)r brr ®inb mieber aus NW blie&, 
jlellte j'id) ,111cl) ber ~ö[)enraucb, tuieber rin. Werner lft am 23. llfuguft unb ben fo!oenbm ~agen ein br" 
bwtenber IJ.HoorbranD im fo 11 enamtten .\)al)ncnmoor ,~ruifd:]en .\)eqlacfe unb 'Börftel oemefm *!, btr babmct1 
tntft•lnbenc ro10l'tbt1111pf ftdlte fidJ in ~rautltf)al .1m 28. Wbenbö 8 U~r mit morNuefto::®inb ein. 
(g~ wiire intereffant 
1 
turnn 1111111 beu ~ßtA, bcn ber ~ö(Jtnraud) uon feiner Cint~et)ung an nimmt, 
uu:· ol tr tuo3u oie je~t nodJ aUen Slicb,hmgrn Iaufenben ~e!cgralJljcn!inic~l Oie be~e ®elegenljeit bieten~ m,1~1 !u~bt nebenbei ,111rl) uod) iilm bie midJtung bell 2uftffn,metl unb fetne @efd}minbigfeit u. nii()mn 
~fuffd)fu~ erl)olten. 
Sll' ~ e uerfünbrt Im .\)i.ibenraud) feine ll(nfunft l)ier <l\lf ben mfl'ACI\ burd) ftine inten~be rötlj,. 
«11\ .;!,ag s.f" . =t 'f "' . t r.· . r. 
l. "' b l"l' ~ <;l:'art.. mc er bann in Iangtn banL· ..,rnugcn ~ tet cn am '!.'ort&on t •11l\31tl)t unb mit t."'e 1111 gc .., \u1f u ..,, , . . . 
. t t s. NW. d s-ent ®mtd,S'lnnr brmerrbat tl.lttb. ~trt tjt rr m1 fl'lornbcn ~agen brobacbtrt tlll re euvrm au } l' , I' . 
roorben: 
.., · 'd · i'l'll\ 26 ''lll\JUfi 1fl57, ')h-, 201." 
•) 9)ad) ,,.l~lllliiO\leTjd)Cit )Hldirt lieH ' ' 
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2d) braud)e ltlo~l nid)t au bemetfen, ba~ eine ~eobad)hinntlrei~e bon 5 Sa{)nn, fo ltleit fie ben 
®ang !>et Snflrumente betrifft, nod) feine biiUig 6UI:Jetläf~ge %fuf.tate liefert; bie ~ered)neten ffilittel ftnb 
alfo nur alt\ l)otläufige ma~e~ungtlltle.tH)t ~u betrocf)ten I ltlelcf)e jicf) nncf) ehm ferneren ~toborl)tungt\rei~e 
l)on 5 2o~ren fcf)on genauer bmcb,nen lojfen ltletben. l}fudJ ltlirb etl mir bann bielleid)t möglidJ fein 
1 
bie 
aut\gefprod)weit ~npcf)ten mlb ,P~pot()efen oef)iirio 311 orbnen ulib 511 tJert)oUjlänbigen 
1 
bit id) ~ier nur 








Drbinariutl: :tlirector <El~er. 
l\tligion. 2 et. - ~uö,%~omafiuö ®runblinien: baö fitd)lid)e mefenntnig, §. 1-15. ~erner bie §§. 1 
. - 19. pag. 1 - 46. Brctüre betl !EtJangdiumEl BucaEl irt1 Urte~t. (~onr. 3 im m e y man n. 
· Q!\rrd)id)te. 3 ®t. - llilte ®efdJidJte unb Bittemtur 2 et. - ~eutfd)e ®efd)id)te 1 et. :tlir. <El ~er • 
.-at~ematik. 3 2it. - Wn111enbung ber ~rigonometrie auf bie sprl~fif; eitmometrie; Writf)metif uni> 
~lge&ra, nad) beEl Bef)rerEJ Bef)rbud)e; Wnfang ber %rigonometrie. Dberl. ei d) o o f. 
J~9~l\. 2 eit ·in ber ,\tgl. ~ergfd)ule: cefnerte lllencn ·~bgang beEl betr. Bef)rertl. · 
~attini(rl}. 10 eit..- Cic. Ep. mttWuEltual)l. 2 0t. '.tlir. <Eljhr.- Taciti Hist.l. V,_Ann.I.I:.....I.lllt 
c. 54. 3- eit. S):lrof. Dr. ~J1u f) I e rt. -- Horat. Od. lJl, 23 &i!l au ~nbe. Ars poetica. Od. IV, 
1-5. 2 C$t. · ~oll. Dr. m u dJ (J o l&. - ~ns Batdnifd)e tburbe üfmfe~t: Eur. Hippol. tl. 250 
· - 1320. :tlane&en freie lat~inifd)e Wuffä~e. 2 0t. ~oll. D•·. m u d) f) o l3. - 125tilübungen nad) 
illiigelt!&ad). 1 et. ~onr . .3 immerman l\. 
QI\riedJird). 6 125t.- Sophocles: Oedipus Rex; Euripides Medea; Electra; Demosthenes: 3. Olyntb.; de 
Pace; I. Phil. 4 8t. ~it- zy(fler. _ Plutarchs Agis unb Cleomenes, ßi'Utus, Pericles. 2 ~t. 
~onr. 3immermann. 
JentrdJ. 2 et. - ®efd)id)te bct Bitteratm unb 'l!ltffä~e. ':bit. <EI fler. 
~rbrdildJ· 2 <0t. .._ S)!bfd)nitte au!l ($jefeniu!l (~f)~e,ftomat~ir. !>ir. <E! ft er. 
JranjöMd). 2 · Sit. - Mignet, histoire de la rßv. fr. pag. '1- 66. ~Fmitim unb ~temporalien. 
~oU . .I_}) er~. , ,, 






Orbin1Hiu!l: lprofeffor lh. \JJ1ublert. 
1\tligiou. 2 Bt. -r- ~Die ß:Mngetien" ~erifopen tuurben, nad,1 i~mn ~auptinbalte bUtdJnenommen unb 
etfliitt. '!lall ~tlangelium 2uca!l ~um nrö~ten :tt)eil gelefen. llluEl :tl)omafine ~~5tnnblinim bie 
§§. 1-23. 
<lßtfd)hl)tt. 3 et. - Glefd)ilf)te ber neuern .3eit bi!l oUt ftall6Ö~fd)en ffietJO{Utillll, lprof. Dr. IDtu ~ ( ert. 
Q5eogrnp~it. 1 10t. - .3ufammen mit ber erftm ffieaiflaffe: ·:Die übrigen etaaten <Eutopotl nnb bie ~in~ 
, feitung 0u W~m. 'Prof. Dr. ffi1u~lcrt. 
Jllat~tmntik. 3 reit. - . WritCJntctif: 20!Jlltit~men 1 ®feid)ungen l10lll 1. unb 2. ®tobe. - ®eometrie: 
)lfe'(Jnlid)feit ber ~reiecte 1 1lluf!meffung bet gewblittigen 'ßiguren I 11t1t- .ltrei!llel}re bi!:! 0ur ffiectifl::: 
Hition incl. ~oll. Dr. mud)bol3. 
tattiuifd). 9 eit. - Sm erflen ~albja[)re ~u~toolJ[ au!l bell jüngm\ ~Iiniu!l ~riefen I im 51t1etten ~i::: 
ceroll ffieben pro Ligario nnb pro Deiotaro. 2 eit. Livii hist. I. XXVI, XXVII nnb XXVlll. 3 et. 
Wu!l eupnet~ Wufg. :tfJ. 2 eit. 98- 128 unb ein3e!ne ~'tlJeile ber e>~nta~ narf} merqer. 1 e5t. 
bprof. Dr. ffi1ul)lert. - Virg. Aen. Jib. l. 11. 111. 2 iSt. eiubconr. Dr. eirf}ufter. - Sallusts 
lugurtha. 1 et. ~oa. sper§. 
Oßried}i(d). 6 eit. - Homeri lliHs 20- 2,4. murf}. 2 ::Zt. <EoU. Di~. )B u d) fJ o! 3· - He!'odot I, 80- II. 
130. 3 et. ®rammatif 1. -$t. (Eom . .3immermann. 
Jtnlfd). 3 eit. - llluffä~e 1 eit. sprof.' Dr; IDlu{Jiett. - (0d)iflerö ll.1aUaben, ~ilbehn %cU1 91ibe::: 
lungen",ßieb, arme ~eim·irf}. ~ eit. ~onr • .3immermtll1tl. 
~dltdifd). 1 et. - ®rammatif unb @efeniu!l <E~rrftomat(Jie. '.tlir. (S: [ fler. 
jrßllJÖ~fd). 3 et. - Segur liv. II- VI. 2 0t. ®rmnmatif I ~~etcitim unb &~temporl11ien. 1 et. 
~oU. sper§. 
QEuolirdJ. 2 e5t. - 1lru!lgrtt1ii(Jlte ®tiicfe nuf! Plates Blossoms from, the englisb literatur·e. 1 elt. ~!1(:::: 
~ng~ ®rammotif 2. :t(JI. bitl §. 250; ~pttitien unb ~~tcmporatien. t Bt. ~oU. lk sp o 1 itf). 
~t~t Dttalffaffc. 
Orbitlltriull: S}Jrofeffor Dr. illlu~lert. 
lltUgion. 2 8t. -- ~ombiniert mit 0cwnba. ~onr • .3 im m erm a nn. 
C15rfd)id)te. 2 eit.- ffi1ittl. ®efdJicbte mit befonb. merücf~d)tig. ber ~etttfd)ett. ~ubconr. Dt·. ei dj u j1 e t,., 
<8roorap~ie. 2 e>t.- ~ombiniert mit eiecunb(i I eit. - 0iibanmifo ,unb bic Snfelt11 ~ht~ralien. sprof. 
Dr. I)J(uhlert. 
ßlot~rltulWI. 4 eit. - ~ie 1lftit(Jmetif unb 2flgcbm nad) ~tl 2ebterö ~el)rbud)e I. unb 11. ~ctt biö ~u 
ß:noc. 2 eit. spranimetrie: llfefmlid)feit ber ~igm:en, rcgrlm: S}Jof~gom; Htectificntion unb Duabratut 





Jla!~~mati(d}t QlltegraJl~it. 1 et. - ~ad! :Die~mvegtl popul. ,Pimmelt~funbe, von e. 1-192. Ober!. e>d}oof. 
l"lltttntfd). 4 St. - Ovidii Fastor. lib. IV. 19-618. lib. II. 1:-)3 ~ 118. Amor. m. 9. Metamorph. 1. 
750 -780.ll. 1-400. 846-875. 111. t'. 1 -130. 511 -- 733. 2 et. Livii lib. XXII. biS c. 25. 1 et. 
C~rammatifd}e Uebungrn nad) Süpfle, miinblid) unb fd)riftlid). 1 St. G:onr . .Bimmermann. 
JtUtfd). 3 St. - gectüre comf1iniert mit 0ecunba 2 et. - 1/fuffii~e 1 f0t. ~Ont" • .ßimmetmantt. 
/tllUJiWd). 5 elt. - wmb. mit 8ecnnba 2 eit. G:oll. ~er~. - Scbwob -DollE\, Cbrestbomatbie fran-
qaise ~l)[. II. 1 St. mvreltl ®ramm. bitl §. 70. &rmitien unb <!~tetnj:loralittt. 2 0t. ~oll. Dr. ~olid). 
' QfuglifrlJ. 4. elt. - l!I~ns 8efeliud! unb Sberidans Scbool for scandal. 2 eit. , ~ratet! ®ramm. ~l)C. u. 
unb 111.) &rmitien unD &rtemporalirn. ~oll. Dr. sp l' 1 i d). 
Jttid}ntn. 2 et. -- 3eid)enlr~rrr ~Peter~. 
i cttia. 
Orbinariull: \Biubconrector Dr. eid}ujln. 
1ltUgion. 2 @St. - X>it ae()n @tliote (nad} stur~: ~()rijllid}e 9teligion6lt~te). ®tleftn wurbttt W&fd"nitte 
llet~ W. X. eiubconr. Dr. ed)ujln. 
lt(d}itl}tt. 2 eit. - ~rutfd)e ®efd)id)te biS 6UUI fpanifd.)en ~tbfolgeftiege ntit befonbem fSetülf~d)tigung 
ber 6raunfd}tueig:::füneburgifd}en eanbeögefd)id)te, infofern biefelbe uon aUgemein ~ijlotifd)em 2ntmffe 
ijl. ~onr . .3immermonn .. 
fßfiJßfßp~it. 2 e>t. - ~tttJbigUllß ,lltr !fUtOpiiifd]tJI e>taatefl, &ittltitung au 'l{jlett I rufjlfd}t me~»Uttgfn 
unb d)inefifd)eö 9teid). ~rof. Dr. ffilu~fert. 
latnrgtfd}id}tr. 2 et. - Stri e>ommer{]af6ja(]re motanif; im mlinter~ai6ja()re .Boologit, nad) .8tunie. 
Ober!. e d) o o f. . 
Jlat~tmatik. 4 et. - Writljmetir: :Die 4 ®runboptrationen für gan3e unb gebtod]ene .3al]len, entgegen::. 
gefe~te ®rögen, ~oten6en, ,3oljlenfeljre, O.uobmt::: unb ~u6iftvuraelauS~ieljung. 2 et. - ®eomdrie: 
&in{eitung, ee~re t>on btr .l.parallelit3t I ~Ott!)t'Utllb bet :Dteittfe unb bamit &Ufammenljiingenbe ~liöt • 
.8eljre uom ~arallefogramm unb uott ben .l.pol~gonen im allgemeinen. 2 Elt. ~oll. Dr. mu({Jl]ol&. 
lflltittifd}. 9 et. - ®elefen Caes. B. G. lib. VII, 45. biß SU <Enbe. B. C. lib. I unb II. 3 ®t. -
~ramm. nad] merger §. 108-331. 2 et. - mlöd]entlid} ein letttinif~t& ~mitium unb ~rtempo:: 
talien nad] eüpfle.. 2 ~t. - ~fuß · <Iiifar WUtben geeignete ~bfd]nitte memoriert. Elu~conr. Dr. 
teld}ujler. - Ovidii Metamorph. XI. v. 410-748. l. v. 759 - !779. II. v. l-400. XIII. v.t-200. 
lJiir jelle etunbe wurben biS mlri~nad)ten 5 'bitl 8 IDetfe memoriert. 2 elt. ~onr . .Bimmtrmann. · 
ertrdji(d}. 6 e5t. - Homers Odyssee ~ud] V. VI. VII. Vlll. 2 ®t. - &Ftrcitien nad} stü~ned~ ~lemnto: 
targr. 1 @St. ~oll. Sternptn. -· Xenopbons Anabasis mu({J Vl biß au ~nbe. 2 ®t.- 8ttpttition 




Jtntrd.J. 2 @St. - ®elefen: m3u!lenfldn. ~öcf)entlic!it Ueoungen im '!leflamimn unb <Eraä~len. 18 beutfd)e 
~uffä~e geliefert. @iuoconr. Dr. @i d) u fle r. 
Jtlltt)il~fd). 3 @it. - stnefle(e ®ramm. oia §. 86. l t0t. - ~~mitien. Charles XII. I. 1-lll. 2 eit. 
<Eoll. Dr s.p o l i cf). 
3 tlH it e Dfc a I f l a ff c. 
Drbinariua: ~ollaoor·ator s.j)et~. 
1\tligion, G5togtapbit, latntgerd.Jid)tt como. mit :tertia. 
G5trd.Jid)tt. 3 eit.- !Heuere ®efd}icf)k ,s.prof. Dr. IDtunlert. 
Jb~~k. 2 @it. - t0cf)all 1 2id)t unb ~cirme; bann mec!ianifd)e ~igenfd)nften ber .ltör~er 1 thtd) stoppe. 
Ober{. 0cf)oof. , 
JNatbtmatik. 4 reit: - ~ie 2!ritf)metif bi~ au ben quabmtifd;m GHeic!iungtn incl., rwcf) be~ BefJteril Bef)r== 
oud)e unb !Benu~ung bet !Beif~ielfammlung t>on IDt ~irfdJ. 2 10t. - s.pranimetrie: (ginleitung, 
%{}eorie bee ~reiecf!! 1 s.parallefen 1 s.j)nrallefogramm; Wla~ ber ~infef; !Bered)mmg bcr ~liid)c gmtb:: , · 
liniger Wiguren. a e;t. Ooetf. 0 ~ o o f. 
t\td)atn. 1 @it. - 3 Drbnungen: strancfe~ (g~·empd6ud) ~()eil II. ~fof~n. ü-11. ~oll. IP er§. 
Ptntfd). 3 et. - ®elefen: 0d)iUertl maaaben unb IDlatia (Stunrt. ~öd]entrid)e Uebtlltgen im ·:nefl<tntimn 
unb ~t5ä9len •. ~mige 1lrbfd)nitte in ber @r,munatif 11.1urben burd)gmommen nnb 18 'lhtffö~e neliefert. 
@iuoconr. Dr. @i c!i u.fl er. . . 
g'atthtirdJ. 4 0t. - ~äfarS (~nUifcf)rr .ltrieg 1-lV, 15. 2 0t. - Dt1ibS 9JlrtamorpfJ .. mud) 7 unb 8. 
1 @it. - (S;rammatit. unb <E~mitien ttCid) stü1)ner(l morfd)nle. 1 t0t. ~oll, ~:p er~· 
Jrattjil~fd). 3 eit. - s:plö~ ®ramm. II. %~eH; ~FHcitien unb ~~temporafien. 1 et. - 2ectilre: il[u·6 
@öbel6 Nouvelles pitton~sques: Le ehassenr de ch~mois par E. Souvestre. Le capitalne ~on Blas 
par G. Ferry unb La peau d'ours par Th. Pavie. 2 eit. <EoU. Dr. 1P o ( id). 
«agtirdJ. 4 ~t. - \l)late~ 2ef)rgang ber en11L 10prad)e: II. :t~r. lYon Beet. 1-35. ~:~mitien unb <f~tem::: 
poralien. 2 @it. ·- Bectüre: ~alter 0wtttl Tales of a grandfat)ler eap. Vl\1-Xll. 2 @it. ~oll. , .. 
Dr. spolid}. 
Jleid)tttn. 2 et. -~ .3eid)enle1)rer sp et er@. 
t\u arta. 
D rbinariua: ~o lla bora tor ffi:e mpen. 
l\tUgion. 2 0t. - tltepetition ber ~auptftülfe; <EtJan11. ffilatt[)., ~p~ffelg~fd)id}te tmb '!~riefe an bie ®alater 
gelefen unb }rflärt; ltlödJentlid] ein ®efang gelernt. ~ofl. ffi: em p e n .. 
Cl5trdJid}tt. 2 eit. - ®efd)id}te bell Wltert1)um8, <E"o!L m em p en. . 
G5togrop~it. 2 @it. - ®eograp{)ie l:lon ~eutfd)lanb, mit Uebungen an ber ~anbfarte ucr~unben. ~ort D•·. 




lllaturgt(d}id}tt. 2 ®t. ~- 2m ®ormner ~otnnif; im mlinter ffilineralogie. CF.oU. fflempeu. 
~at~tmatik. 4 &t. - SJCrit~metif: %afelred)nen nad) .!trancfes ffled)enbud). 2 ®t. ~oll. Dr. §Sud)~ 0 ( !• 
(!:Jeometrie: ®eometrifd)e ~ttfd)auungSie~re; ~inleitung in Oie .~Planimetrie unb Oie Wid)tigjlen eä§e 
unb 2!ufgaben llom ~reied'. 2 et. Dberl. eid]oof • 
.fattini(d}. 8 elt. - Corn.- Nep. Timoleon, De regibus, HamilcaJ·, Hannibal, Miltiades, Tbemistocles, 
Aristides. .4 '9t. - fflepetitton ber 'ß'orm{e~re. 1 elt. - ~ergere ®t. §. 106-170 .. 1 6t. _ 
Exercitia unb Extemporalia mit Wlemo,rieriibungen. 2 0t. <foll. 9tempen. 
Cl5r,itd}i(d}. 4 elt. - 'ß'ormlel)re ftad) Stii~ncre ~!ementargr .. biS 511 ben SJ)11rabigmen ber merba auf - "' 
incl. - Ueb,erfe~t aue .!t'ül)ner unb S'afobe. ®ubronr. Dr. ®d]ujler. 
Jtntfd}. 3 e>t. - ffi!agere 2efebud); fd)riftlid)e Uebungen. <Eoll. ffle~p e n. 
JranJo~(d). 3 ®t. - 2ectüre: Telemaque; ®rammattr unb ~Frciticn ~ue SJ)Iö~ ~~. 1. (Eoll. fflie~n ...:... 
(Eo ll .. ~ b b e I b ü tt e (. 
~tic~ntn. 2 et. - 3eid)enfef)ter sp Ct er e. 
~ritt t Jll t affl a ff e. 
Drbiitariue: ~ollaborator fflempen. 
Rttigiou. 2 et. --- CIJl!lb. mit Quarta. 
Oßt(d}id}tt: 3 @5t. - ~eutfd)e ®efd)id)te. ®ubconr. Dr. \0d)ujler. 
OßtDgrap~it. 2 <St. -- t'Zh1aten ~uriJpae. (Eoll. fflief)n. - (Eoll. ~bbelbüttel. 
laturgt(d)id}tr. 2 et. - @5o.mmer: ~otmlif, ID3inter: ffi!inerafiJgie. (Eoll. ffiempen. 
Juatl)rmatik. 4 eit. - Writ~metif: ®ommcr 1 e>t., m>inter 2 @5t.: &runboperatiiJnen mit Qil113ett unb 
f1ebrod)enen, 3af)len, ~ccimalbrüd)en I entgegengefc~tm ®röpen 1 ®feid)ungen. - ®eo qtetrit: 2inien, 
m>infell ~retecrel SJ)arollellinim, sparollelogramm. 2 et. (Eoll. SJ)et~. 
lltd}nrn. ®ommer 2 et., ~inter •. ~t; - fflegellletril .!t'ettenrege(l mlarenbered)nung. (Eoll. ~er~. 
~attini(d). 5 @5t. - Corn. Nepos (AI'istides, Cimon; Lysander, Eumenes, Timoleon, Hamilcar). ~ann 
Phaedrus ed. Raschig. Fab. l-- XII. 4 8t. SSergertl UeburrgSbud) I @5. 31-40. 1 et. ~oll. 
Dr. !Bud)~olß. 
(fugli(d). 3 et. - l2fbHJL I. SJ)latell ®mmm. 2ect. 32 bi~ au. ~nbe~ l2fbt~(. II. 2ect. 1-34. &fercititn. 
'z @5t. llfuSgewä6fte ®tiicfe auS Plafes Springflowers. 1 et. )~oll. Dr • .lpolid). 
Jran.,ö~fdJ. 4 et. - ~~ö~ (Sjramm. ~urftt(l I. 2ect. 50 bitl 511 ~~be. ~Fercitien. 2 ~t. Telemaque. 
liv. VI. uno VII. 2· et. (Epll. Dr. ~0 tief]. I 
Jt~t(d,. - ®rammatif nacf; .pojfmann. 2!uff,1~e unb tlictate. fflegehnäpige Uebungen im ~eflamierttt· 
(Eoll. Dr. m u d) lj IY( ö• 





DrbinaritHl: ~oiiaboratot s.per~. 
1\tlighnr. 3 et. - mtol. &efd}id)te m. ~. 1-12. W. ~. 1-38. ;stated)i@mu!llef)re I. II. IH. ~aupt::: 
flütl. mit &rNärung. Wutlroenbiglernen uon ®efänf\m unh @iprüd}en. ~oll. fftie ~n - ~oll. 
. &bbelbüttel. 
Oßt( d}id}tr. 2 @it. - ~ie tJoraügHd)ftm &tcigniffe au!l ber grird). unb röm. ®efd}id)te. ~o!I. s.p er~· 
tlßtograp~it. 2 et. - llfllgemetrte Ueberjld}t her &rbtfJeile. ~oll. fftie~n; feit rolid). ~oU. &bi:lelbüttel. 
'laturgtfd}id}lt. 2 @it. - 9'taturgefd)id)te her @iäuget~im un~ möge[. ~oll. Dr. Q3 u d) fj o 15. 
faltini(d}. 7 eit. - fftepetition ber 13'ormlef)te nad) merger fJHl p. 112. 2 €5t.t mfumeß ~Iemmtarbud) 
~f)l. 1. p. 16-60. Xf)L ll. p. 9-31; münblid)e u.nb fd)riftHd)e Ueberfe~ungen. 5 €5t. ~oll.·~ er~. 
· iltutfd}. 4 @it. - ffi?ujlerjlii!fe autl Stü()nemunb gelernt unb erflärt. '.tlictate unb ~uffä~e. ~oll. Shmp en. 
JranJö~fdJ. 2 e5t. - 5.plö~ ~ran5. ~lementarb. 2ect. 1-56 üfJerfe~t unb außruenbig gelernt; ruöd)entlid} 
ein &~ercitium. ~oll.~Dr." spolicb. 
1lrd}utn. 3 et. - 1. Drbn. bi!l lllbfd). 10; 2. biEI ~bfd)n. 7 iln arueiten Xf)le. unb 3. bitl lllbfd)n. 5 
im erjlen ~~{e. bea IE~empelbud)e!l~tJon .ltrantfe. 2 eit. - .ltopfted)UCtl. 1 et. 2e[)m e d) lU a qe. 
$dJ6nfd}rtibtu. 2 @it. - 8ef)m ed}ruaqe. 
$ingen. 1 et. - ~antor 2 (l er e. 
Sc~ta. 
Drbi n ati u t1: ~o! la b or ator m i e {) n; feit ffilid)adiG 185~ ~o lla b or a t or ~bi) el bü tte l. 
l\tUgion. 3 et. - &efd)id)te bea m. %.; 1. 2. unb 3. ~aupt~ücf; lllutlruenbiglernen 1:1on &efangm. 
~oll. fftief)n; feit'~Jllcf,l. G:oll. ~bbelbüttel. 
o&t(d}id}te. 2 @it. - ®efd)id)te bet gried} .. ~etoen unb bet trojanif~e ~agenfreiG. ~oll. 9t i e ~ n -
~ou. &bbdbütteL 
'laturgrfd}id}tr. 1 ~t. - '!:Jie ruid}tig~en e>äugetf)im. ~oll. Dr. mu~{)ola. 
o&tograp~it. 1 et. - IU'Ugemeine Ueberjt~t üfJer bie 2änbet &uropaö I befonbertl '.tleutfd)lanb. 2e~rer 
<sd) ru arae. 
JrnlldJ· 4 et. - 8efen unb ~iebmqä~len bet\ ®elefenen; 'Hutltrenbiglemen llon ®ebi~ten autl Stü~nr::~ 
munbtl 8efebud}e; Drt(lograpl)ifd}e Uebungen; e5a~lef)re. ~oll. fflief)n - ~oll. &bbelbüttel. 
&ottini(dJ. 8 et. - 13'ormlef)re nad} ~rume ".ltfeim lateinifd}e @id}ulgrammatif11 ; Ueberfe~ungen au8 
ben morübungen au 1/~lume, ~lementarbud) ber lateinifd)en eprac!}e." ~oll. fftie~n - ~oll. 
IEbb tlb üttt I. ' ' 
1\rd}uru. 4 et. - 1. Drbn. bitl amu 5. I 2. Orbn. bitl aum 4. unb 3. Drbn. bitl &Um 3. ~lfbfd7n. i'm 
trflen ~qle. betl i~empelbud}etl bon .ltrancfe. 3 @it. - .«opfred)nen 1 Eit. 8e~m @id:)lt>aqe. 
SdJIIrdJrtibtu. 2 ~t. - Bef)rer <s d) ru a q e. 
Jiugta. 1 e,t. - ~antor 2 a eh. 
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e c{) nln ad) tief) tcn. 
1) .Sm tJergangenem 3al}te war~ ber (JOil3e ~(lq tJdn einem IDeriune' betroffen, ben oud) unfm ~nfialt 
leb{)aft empfmben mu~te. ~er ~m ~erg{)auptmcmn I.J o n b e m St IH f dn d', ~ommanbeur be~ &uelpl}en:: 
otbentl erj1er S\:laff"e u. f. w. warb, nod} im friiftigm ID!anneMlter, feiner 15amifie unb feinem ~irfungt\:: 
freifc nad) futber .\tronfCJeit butd) ben ;;tob eutriffen. ~erfelbe war me~rere .Sa(Jre (Jittburd) .ltönigl. ~ommif:: 
fariufl für bie. W(~~,turität!l:: s.prüfungcn im {)iepgen (~t)mnol111m unb .;ugleid) s.priifcfl ber eid)nlcommifPon, 
'!)je WO[J(Wolienbe 1lfr.t, in llldcf}er brr !Betewigtc fein immer &Unegmenbefl :Jnterejfe für Oie Wnjh1lt äu~erte, 
unb if)r einen t:Jerl)ältnißmäBig nid:)t geringen %1}eif feiner t:Jon fo tJiden toicf;1tigen ®efd}crften in Wnfpruc1J 
genommmen .3eit tt11bmetr, wirb bei untl fletll in f)od)ad)tenbem unb bonfbarcm Wnbenfen bleiben müffen. -
12Se{)r fdJme-qlidJ roar tmö atHb, bcr :tob unfertl ®ut~Wlutf)tl, roeld)er am (S)~mna~um wie an ber .~gL 
mergjd)ule UntmidJt im 3eid)ne'n ctH)eilte. e>ein s.pffid)teifet I feHl\1 bei fd}on oebrod;cner ®cfunhf)eit I fo 
roic fein ~efen unb <f()atafter mu~te ftet!l einen ebenfo tüf)rettben ale ad)tungcrwecfmben <Einbtncf mad)cn. 
12fue bet (i?Sd:j\l((l)Ullllifftol\ fd)ieb .s)err muroermcifift• 0 e(j [ l' i d) I um (l(!j meCIII\tft bei be111 stönig(, 
2[ mte .3r!Ierfelb cin&utreten. .S~Il erfc~te ~m ~fmHltid)ter u. ':tl. m a ltl 0'0 li t I twci)betn berfelbe bie (~efd}äfte 
beS U3iirgcrmciner == Wmtei:l in l5olge üe~iitigter ®of)l übernommen ()atte. - 2fn ®u ts ~.n u t{) tl e>teUe trat 
~err s.p e t er s autl Büne6mg; .~crr CioU. m i el) n tmfieg uns illlid)aelie 1859, um eine gei~lid)e ~teUe 
in ~üffelborf anautreten. ~eine @efd)äfte iibenwf)m fofort ber @:id)uiCirnti:l" G:anl>ibat ~err Q: b bei b ü t t e I, 
tue\d)et f)ierauf a{tl protliforifdJer ffioliCiborator unb Orbinarilltl bet eiepta angejleUt ift. 
2) ~m e!ommct betl ~.1()tetl 1859 befud)te unS in etfreu!id)~em ffi3o~lfein bet numnef)tiQe ~m 
®enetal ::eid)ulbircctl't st o ~ l rauf d), um tJott bem gegentutirttgen 3uflanbe ber Wn~alt u~mit telbare 
.~enntni~ 5u ue{Jmen. 
3) ~ie 3a~[ ber 0d)iiler 6etntf1 im .;:5muwr 1~60 ~ 
. ill (sin~eimiid)~ ntt~wartio~ 
~:prima . 6 4 
0ecunba 9 15 (6 ffieaL) 
:~ertiu . 24 (10 9teaL) 25 (8 9teaL) 
0.\lltrta 27 ( 11 mral.) 19 ( 6 ~Ttca [.) 
Duinta :36 24 










4) '!lte ·~JtaturitiiUlpriihtnQ be~lltti:l 6U ID!id),Hliö 1859: . . . 
, ~Otl ffi3tll)efm ~ug. ~rirbr. m t l1 1l 0 a U llU!l ~o!lert!QallfCll, n:e(d1et ~II (Sjötttngtn :t{)eologtf fhtbtrt. 
;t()rnu1 6ur bentfdJen &Fl1men::Wrbeit: ffiebc bcS ~:Pelopib•li:l 'tln fcttu !UhttJerbannten tn '}ft{Jen, worin 
er fie ~~~~ ilJefrcillllß ~[)e6ent3 aufforDert .. ~lut. Pel~p. VII.) 
Dfient 1&60 nelJm mit bem .3ett(j'm)le ber ffietfe ab: 
1) @eorg ~ugu~ (Enrl 0 d) ltl •l t 3 r mtt! ~laut!t()al, 
2) &rn\1 ~eimid) 1l(\~f1ll\1 .\)ermatm ®ü n t ~er Cltt!l ~laut!t[]al, 
3) ~einrieb 2fuAuff ~lllltttftein lllltl ~e!le, . · 
4) ~[Jtiftopli ~1J! e i er •1Utl ~ii.lttinoen, 
5) (iorl 111 uouft Bubwto ·~ o t n t r c'i g c r ntttl Banten t[JaL . 
eiie · roerben fämmtlid) bte Unioerfität (i)öttingen befud)en. 8 d1tt> a t 6 e unb (Sj ü 11 t {Je r bellbjld)hge.n 
~,P{)tlologie, ßaueuftein unb incier 9J1'ebicin 6U ifubiren, :Borntriiger roi!l i:>M 10tuetnm l:ler ~t~eologtt 
uub ~~llologie t:Jerbinben. . . 
s.priifung~::Wuffa!}: ®arum barf man mit :tlru m•l nn bc{Janptm, ba~ ~icero't! 9tebe pt'o lege Mamha 




Otbnnng bet · ~tüfung 
am 2: W~rtc 1860. 
!ß o t m i tt a g e 8 tl ~ t. 
ttrtia: 
ßateinifd): eiubconmh.1r Dr. eld)u~e'r. 
®tied)ifd): ~ollaborator .)_))er~. 
&nglifd) (tltca{ff.): ~ollabor.ator Dr • .)_))olid). 
Srcunba: 
ßatetnifd): ~IoUnborator .l.per~. 
®tied)ifd): ~ollabotatot Dr: mud}~Ol5• 
Jlrima: 
®tie d)i fd): ~onrdtor .3 im merm a nn. 
mo rtr ii g e werben ~altert: bie ~bitutie.nten 8a ue n fte in, ed) 1t1 a ~ ~e unb ~ or nh äg er. 
~.ntlaffung ber ~biturientm burd) ben ~irector. 
!l1 a d) mit t a g s 2. U l) t. 
®efang unter 2eitung bell ~antor!l '2acfe: 
<m.uada: 
Ea teüt i fdJ: ~ollaborator m emp en. 
®efd)id)te (ffleal!l.): eiubconrector Dr. eid}u~er. 
Qn..uinta: 
ßateinifc9: ~ollabor11tor .l.pcr~. 
ffi Cd) 11CI1: ße~ret (25 cf) lt1 il t 3e • 
. srrta: 
~ateinifd): ~Ioltaborator (Ebbefbüttel. 
:nie ßectiotien be!l 6ommcr::eieme~erfl beginnen ~infL1g, ben 17. ~fprii, 7 U~r ID1orgentl; bie 
~rüfung ber in eie~ta neu ouf3ttne~menllen (0d)iiler ~nbet ~monta~, ben 16: Wpril, 9 U~r W!orgenß 
im ®t)mnnfium flott. 
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